



ANEXO A LA 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
Cifras correspondientes al mes de junio de 1927 
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SITUACIÓN GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelolla ha fifado la latitud de 41° 22 ' 59" Norte 
y longitud de 8 ' 4" 9 Este de Green'liJich para la torre '"orte del edijicio en que esta e1tclavada. 
Población en 31 de diciembre de 1926 
Residentes presentes, 812997; residentes ausenles, 5636. Población de Derecho, 818633. 
Residentes presentes, 812997; transeúntes, 10571. Población de Hecho, 823568. 
.. Movimiento nàtural y transterminación registrada 
MovrMIE)<TO NATURAL TJtANSURMlMAClÓN 
Mescs )lncldos DlCerencla Düetencia 
TOT ALES 
Pallecídos Al las Bajas 
(O 
vi vos en mas en lll()DOS on m~s en 11\ellOs en mas en menos 
Encro ........... 1481 2112 - 631 400 173 227 - - 404 
Febrero .......... 1473 1559 - 86 518 88 430 - 344 -
Marzo ........... 1583 1305 278 - 706 46 660 - 938 -
Abril ...•........ 1439 1120 319 - 505 31 474 - 793 -
Mayo ............ 1508 1163 345 - 5:36 63 473 - 818 -
junio ............ 1402 1128 274 - 485 1!) 466 - 740 -
ulio ............ - - - - - - - - - -
Agosto ........... - - - - - - - - - -
Septicmbre ....... - - - - - - - - - -
Octubre .......... - - - - - - - - - -
Noviembre ....... - - - - - - - - - -
Diciembre ........ - - - - - - - - - -
Totales .... 8886 8387 1216 717 3150 420 2730 - 3633 4().! 
Poblaclón de Hecho, absoluta y r~lativa Movimiento del Padrón de habitantes en el mes 
.g .. I J 
Dlstrítos Vo.rooea !'Iembras TOTAL la~ ~ 8.] 
~ ~ ~ 
ALTAS BAJAS Dln1U1NCU.S •n "'" tn m•nol 
Dlstdtos ,i 
.. . .. .; ! -¡--: .., .. 
~~ i I v. H. e ¡ ' ¡¡ - o - = o ~ :¡ !i e r :. ~ ~ ~ ~...l:.... ~_!. ---
I .............. 42409 45063 87472 244 358'5 I ............ 21 13 21 34 - - - - 21 34· - -
II ... . ......... 37573 39738 77311 1941 39'8 IL ........... 23 38 44 82 - - - - 23 82 - -
III ............ 21795 27370 49165 2431 20'2 
JV ............ 43816 57137 100953 256 394'3 
v ············· 49634 53898 103532 113 916'2 
III .......... !) 14 13 27 - - - - 9 27 - -
IV ........... ]5 17 24 41 2 1 1 2 13 3!) - -
v ............ 47 43 613 108 - - - - 47 108 - -
VI ............ 32691 42654 75345 259 290'9 
VII ........... 43727 45967 89694 403 222'5 
VIII .......... 38842 47466 86308 631 136'7 
VI. .......... !) 8 LO 18 3 8 •l 12 6 6- -
VII .......... lS 27 23 50 2 3 1 4 16 46 - -
VIII ......... ]2 16 11 27 1- l 111 2() - -
IX ......... . .. 46664 49223 95887 2616 36'7 IX ........... 17 33 34 67 - - - - 17 67 - ~ x ..... ... ..... 28654 29247 57901 812 71'3 x ............ 8 19 12 31 - - - - 8 31 - --- - - -- - - - - - - - -En la capital. ... 385805 437763 823568 9706 84'8 En la capital .. 179 228 257 485 8 12 7 19 171 466 - -
- :t6I-
I . 
METEOROLOGÍA Observatorio de Ja UnJversidad [O~ 












01..s è g o ;; 
O o-u ";J "O 
.§8 sa e~ .g 
--~~ lê ~!! ~ ~ Lk'-~ 
21 '4 17'8 12'1.1 (l!)· 1¡2;i'.i 
2 :?l'S li 11·6 611" 
:~ 21'!) ¡¡·5¡12·:? 62 
4 2\l' I 16'5 l1 '8 67 
5 18'0 14'8 JO• j 61 
6 21 17'1 12':1. 66 
7 1!1'5 16• :l• 11 '!l• 70' 
s 22 Js·;~ 1 :1· 4 68 
9 2H 18'6 I :!':3 63 
10 2·1'6 18'8 l:l'li 55 
11 21'8 18 1:1·2 68 
12 2:!•7 19'9 1.1·:? ï:J 
13 21'7 17•4 12·1 62 
J4 21'0 17 11'7 61 
15 2:l•;j 18•7 1:{'2 61 
16 2:1'-l 18'8 l:l·:J 61 
17 :?:N 19'3 14?2 66 
U:l' 21':!117'8 1:~·1 70' 
l!l 2214 18'6 ];¡•¡ 69 
20 :?J•7 17'8 12'8 66 
21 2;1•9 19'4, I l'I 6! 
22 2·1'8 l9'2' 1:1•2 57 
23 2!':3 20'1 l·I·U 6:3 
24 !H'6 J9'li ltl (il 
25 21'11 18'7 14'H U 
26 :?2 19'2 11'8 75 
27 ltl··l l;i'ï 11'6 7-J. 
~8 HJ'7 15'1:! 10·6 6± 
29 22':1 18':> J:i'f¡ 7! 
30 :?:Ni 19'1j 15' 1 74 
31 
Nuuv.s 
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r: .§ e ~ 
.. 
o .s o ] 
.lE_. ~ ..!!L ~ 
14 lfi'-! 3 9' 1 ~0'9 
llih7 3 9'2 :?1'6 
!l' 18'4 5 fi• S :H·3 
]4,1H'7121 5'8 10·6 
14 u·n 5 6'1) J8'4 
11 l(l 3 S':? 20'1 
Itijl7'2• 5 4 10'2 
H 17 5 8'2 21'1 
Jfj 1 w:1 " ., 6'{! 21'6 
11 l!N 2 7'1) 23'2 
17 11:>'1 4 6'4 21•3 
17 lS'5 5 4'8 :?!l'!l 
15 U-!' li 5 4 20·5 
12 lS 4 5'0 20'9 
16 ]8'!) 5 0'3 22'1 
14j20 i ;)' l :?2·5 
9 17'3 4 9 22 
151 17 9 
,..,., 
20'7 I'' 
15 17' I 3 (N 20'6 
17 ¡g•;j 3 J•s 20'7 
H. )S'.) 4 i 22 
14,19 2 8'2 23'1 
16 2L'ii 4 3'[j 23'2 
l1 20'() 5 O' li 2:3'9 
!) Hl'5 4 .J.':i 21'6 
16 :W'l o l'·l 22'3 
11 10'!) 16 +'5 lb'l 
10 )7 4 4'() 19'4 










































(Observaeióo d~ las 13 boras) 
NE ll S• E s SW 
--i_ 2.._ ---- -
Cu-CuNb 









(I Cu -CiSt 
7 A C'u 
R S tCu 
9 Ci-CiS t (\\')Cu 
r")CuNb 
Cu (\V) 
lO Ci (N\\ 
I) Ci-A 
12 CiSL ·CuNb 





10 CiS l-Cu 
.iSt 11 e 
lS SLC 'u-Cu 














27 Cu Nb 
28 s lC u 
29 Cu· StCu 
30 ÇuN b·ACu 
31 -
0'9 - li - 6 
O':i - 7 - 8 
0'9 - 7 - 7 
0'9 - 7 - 7 
0'7 - s - 8 
0'1 - !) - 9 
O'U - o - 6 -
o·:~ - (I - 7 
O·:l - 6 - ï 
0'6 - 7 - 6 
0·7 - 7 - 7 _ , 
0':1 - 6 - 7 
O· I - s - s 
o·s - 8 - 8 
0'5 - (j - i 
O'!l - o - 6 
O' li - R - 8 
O' :i - 7 - 7 
0' 1 - 7 - 7 
o·z - 8 - 8 
- - o - o 
O' 1 - (i - 7 ·-· 
ll'l - 7 - 7 
0'1 - li - 'j 
o·n - 7 - 7 
O' I - (j - 6 
O' I - 7 - 7 
0'1 - 7 - 7 
0'1 - 8 - t\ 
O'!l - 6 - 7 




Prcsíooes en miUmelro;l 
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li:>! f! o: __ 
'9 23 750'8 2 3'1 752'4 SE 2 
lt) :!l 754 1 4'6 756'3 \YSW 5 
'!J 12 758 li 0'9 758'4 ssw 2 
'3 21 75lN 1 1'9 759'4 ENE 5 






















































































































161 24 1'9 
760'3 4 l'S 
759'2 24 2'5 
75-4'9 18 3'9 
754'9 o 2'2 
756'4 2 2'8 
757'5 :W 2'1 
753'2 !) 4'6 
753'3 5 3':1 
7.5.3'4 3 4'3 
75S'2 :?4 1'9 
757'8 18 1'7 
758'2 5 1'9 
760'1 o 3'1 
762'0 17 1 
768'6 2:i 5'4 
759·a 2 3'8 
759'13 20 3'2 
758'1 2 2 
752•:3 20 6'6 
75:{•4 1 7'3 
759'6 22 l'S 
•755'() 24 4 












































































de sol ~ .. ua 
despej.tdo Lluvla I!laxlma intensidad • .., 
()[1 mlllmettos de l.t lluvia uvapo-
.:J e S ¡s roda 
;-::g s ~.!l.~ c!J¡l e o ~ en NW 
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MOVIMIENTO NATURAL DE L A POBLAC I ÓN 
( Poblaci6n de hec ho que se toma como base para todos los coejicientes : 823,568 habitantes) 
Naclmlentos, defunciones y matrimonios [1 
===¡ ====== =:::::¡::=====¡:--
NA CID OS 
DltPVNCtONRS ò 
DIA& ---:-V..;.;t:.;.V06~-·I--,-:M.=.tJ::I!.::tl7::0~s _• --1---:---,.-- ~ g .... 
--- V. H. TOTAL V, Il. lgnor. TO'rAI• ...:!.:.._ _E.:_ TOUL :il.. 
I 11 27 38 3 2 - 5 25 18 · 53 17 
2 21 2L 42 2 2 - 4- 14 16 30 28 
3 19 24 43 3 1 - 4 23 11 34 1 
4 2-1- 28 52 1 1 - 2 23 19 42 38 
5 30 23 53 1 1 - 2 15 18 33 95 
6 • 22 30 52 3 2 - 5 19 16 35 17 
7 28 25 53 - - - - 25 15 40 
8 26 14 40 1 3 - 4 2-i 18 42 l!í 
9 21 19 40 - 4 - 4, 17 l6 33 18 
lo :lií 22 57 1 - - 1 23 24 4 ï 6 
11 34 . 29 63 - - - - 21 ] 6 37 :!1 
12 18 31 49 - 1 - 1 21 20 .u ;¡a 
13 28 16 44 2 1 - 3 19 19 38 12 
14 19 21 40 3 1 - 4 21 20 41 5 
15 26 21 47 1 - - 1 20 14 3-1 25 
I G 26 18 44 1 l - 2 22 23 45 37 
17 20 l;i 35 1 - - 1 2-1. 24 48 
18 19 27 46 - 2 - 2 17 18 3i) 20 
19 22 18 40 2 1 - a 13 20 33 :;o 
20 27 18 45 1 - 1 15 16 31 21 
21 25 22 4 7 2 1 - 3 15 17 32 2 
22 18 27 4 5 3 2 - 5 18 20 38 12 
23 20 2H 43 3 1 1 5 20 20 40 52 
24 22 :i2 54 - - - - i!) 30 4ñ ::¡¡¡ 
25 :13 28 Gl - 1 - 1 17 15 32 22 
26 :n 15 46 1 - - 1 21 21 ,12 eo 
27 28 18 4.6 - 2 - 2 18 17 35 12 
28 28 l (i 44 1 2 - 3 11 22 3:3 14 
29 , 26 Hi 45 3 , 2 - 5 20 13 33 3(1 
30 28 20 48 2 - 1 3 19 17 36 21 
31 - - - - - - - - - -
No cons la - -
TOT ALES. 7:Jii 667 1402 40 35 2 77 575 553 ] 128 74!5 
• So inclnyen nncldos mucrtos, muertos al nacer y muertos notes de l~s 
2-1 horns. 
Coeficientes por 1000 habitantes de (2 
--- -
NATALIOAD MOR'I'INATALlDAD MO!!TAI;TOAD NUPCIALtDAO .. - ~~g ... ... -E-H ~··'· Junt o Junlo JuoJo ~]1 Junt o Junlo O..!! g "'""'o Junlo ~~i _., ~ .8~ ~ 1926 1927 "'"'a 1926 1927' o:::.r. e 1926 1927 ,g;; i 1020 1027 _.. _ .:s_ .:s_ _ .. _ 
l'RS4 ('7·1() 1'702 O'OtHI 0'090 0'093 1'480 1'299 11370 0'724 0'777 0'90J 
Alumbramientos 1 [3 
SRNCILLOS Do aLBS TarPLttS 
~Gi "' d f! fl ê .; é ~:i ~li Oc Dc T ~1!~1~~1 ~ ve ~.o gC;l.a~ .-3 varen hem. OT AL ¿¡o~a"' l5 ~~a~ ... "'"'''"' g e"a 
~o,:¡ ~~L ;. .::; <:)" 4) >. -~~ ·---- -:2. ....!!!. 9..:!::. 9._ .1::.. 
707 691) 1463 ·~ .2 2 8 ----- 1471 
Alumbramieotos múltiples 2 
EDAD DEL PADRl! 
Mcnos dc 15 años. 
Dc 15 t\ 19 ..... . 
Dc 20 n. 2·L .... . 
De 25 a 29...... 2 2 
Dc 30 n 34..... . 1 3 4 
Dc 35 tL 39. . . . . . 1 1 
Dl! 40 a 44 ... . , . 1 1 
De 4ü u 49...... -
Dl! 50 en adclanlc. 
No consto...... . . - - - -, - - ~ - - - ------,--------
TOTALES .... - - 2 1, 41 1 - - - - 8 
1. De n3cidos vi vos y muertos. 
2. 11 de nocidos vivos y 2 de nanidos muert= 
Nacimientos por distritos, legitimidad y sexo (4 



















\' ' ............ 
' •••••••• o ••••• 
] ...... ...... . 
Jl ....... ....... 
Ill ...... . ..... 
x ... .... ...... 
... ' .......... 
asns do salud, cllnicas, 
































.. e· .. !:l .. " J:) .. < ! a j ~ = 
ll! 2 2 4 
117 7 4 ll 
ñ9' 3 -- !l 
119 - 1 1 
137 ] 2 3 
114 :l tj !) 
162 2 - 2 
]50 2 2 4 
189 4 2 (l 
109 2 2 •! 
36 21 28 -U:l ---- - --
1306 47 49 96 
-,-
N AC I DOS KUEJtTOS 

















~ e.g .. e.g!! e.g"' cDf!!j""'!:'"'e.ae !j l~o<-eao~~~g < 
> x J ! ~ ~ j ~ > ~ ~ ! ~ 
I 
l' 
------ ---- -- ------ --!-=---
18 1 - 1 1 1 2 2 
28 ;Ï - • fi .5 ;") 
02 3 8 1 1 4 4 9 
I· 2022 J 22 1! 
I 402·~ (!] 134 7 
1' 2:1 I G 7 l 1 2 6 H 
)( 
]. 
H () !l .10 2 2 8 3 12 
'i•l 1) ·I 9 1 5 ñ 10 
I 95 7 2 9 - ._ '7 2 9 
1 I:J :1 ·~ 7 ..::.. - 3 4 7 
8il 1 1 - 2 2 - 2 l 3 - 4 --u 02 35 3ï 2 68 5¡4 -=.9140 35 2 -;¡:f 
Nacidos vivos, según la naturaleza de los padres 
LKGITliiOO. NATUJI.U.JIZA DBL PADRit. 
Barcelona ~ sj :3 .a.g ~ !l " "' NUIJRALI!U Dit LA 11Al>Rit ·¡; fjg ·8 11 ~ .. ~ ~~ ~B g s .9 ~8 " i :; ~~ (31: I ·c. > il "E u s~ =.a L O o s .t ~ e ~ ..,_ "'"& t'J ., a CK .... ~~ .. e --""!. __:!;__ ~ ~ lJH el< ....!!!... -2: ~ 
B ¡ {Capital ....... 243 40 38 39 14 14 3 10 13 2 2 6 - 424 
arce ona Provincia ...... 32 32 16 9 1 1 - 1 5 - - - - 97 
Resto de Catalui'ia ........ 45 13 46 7 5 6 - 2 1 1 2 4 - 132 
Valencia ....... .......... 27 4 10 90 8 8 - 31 10 - - - 2 162 
Murcia •................. 18 1 1 10 78 4 1 11 3 - - - - 127 
Aragón •................. 22 5 7 19 7 79 1 4 5 - 1 1 1 152 
Baleares ••......... . . .. .. 3 2 - - - 1 1 - l - - - - 8 
Andalucla-Extremadura ... 4 2 2 3 7 3 - 40 3 2 - - - 66 
Ca:stilla-León ............. 13 2 3 4 2 4 l 4 34 - 2 3 - 72 
Galicia-Asturias ..... ..... 3 - l 1 1 2 - - 4 8 l - - 21 
Vascongadas-Navarra ..... 2 - - 1 - 2 - - 2 - l - - 8 
Extranjero •.............. 8 l 3 1 2¡- 1 2 l i 1 - 8 - 28 
Otras y no consta •....... . 2 --11- l-, 1- 1 2 9 
TOTALES ••..• 422 102 121 184 126l12..s sl7s 82 15 9 23 5 1306 
Naeldos muertos, según la edad de los padres [7 
I!OAD Olt LA MADRK .. 
"' è$ g¡ ò!j "' ... "' 8,g .... "' "' "' a .S j El>AD DEl. l'ADRlt "'8 "'S "'8 "8 .:a ""' .... o~ g~ o o ,.,o o !a ,.,., o.., ~~ ~':a ... og .... 'li li!:¡j ;;:; .... """' """ "'" ,_J L Q C) L Q L 8 o" ..e_ o] 
r···· .. 20 •• , .... - - - - - - - - - - -De20 a 24 ...... . - 1 3 - - - - - - - 4 
~ De !!.Ja 29 .......... - - 10 11 1 - - - - 1 23 
... De 30 a 34 .......... - - 1 9 13 - - - - - 23 
cr lD•35a39 .......... - - 1 - 3 4 - - - - 8 
~ De40 a44 .......... - - - 1 3 2 - - - - 6 
De 45 a49 ..... ..... - - - - - .2 1 - - - 3 
De 50 en adelante .... - - - - - - - - - - -
No consta .. ... ...... - - - - - - - - - 1 1 - ------ - --- - -- - -
OTAL DE LECÍTIMOS ..... T - 1 15 21 20 8 1 - - 2 6S - -- ---- -- -- ----- - --
lLEGÍTIMOS ............. - -
1-
- 1 - 1 1 - - 6 9 
SUMA DE AMBAS CLASES •• - 1 15 22 20 9 2 - - s 77 
[5 Nacidos vivos, según la edad de los padres 
... EoAD oa u lltAl>RE .. 
"' .... ... 













a! ~ èS · g¡ ~ "' ~ ~ ., EDAD DKL I'ADRK "8 '"S "8 "S "S "S i i ii.'l .!! "'"' ~'!il ~':i o.., ~-a Oc ~j ~~ ::;; .... ..... .... ... .. 
~ 
., 
L L .9_ L Q L Q ~ .. ~ - -
r)[enos de .20 años .... - - - - - - - - - -
8 r· 20 .... ......... - 16 43 16 1 - - - - -::o De 25 a 29 .......... - 17 1S7 185 30 4 - - - 2 
¡::: De 30 a 34 .......... - 4 Sl 197 131 13 1 - - 2 
-¿; De 35 a 39 .......... - - 9 57 S5 73 6 - - 3 
!;! De40 a44 .......... - - 3 10 19 ~6 11 1 - 3 
lDe 45 a49 •.•..••... - - 2 4 6 11 9 - - 1 
De 150 en adelante .... - - - 1 2 3 6 - - -
No consta ........... - - - 1 1 1 - - - 2 - -- ------ - ----- -
TOTAL DE LEGÍTIMOS ..•.• - 37 325 471 275 151 33 1 - 13 ---- ---- -
lLEGÍTIMOS ..... ...... . . 10 21 13 10 ~ 3 37 -
4 32 
37 46 
SUMA DE AMBAS CLASES •. - 47 346 484 28S 153 36 1 - 50 
96 1402 
Nacidos muertos, según la naturaleza de los padres 
LltGITtWOS. NATIIRALEZA DBL PADRa. 
Barcelona ~ ~ "' 
NATDJU.LEZA DE LA WADRE --~-o- " ~"" i ~ !! j 
... 9 ¡¡.s ·a .. o J .= j .!1 ~ :1 ~§ " ~ ~ e 'a. ·> ~a .§ e 1 .a s'! :Jl] §,. J; o 8 g i a e ., .. " .!i!" 3 .,1;; .... " 
-~ _..:51.~ ~--~-Cl< ~...E:L-2:~ = 
B 1 {Capital ........ 12 3 3 2 - 1 1 1 - - - - - 24 -arce ona Provincia ... . . 3 1 - - - - - - - - - - - 4 -
Resto de Cataluiia ........ 4 - 4 - - - - - - - - - - 8 1 
Valencia .... ............. 4 - - 3 - - - - - - - - - 7 2 
)Iurcia ............ ...... 2 - - 1 3 1 - - - - - - - 7 -
Arag6n . ................. - - - - - 9 - - - - - - - 9 -
Baleares ..•.......... .... - - - - - - - - - - - - - - -
Andaluda-Extremadura ... 1 - - - - - - 1 - - - - - 2 -
Castílla-Le6n ........... .. - - 1 - - - - - 2 - - - - 3 1 
Galicia-Asturias ...... .... - - - - - - - - - 1 - - - 1 -
Vascongadas-N avarra .. ... - - - - - - - - - - - - - - -
Extranjero ............... - - - - - - - - - - - 1 - - -
Otras y no consta ......... -- ..... - -- - - - - - - 3 3 5 1-- - f-








































Matrimonios, segúo la naturaleza de los cónyuges [9 
Barcelona \ Capi~al.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11>8 21 38 23 12 18 3 S 9 3 1 3 4 301 
I Provmoa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 27 2 4 3 1 1 69 
Resto de Cataluña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 :n 10 4 1 3 3 90 
Valencia.................. . ...................... 24. 4 1 38 2 1 6 2 1 79 
Murcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 4 21 4 1 1 39 
~~¡;:e·s: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1g i 6 5 1 23 2 2 1 1 1 6~ 
Andalucfa-Extremadura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 2 1 1 14 2 1 29 
Cnstilla-Lcón.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 2 2 1 3 2 1 20 1 2 43 
Galicia-AstUiias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 5 10 
Vascon~adas-Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 4 
Extrnn)eros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4· 2 2 1 9 
Otrns y no consta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 1 - - - - - - - - 1 1 4 -------1--------
TOT~LES. . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • 286 81 79 85 41 57 6 29 47 lO 7 10 7 745 
Matrimonios, según la edad y estado civil [10 
~==================~~============~------~. - ---
I blcnos dc 20 años 
Dc 20 n 25. 
<f> Dc 26 a 30 .. 
~ Dc 31 a 35 .. 
¡,¡ Dc 36 n 40 .. 
~ D e 41 n 50 .. 
Dc 51 a 60 .. 
De màs de 60. 
No consta . 
TOTALES ' 
Jlfenos cle 20 años .. 
Dc 20 n 25. 
Dc 26 a 30 .. 
~ Dc 31 n 35 .. 
S Dc 36 n 10 .. 
> Dc 4l•t 50 .. 
De 51 n 60 .. 
De mas de 60 
LNo consta . 
TOT ALES 
(Meno-; dc 20 años .. 
Dc 20 a 25 .. 
Dc 26 a 30. 
la Dc 31 a 35 .. 
~ De 36 n 40. 
g De 41 n 50 .. 
Dc 51 a 60 .. 
Dc mlis de 60 
No consta. 
TOTA LES 
SOLTE RAS VlUOAS TO TALES 
~ g ~ g ~ g 
~ ~ g ~~g¡~~ ~~g~~~g~i ~ lff g ~~ag~.g., 
! ~: =~==:! ~ g ~ ::.::::~ 8!! ~ ~ ~=!~-= § ~ 
O Ol CJ C2 t") -Jo. Ib e ~ ' ('l C"-1 (') (') .... tt) 8 ~ O Cl CN C') C'? ..,. \0 e :: 
-5o u '-'OZQ'-'0 o; ~09.!)9C>S!O o S c.1 oloucooo o 
::; ..9.... .E..¡-9. E. o E.. o z ~ ..!!..1...9.. ..9. E. E. E. ..9. ..!:i~ ...1::... , _E_ ..9.... ..9. ..9. ..9. .e. • ..s ~.....!:::.... 
3 2 ------- i) - 3 2 ---- - -- 5 
. 44 196 25 2 1 - - - - 26K ·¡ - l - - - -- - 1 44 196 26 2 1 - -- - 2ü9 
. 23169 6517 3 3--- 280 2 l - 1--- 4 23169 6718 3 4--- 284 
6 23 23 9 3 1 --- 6!í ~ -- - 1 - - - - · 1 6 23 23 9 4 1 --- 6G 
. - 5 9 6 3-- - - 2:{ - - 2 - . - --- - 2 - 5 11 6 3----- 25 
1 1 3 6 6 - - 1 -- lS - - -- 1 - --- 1 1 1 3 6 6 1 1 - - 19 
~.~~~~,~~~-- j==~ ~~~-§~~=3~13::~ :~-- .,; 
- 1 - ------ I · -------- -- 1 ------- 1 
- 3- ------- :~ -------- -- 3 ------- :i 
1 2 2 1----- o - 1 l 2 1--- 51 2 3 2 2 1--- 11 
. -- 1 3 3----- 7 - 1 2----- 3- - 2 5 3---- lO 
. - 2 s 4 s 4 2 -- 22 ·I - 1 4 2 _ - 7 _ 2 s 4 6 8 4 -- 20 
-- - 2 1 3 1 -- 7 - 4 2-- 6- -¡ - 2 1 7 3-- 13 
--- --- 1-- 1-_t----- 2 1 1- 4- -,--- 2 2 1- 5 
. =Ti=i --;!To¡=il; =¡:=:=--i7-=¡_--: =i,=ij¡=;jiT~ 1=TI:=1-i 1=T ~ -TI,ii~Ïirg1¡=72 
3 2 --'-1---- :>- ---------- 3 2 -------1 5 
. 4-! 197 25 2 1 - 269 -- 11------ 1 .y 197 26 2 1 -- 270 
... 23172 6.517 3 3 2~:1-- 2 1- 1--- 423172 6718 3 4--1- 2$7 
7 25 25 10 3 1--- 71 -- 1 1 3 1 --- 6 7 25 26 11 6 2--I- 77 
- s 10 9 6---- au-- 3 2----- 5- ¡¡ 1311 6---- as 
1 3 8 10 11 4 3-- ·lO---- 1 ú 2-- 8 1 3 8 10 12 9 5-- 48 
. - - 1 2 3 4 1 -,- 11 - ---- 4 2-- 6- -¡1 2 3 8 3-- 17 
. - - -- - 1-- 1 2 1 1 4 2 2 1 5 
. - 1 -- I 1 - 1 
. 78¡40513! 50 2712 5 =¡ 7ïi 7-:¡ l 13 5l 34 78 405 141 54 31 25 101 715 
- - r -
hJJ\1'RTMON10S RN1'RR CONSA"WGQÍ:NJ!OS L!tGlflMACIONB!I lNS'tRUCOIÓN 
P.J.KM&NTAI. DE LOS CÓI<YUGBS 
~ben Ieee y escribir Prhnos 'l'lo Y Sobrin o :\Ütn· dc maltl· H ijos I•¡¡!Limndos 
hcnn~- sobrina yUa To'l'.u. mouio11 que lcJ.:I· 
Vanlu I Hembro I nos hn,;.uoó hljo• 'i' Ol' AL ·---------
- - - - - -




Defunclones por distritos, sexo, estado civil, edad y Jugar del fallecimiento 
Fallccidos en hospitales, cllni· Distrilos de 
EsrADO CIVU. cas, establecimientos benéficos quepnx:edeo 
TorAL 
E DA DitS y penilenciarios por los falleci· dosfuera del 
DIBTRITOS DK PALUCIDOS VAllO""ES lizlmRAS Saxo E DADES domicilio 
M.U!fiClPAJ..&S a .. .. ~ e <> .... ,g ~ íl rJ ~ s s d ii :; .a .. ""o !~ "'o <=S e .D "' ~~ .., ~~ g<> Dea en " -a g-a ~~ " .D ~ u TorAL ~ .., ~ :A ~-= ~ '"'"' e ~ -~ 8 := "8 ., adelaole .. ., .... C) .. ~-g <" __;_ CENBRAL ~ ~ ~ _iL .a_ > __;_ 3_ .a_ ...EL .... ~ ~ -- .::::..__ -- .... -- -- --
I 61 68 129 29 20 8 4 23 20 23 2 12 11 106 19 28 - 1 46 6 6 
u 48 60 108 30 16 2 - 35 12 12 1 2S 25 55 1 1 - - 2 12 1 
III 51 47 98 23 2:~ 5 - 22 14 11 o 21 11 66 24 17 13 4 24 3 1 
IV 30 43 73 10 . 14 6 - 11 s 23 1 6 ú 62 3 5 - - s 2 7 v 90 73 172 41 34 23 1 30 19 23 1 20 15 137 40 23 - - 63 13 6 
\'I 60 48 108 31 19 s 2 17 16 14 1 11 11 86 35 19 2 4 48 3 5 
VIJ fill 57 120 32 24 7 -- 33 8 16 - 31 14 75 2 2 - - 4 5 2 
VIII 41 48 89 18 20 3 - 16 15 16 1 !) 12 68 5 5 - 1 9 6 3 
IX 80 77 157 43 27 lO - 38 23 15 1 39 16 102 10 15 l - 24 4 5 x 42 32 74 27 11 4 - 20 7 5 - 21 15 38 - - - - - 6 4 ---
2o8lm TOT ALES. 575 553 1128 284 7 245 142 158 8 198 135 795 139 115 16 10 228 60 40 
Defunciones, según la edad, sexo y estado civil [12 Fallecidos menores de cinco años [13 
======~~~======~~========~~ 
VARO!<ltS HEMBRAS 
Tor .u. EDADilS 8o Xo 
CBN8KAL Sol. Cas. Vdos. c.onm TorAL Sol Cas. Ydas. con,u TotAL 
LaciT•wos Ú.EGiTJMOS Tor .~eLEs 
-- -- - -- ---- ---
Me nos de 1 año ... 109 - - - 109 89 - - - 89 198 
De l a 4 o •••• •• 68 - - - 68 67 - - - 67 135 
• 5 a 9 ....... . 16 - - - 16 12 - - - 12 2S • lO a 14 ..... .. 8 - - - 8 121 - - - 12 20 • 15 a 19 ....... 17 - - - 17 3 - - - lH 30 • 20 a 24 . ...... 18 1 - - 19 12 ll - - 23 42 
• 25 a 29 ...... . 10 6 3 - 19 8 14 1 - 23 42 • 30 a !M, ..•.•.• 8 11 - - 19 a lO 1 - 14 3:1 • 35 a 39 ....... I) 24 2 1 32 1 18 1 1 21 53 • 40 a 44 ...... . 4 13 2 - 19 2 14 2 1 19 38 
• 45 a 49 .... ... 6 16 1 2 25 11 ll 2 - 14 39 • 50 a 54 ....... 1 24¡ 5 - 30 
~I 
15 5 2 27 57 
• 55 u 59 ...... . 7 26 3 1 37 131 10 - 24 61 • 60 nM .... . . . 3 31 9 - 4!:! lL 21 1 35 78 • 65 a 69 .. ..... 1 24- 10 - 35 7 14 28 2 51 86 
& 70 a 74 . ...... 1 17 11 - 29 5 6 32 - 4:~ 7l 
• 75 n 79 .. .. .. . 2 8 15 - 25 2 4 27 - 33 59 • 80 n 8•!. ...... - 5 g¡ - 10 - - 14 1 15 25 • 85 a 89 ....... - 2 - 10 1 1 7 - 9 19 
& 90 a 94 . ...... - -
21 
- 2 1 - 7 - 8 10 
• 95 a 99 .. . ... . - - - - 1 - - - 1 1 
• 100 y mas ...... - - - - - - - - - -
No consta • ....... - -
761 
3 3 :{ -- - ·--
TOTAtES . . . 284 208 7 575 245 142 158 8 553 1128 
Defunciones 
por distritos y nosocomios [14 
o o §2~ ;;! .,, 
'O~ "'a ... 
;¡:§ aec~~ ~Jo: ot ~ ..... o 
!.2i~K ..... Q .. DISTRITOS ~a ~~ " ~e!!-~ "' --- o 
V. H. v~~H~ v. H. 
z 
_!.!L 
I. .......... 42 40 48 46 9-t 
I I. .. ....... 47 59 12 1 59 60 119 
lli. ........ 27 30 3 1 30 31 61 
IV ......... 27 38 2 7 20 45 74 
v .......... 59 50 13 6 72 56 128 
VI ......... 25 29 3 5 28 34 62 
VII ........ 61 55 5 2 66 57 123 
Vlll ....... 36 43 6¡ 3 4.2 46 88 
IX ......... 
~~ 
4· 5 74 67 }<j] x .......... 6 4 48 36 84 
l{u NoaoconliOI, •ln 
constllr 1 .~ prOc:ed~n.. 
79 75 154 cl=t-, y transcúnttt. 
TOTALES .. 4 438 0040 575 553 1128 
Defunciones Clasificación por profe.siones, edades y sexo * [15 
-
Mc:nores 
Del.2a 10 De20a29 De30a30 Dc40 o\ 40 De 50 a 59 
DeOOcn 
No consta Tor ALES de 1.2 allos adelante TOTAl. PaoPBSIONBS 
CE:NER.,\1.. 
Var. Hem. Yar. Hsm. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Rem. Var. Hem. Var. Hem. -- - - ------Explotación del suelo ..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Extrncción de materias mi-
nerales ............. .. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Industria ............... - - / 1 - 6 1 8 2 6 1 10 2 15 3 - - 46 9 55 
Transportes ............. - - - - 2 - 4 - 5 - 6 - s - - - 25 - 25 
Comercio ................ - - 3 - 6 4 7 ::1 8 4 13 3 20 6 - - 57 20 77 
Fuena pública .......... - - - - 3 - 1 - - - 1 - 3 - - - s - 8 
Administración pública ••. - - - - - - - - l - 2 - 2 - - - 5 - !j 
Profe>iones liberales, reli-
giosas ................ - - - - l - 4 2 3 ) 6 •1 12 4 - - 26 11 37 
Personas que viven de sus 
ren tas . .............. . - - - - - - - - - - - - 1 2 - - 1 2 a 
Trabajos domésticos ... , .. - - - 14 - 27 - 22 - 20 - 32 - 137 - - - 252 252 
Designnciones generales ... - - 5 - 8 - 13 - 12 - 15 - 46 - - - 99 ~ 99 
Imlroducti vo, profcsión 
esconocida ...... · ..... 198 171 11 8 12 14 14 6 9 7 14 lO 47 43 3 - 308 259 567 - -- - ~- -- ·- - - ---- - ·- - -- - -- -- -- - -TOT ALES. 198 171 20 22 38 46 51 35 44 :3:3 67 51 154 195 3 - 575 553 1128 
• Por èlojnr do conslgnnrse basta nbora la profesión del fa.llecído, en muchas pa¡>elcla& do ínsoripclón el estado resuHn ínçompleto, delecto que lrata do corre. 





Defunciones Mortalidad general 
e6a9 Ioc 10 a De lli a ~renosdc De 1 a 4 D 
1 al!o años CAUSAS DE ~fUERTE a llos 
(NO><JtNCLATURA INTISRNACIONAL AURitVIADA) 







































1 F~ebre tifoidea (tifo abdominal) (1) ......... . 
T1fo exantemat1co (2) .................... . 
F iebre intern1itente y caque:11.'Ía palúdica (4) .. . 
Viruela (5) ... - · ...................... ... . 
Sarampión (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 3 
Escarlatina. (7) ........................... . 
Coqueluche (8) ..................... ... ... . 
Di~teria y crup (9) ........................ . 
G-nppe (lO) ................... ·.··.······· 
Cólera asiatico (12) ....................... . 
Cólera nostras (13) ............ . .......... . 
Ot ras enfermedades epidémicas (!3, 11 y 14 a 19). 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) ...... . 
T uberculosis de las meninges (30) .......... . 
Ot ras tuberculosis (31 a 35) ................ . 
3-










2 c,\ncer )' otros tumores malignes (39 a 45) ... . 
)[eningiti:; simple (61)..... . .... .. ... .... ... 7 5 5 17 
ffemorragla y reblandecimlento cerebral es (64 y 65) •.•.••.. 
Enfermedndes orgànicns del corazón {79).... . . 1 
Bronquitis aguda (89).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 2 
Bronquitis crónica (fiJ) .................... . 
Pncumonía (92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Ot ras en fen nedades del apa rato respiratorio (cx-
cepto la tisis) (S6, 87, 88, 91 y 93 a 98) . . . . 10 9 19 15 
Afecciones del estómago (excepto el canccr) 
(102 y 103).................. . . . . . . . . . . . li-
Diarrea y _cnlc~it!s.(menores de dos años)(104). 67 47 16 13 
ApendJCltls y tJBJtls {lOS) •... .............. . 
r~crni~ y obstrucciones mtestinalcs {109) .... . -'-
1 Cmosts del hlgado (113) ............ ....... . 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) ... . 
Tu mores no cancerosos y otras cnfermedades de 
los órganos genitalcs dc la mujer (128 a 132). 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebiti,; 
puerpernlcs) (137) .. ....... ...... . . ... .. . 
O tros accidentes puerperales (134, 135, 136 yl38 
n 141) ...... ... .... .. . ..... . ........... . 
Dcbilidad congénita y vicios dc conformación 
(150 y 151).. . .................. ..... ... 11 6 
Senilidad (L54) .......................... . 
M~e~t~s violentas(excepto elsuicidio) (164a 186). 
Sutctdtos (155 n 163) ..... .... ...... ....... , 
Ot ras únferrlledades (20 a 27, 36,37, 38, 46 a 60, 
62, 63, 66 a 78,80 a85, 99, 100,101, 105, 100, 
107, 110, lli, 112, 114 a 118, 121 a 127, 133, 
142 a 149, 152 y 163). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 12 7 
E nfermcdadcs dosconocidns o mal definidas (187 
a 189).................................. 1 -- ---
TOTALES •• ,. 109, S9






































U allos 19 ailos 
V. H. V. H. 
1 1 - 3 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 3 3 4 
1 - 1 -
- - - -
- - - -
1 1 1 1 
- - - -- 1 1 -
- - - -
- - - -
- - l 2 
- 3 2 1 
- - - -
- - - -
) - 2 -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 - 2 1 
- 1 - -
1 2 4 1 
- - - -1-
s 12 17 13 
De20a De 2li a DeSO a De35 a 
2' allos 20 allos 84 aftos 89 aftos 
V. H. V. H. v. H. v. H. 
- 2 2 - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -
10 11 8 5 4 4 10 4 
'1 - - - 1 - - --, - - 1 - -- - 1 
1i - 1 - - 2 - 1 1 - - - - - 1 - - - - - l - -
1 I 1 2 1 2 6 4 
- - - - - - - -
l - - - - - - -
- 1 - - - - l -
1 2 2 3 5 1 3 1 
- - - - 1 - 1 -
- - - - - - - -
1 - 1 - 1 - 1 -- - ~ - 1 - 2 -
- - - - - - 1 -
1 1 - 2 1 1 3 2 
- - - - - - - -
- - - 1 - - - 1 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1 - 1 - - - 1 1 
- - - - - - - 2 
1 4 2 9 4 3 3 3 
- 1-----
1----1---
19 23 19 23 19 14 32 21 
De40a De45 a De 50 a De 55 a 
44 años 40 allos 54 ll!lOS 69 ll!los 
V. H. V. H. V. H. V. H. 
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -
7 3 8 - 4 3 5 1 
- - - - - - - -
- 1 - - - - - -
1 3 1 3 2 6 3 6 - 1 1 1 - - 514 1 - - - 3 ' 2 1 4 4 3 4 6 4 5 
- - - - - -
l2 
- - l - l -
1 - 1 l - -
2 - - 1 2 - J -2 l l - - - -
- - - - - - - -1 - - - - - - -- - - - 1 1 - -- 1 1 - - - 2 --, 1 2 2 6 1 - 2 
- 1 - 1 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -- - - - - - - -
1 - l - - - 1 -- - - - - - 1 -
2 2 4 2 7 8 7 4 
- 1 -- - - - -,_ 











































No Tor.u.Jts cous la 
v. !{. ~12!:..... ToTAL 
- - 4 6 
- - - -
- - - -
- - - -
- - 6 7 - - - -
- - 4 -
- - 1 i! - - 1 - - -
- - - -
- - - 2 
1 - 66 41 
- - 13 11 
- - 1 6 
- - 24 43 
- - 18 30 . 
- - 40 40 
- - 54 S2 
- - 5 4 
- - 13 5 
- - ll 8 
- - 62 so 
- - 9 2 
- - 83 60 
- - 8 2 
- - 5 4 
- - 5 5 
- - 22 23 
- - - 2 
- - - 2 
- - - -
- - 11 6 
- - 6 4 
1 - 11 2 
- - 2 4 
1 - ss 95 
- - 2 2 1-----









































Defunciones . Mortalidad infantil [17 . 
Mi!DOS Dè l a2 oèSn5 Oo6all Total dc menos De l De2 DeS 
De4 Total de la.¡. Total de lll®OS 
CAIJSAS DE MUERTI!. d
el mes meses meses me. 'leS dc 1 año año ai! os anos n
nos años de 6 <lllos 
--- --- ------
(NO>tJU<CLATURA 1NT&RNACt0>1AL A81UtV1ADA) v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. TOTAL v. H. v. H. v. H. v. H. 
v. H. TOTAL v. H. TOTAL 
~ ~ - -· ~ - - ~ - - --- - --
1 Fiebre tifoiden (tifo abdominal) (1) .... . ....................
.. ... 1 
l 1 l 1 
2 T ifo exantematico (2) .............. ... ......................... 
3 Fi ebre intermitente y cnquexia palúdica {-l:) . ••••.....•••.•.••
..••• 
- -
4 Viruela (5) .... .. . . •. · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · 
5 Sa rampi?n (6) .... . ........ .... ............ . ........ . · . . ·: . · . · 
1 3 3 3 4 7 1 l 2 1 3 3 6 6 7 13 
6 Escarlatma ~7) .. .. ...... .. ......................... . .. . . . ..... 
7 Co~ueluche 8) ... . ...... . ................ . ................ . ... 
- 1 2 3 3 1 1 1
 4 -l 
8 Di ten ia y crup (9) .. . . ... .. ............. . . .... . , .......... ... .. 
1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 4 5 
9 Gtipe (10) ... .. ....... .. ................•. .. .............. . ... 
-I 
10 Cólera asüitico (12) . .. ............. . .......................... . 
11 Cólera nostras (13) .. .....•........ ... .......... . .. . ........... . 
-
12 Otras enfermedadcs epidémicas (a, ll y 14 a 19) ............. . ..... 11 
1 2 2 2 2 
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) . . ... .. ....... .. ...........
 2 2 2 
1 ] 1 1 2 3 
14 Tuberculosis de las meninges (30) .. .. .. . ............ . .. . .
. . ...... 2 2 2 1 4 1 
1 l 2 4 6 10 4 8 12 
15 Otr~ t uberculosis (al a 35) .............................
........ 
21 
- 1 1 2 2 2 2 
16 C:incer y otros tumores mal~nos (39 a 46) ...... . .. . ........ .... .. 
-
17 Meningitis simple (61) .. .... ..... . . .. ....... . .... · - ....... . .... . 
1 5 4 7 5 12 11 4 3 2 1 5 17 22 12 22 34 
IS Hemorragia y reblandecimiento cerebralcs (64 y 65) ....... .. ...... 
-
19 Enfermedades organicas del corazón ('79) ................ . ...... . . 
1 
J 
- l 1 1 1 
... 20 B ronquitis agnda (89) .......... . . . ...... ..... ............. .. ... 1 
- 1 1 2 3 j= 1 l 3 2 5 4 4 8 Ol 
00 21 Bronquitis crónica (90) ... .. ........ . . . ... .... ........... .. . . ... 
22 Neumonía (92) ........................ . .................... · · · 
- 1 1 2 11 - 1 2 2 a 1 4 
23 Ot ras enfermedades del aparato respiratorio (excepte Ja tis•~) (86
, 87, 
88, 91 y 93 a 98) .............. ..... ..................... . ... 1 
9 1 l 2 7 5 lO 9 19 lO 7 5 5 3 1 1 " 19 15 34 29 24 53 
~I 
-
24 Afecciones del estómn~o (excepte el canccr) (102 y 103) . . ..... . ....
 - 1 1 1 1 1 
25 Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) .. ... ... . .. . . . .... . . 
1 5 22 12 27 30 67 47 114 16 13 16 13 29 83 60 143 
26 Apendicitis y tiflitis (108) .. . ............. . ... .. . . ...... . ........
 -
27 Hernias, obstrucciones in testinales (109) ............... . ....... . .. -¡ -28 Cirrosis del hlgado (113) ...... . . .... ............... .. ...... ... . . 1 1 1 1 
29 Nefritis aguda y mal de B rigbt (119 y 120) . . ... . .... , ...... . . . ... 
...._ -
30 Tumores no cancerosos y otras enfermedades de lo:> órganos geni· 
tales de la m ujer (128 a 1a2) ..... . ........ . . .. ......... . . . .. . . 
31 Septicemia puerpernl (fiebrc, peri tonitis, flebit is puerperales) 
(137) .... .. .... . .................. . . . .. .. ...... .. . . ......... 
-¡ , 
32 Otros accidentes pnerpcrales (IU, 135, 136 r 1a8 a 141) ...... .. . . . . 
33 Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151) .. . . . . . . .. 
7 3 a 2 l 1 11 6 17 11 6 
17 
34 Sen i bilidad (154) .. ....... • ....... ... . . .. .... ... .... ...... . .... 
,,. =¡= 35 .Huertes violentas (excepte el suicidio) (164 a 186) ....... . . . .. . .... 
36 Suicidios (155 a 163) . ...... t . ... . . .. ......... . ....... ... ...... . 
--
a? Otrns enfermcdades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60. 62, 66 n 78, 80 a 
85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 11 0, 111, 112, 114 a 118, 121 n 
127, 133, 142 a 149, 152 y 153) .......... . ............ . ... .. ... 1 1 1 -
2 2 2 4 6 9 2 - 6 • 3 1 1 2 12 'J 19 16 l2 .. 
38 Enfcrmedadcs desconocidas o mal definidas (187 a 189) .. ... .......
 -·1 1 1 1 - - =-=-=-=--=-=·--=-= -= --1 1 - - - - - -- - - - - 19 18 9, 7 4 6 68167 135 177 156 333 TOTALES . . ........ . 10 5 24 10 27 20 481 54 109 89 198 36 36 • I 
Defunciones por causas y distritos [18 
Distrito 1 Distl"ito 11 Pisu:ito lli DiStrito IV Distrito V Distrlto \'l Dlstrito;> VIl Distríto Vlll Distrllo IX Distrito X Tor.u.Jts 
CAUSAS DE MUERTE .:S ~~ .~ ..:~ ,o ¿~ .o ,-~ "' .s 'i~ .!2 i~ .s -.¡'~ .!2 ...r~ .!2 -·~ .2 .-]~ ,g ¿~ .. u ·-· !!l :¡¡ :f!.~ '5.:. tl ~.: · l'! r¡¡.-;::..r! '5·-..r ~ r¡¡.;::- l(l :¿¡:f!.~ ro.~-¡:¡:¡¡::: ... Kl :¡¡ .::!- ~ ·- "'ll ;:¡ ·- e. B ~ ·- e. !l ~ ·- c. l'i '"' ·- e. o ·- e. o ~ - lir 5 ;:¡ ·- o. !l ·= e. B "' ·- e. o ~ ·- e. fl .. (Nom!sCLATultA tmltRNActo~<.u. ... auvuDA) ¡:¡ s ·- ¡; a a·2 s ~ ~·- s ¡:¡ ll·a ~ ~ -¿¡·a ~ a s:g s ~ ~·a g a ~:¡¡ s t: o·- g ~ ¡r¡·a s ¡:¡ o:a ~ - ------------ - ----+""15=- !!::_::§_., _~-< _ _e_ >~:_~ _~-< __ c5_ :11_~ -'"'- _c5_ P1_'5 _ ¡.. _ _ o_ :11_::¡¡ _ ~-o _ _ 8_ :~:_<~_...t... _e_ .... _ :¡¡ - '"'- _8_ =_::¡¡ __ r-__ a_=-~-_~-< __ e_ o::_'ii _r-_ __ iS_ :Il_::¡¡ _..,_ 
l F icbre tifoidca (tifo abdominal) (1) ......•... 
2 Tifo cxanlemàtico (2) .. . ....... . ....... .. . . 
3 Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) . . 
4 Viruela (5) .................... . . .. .....• . . 
1 1 2 2 - 2 - - - l - 1 • - - 1 l 1 - 1 l - 1 1 - 1 1 - l 8 2 1() 
~- - - ------ -- - - -------
1 = 1 4 4 2 2 =I=~- 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 13 = 13 5 Sarampión (6) . ......... . ..... . ........... . 
6 Escarlatina (7). ........................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Coqueluche (8).... .. . . .................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - l - 1 - - - - - - 3 - 3 4 -- 4: 
5 
2 
8 Difteria y crup (9)......... . . . ........... . 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 2 2 - - - 1 - 1 - - - - - - 3 2 
9 Gripe (10) ........ . .. .... .. . ..... , ........ - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 2 -
10 Cólera ash\tico (12) .. .... .. .. ..... .. ....... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -
11 Cóleta nostras (1:3) ...... . ............. . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Otrnscnfcrmcdndesepidémicas (3,ll y l4a l9). - - - l - J - - - - - - - - - - - - - - - - - - l - 1 - - - 2 -
13 Tuberculosis de los pulmoncs (28 y 29).. . . . . . 7 7 14 4 - 4 3 3 6 4 - 4 9 17 26 3 7 10 10 - 10 6 1 7 1:3 4 19 7 - 7 68 39 




15 Otras tubcrc\llosis (31 a 35).. .. .. .. .. .. .. .. . 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 2 - 2 - - - 3 - 3 - - - 7 -
16 Cancer y otros tumores malignos (39 a 45).... 5 2 7 6 - 6 1 4 5 2 - 2 8 7 15 :> 2 7 6 - 6 6 3 9 6 3 9 1 "- 1 
17 Meningitis simple (61).... .. ............... 1 2 3 5 - 5 4 - 4 - - - 13 - 13 6 1 7 5 - 5 3 - 3 3 - 3 5 - 5 
46 21 
45 3 












19 Enfermedndes orginicas del corazón (79) . . . . . 12 lO 22 6 _-¡ 6 10 2 12 7 1 S 13 12 25 6 4 l O 11 l 12 13 1 14 11 4 15 12 - 12 
20 Bronquiti5 a~uda (89).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3 3 - - -- l - l 2 - 2 - - - - - - - - - 1 - l 2 - 2 
21 Bronquitis crónica (90).. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 3 - 3 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - - - 4 - 4 - - - l - l 2 - 2 
22 Ncumonlo. (92).. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. 3 - 3 3 - 3 - 2 2 - - - - 1 1 i 1 2 l - 1 2 - 2 4 - 4 l - 1 
23 Otras el\fcrmedades del aparato respiratorio 
(excepto In lisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98). 12 3 15 10 - 10 7 2 9 G - 6 10 2 12 5 2 7 18 - l S 12 1 13 10 2 12 10 - 10 100 12 112 
24 Afecciones del. estómago (excepto el cancer) 
(102 :v 103)...... .. ... .. ............ .... 3 - 3 
25 Diarrea y enteritis (menares de dos años) (104). 8 - 8 
26 Apendícllis y ti flitis (108) ... .. .. .. . .. .. .. . . - - -
27 Hcmias, obstrucciones intestinales (109).... . . - - -
28 Cirrosis del hlgado (113).. .. .. .. . .. . .. .. . .. . - - -




25 - 25 















1 - 1 --- 3- 3 
2¡ 1t 3 
2 

















6 2 4 
2 - ----- 1 - 1 --- 9 2 
9 21 - 21 4 - 4 34 - 34 14 - 14 137 '6 
3 - --- 1 1 ------ 55 
2 - ----- l 2 3 - -- 2 7 
2 1 -1------ - -- 9 1 
6 5 - 5 4 - 4 4 - 4 5 - 5 34 11 
30 T u mores no cancerosos y otras cnfermcdadesdt 
losórganosgenitalesdelamujer (128 a l 32) . - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 l - - - - 2 









2 bitis puerperales) (137).. . ....... . ........ - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -· - 1 1 - - -
32 Otros accidentes pucrperales (134, 135, 136 
y 138 a 141) ........ .. .................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Debilidad congénita y vicios de cotúorma-
ción (l líO y 151)... .. ............. . ...... 1 -
34 Senilidnd (154.).. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . - 3 
35 Mucrtes violentes (exceplo el suícldio) (16~ a 186).. • • • • • • • 1 -
l 1 -
3 2 -
1 - 2 
36 Suicidios (155 a 163).. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. - - - l -
37 Otras cnfermedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 u 
11 Cí6-- -1 - 1l 1 
2 1 - 1 -- - --- 1 -
21 - 1 - 111 2 3 -











1 3 - 3 1 - l 
1 ------
4------ 1 - l- --













60, 62, 63, 66 a 78, 80 a 85, 99, 100, 101, 
105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a ll8, 121 
a 127, 133, 142 a 149,152 y 153) ........... 10 11 21 14 - 14 !l 14 23 17 5 22 14 11 25 9 13 22 11 2 13 16 2 18 17 5 22 3 -- 3 120 63 183 
38 Enfermeòades desconocidas o mal definida> 
(1~7 a l 80}.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 2 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 · 2 4 ----------------- -------------------














































CAUSAS D~ MUERTE 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 -- --
(liOII&"CLATURA U:TitRHACJO!iAL ABRllvtAD") v. H. V. H. v. H . v . .!!.:~ a. V. H . v. H. V. H. v. H. V. H. v. H. V. H. 
Fiebre tifoidca (tifo abdominal) (1) ..................... --- 1 - - - - - -- - - - - - - - - -- - - 1 
Tifo cxantem:iUco (2) .. ..... .. . ...................... 
I•ïebre intermitente y caquexia palúdica (4) .. . ........... 
Viruela (5) ...... . .......... ... ....... · . · · · · · · · · · · · · · · 
Sara.mpión (6) ............ .. .. . . . ............ . ..... · .. 1 1 1 1 1 - 1 l 1 1 
Escarlatina (7? .............. .. .. . . .. ...... ... .. . ..... 
c~~ue!uche (8 . . .... .... .. . ... .. . ... . . . ••.. . ........ . 1- 1 1 
D1 tena y crup (9) ........ . .. ..... .. . .. . • . .. . . . ....... 1- 1- l 
Gripc (LO).: .. . . . . ... . ... . .... .... . . .. .. .. . ···· · ····· 1 
C61cra. as1itJCO (12) ..... .. ... . .. . . ... .. . .. ............ 
Cólcra nostrns (13) ..... . ... .... ... ... ..... ............ 
Otras enfcrmedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19) ....... . .. 1 
Tuberculosis de los pulmones (2S y 29) .. .. . . . ... ........ 4 1 1 2 1 4 1 1 3 1 5 2 4 3 1 1 3 2 3 1 1 1 
Tube1culosis de las meninges (30) .. . ...... .. ............ - 1 1 1 3 1 1 1 1 2 
Otms tuberculosis (31 a 35) . . . .. ......... . ............. 1- 1 1 1 1 
Cúnccr y otros tumores malignos (39 a 45) .. ............. - 2 1 3 2 2 4 2 - l 1 1 1 2 1 3 1- 1 2 
Meuing1tis simple (61) ... .. . . . . . . ............... . ...... 2- 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 l 
Ilemorragia y reblandecinúento cerebrales (64 y 65) ...... . 3- 2 3 2 1 2 3- 2 1 1 1 2 3 2 2 
Enfcrmcclades organicas del corazón (79) ................ 1 5 2 l 1 1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 3 1 1 9 3 1 4 2 
Bronquitis aguda (89) . . ....... . ....................... 1 1 1 
Bronquitis crónica (90) ............................... =¡1 2 1 1 1- - 1 1 Neumonfa (92) ............ .. .... . .................... 1 l 3 1 2 1 1 1 
Otr.~ enfermedades del aparato respiratorio (exccpto la 
tisis) (86 a 88, 91 y 93 a 98) .. . ...................... .3 2 1 2 1 2 1 4 1 3 1 2 2 4 2 2 - 4 3 1 1 
Afecciones del estómago (excepto el cancer) (102 y 103) ... 1- 1 1 1 1 1 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) ...... .... . '3 2 3 2 4 3 3 1 1 - 1 1 4 5 2 1 2 2 2 1 1 5 2 
Apendiettis y tiflitis (108) ........... . ................. 1 1 3 1 
Hernias, obstrucciones inteslinales (109) ................. 1- 1 
Cirrosis del hlgado (113) ......... . ..................... 1 1 1- ·- 1 
Nefritis aguda y mal dc Brigbt (119 y 120) .............. - 2 1 3 l 2 1 2 1 2 3 1 
Tu mores no cancerosos y otras enfermedades de los órgano~ 
genitales de la mujer (128 a 132) . . ..... , . ............. 1 
Septicemia puerperal (fiebre, pen toniti:;, flebitis pucrpera· 
les) (la7) . . .. ... .. . . .. . . ..... . ..................... 1 -
Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 a 141) ... 
J?e~i!idad congénita y vicios de conformación (160 y JiH) .. J- l 2 2 2 ] 1 
Scn1hdud (1154.) . ....... . ... .. .. ... . . .. . . .. ......... . .. 1 -1 ~ 
Mucrtcs violen tas (cxccpto el suicidio) (164 n lOa) ........ 1- 2 I 1 I. 
Suicidios (155 n 103) .. ......... . .. .. .. . .. .. . .. .. ...... -·- -r-
Otras cnfermedrldm; (20 a 27, :J6, 37, 38, 46 a 601 62, 03, <l!l 
a 78, SOn 85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, llO, 111, 112, 
1 14 a 1 LS, 121 a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153) ........ 2 1 2 4 5 1 3 2 2 2 4 2 6 2 3 3 3 2 5 4 3 2 4 a 
Enformcdn.ucs desconocidas o mal dcfinidas (187 a 189) .... 1 
TOTALES POR SEXOS ...•.. 2l3 lH 1416 2311 2319 1ó lS ¡-:..._ 1916 2515 2418 1716 23 24 21 10 
2120 
TOT ALES POR DÍAS ••...• 5a !lO 34 42 33 35 40 42 33 47 37 41 
[20 
POBLACIÓ!I DE rur.cuo N ACIDOS YlVOS NACIDOS K11l!lt't'OS COll DISTINClÓ!I 
COM DIS11N(:IÓN Dll LIIOITUoiJDAD Y StltO Dit LltGtrl)(lDAD Y SIIXO 
DISTIUTOS .. U!IIC!PALES LIIO!TIMOS hiGI'tUIOS "¡ 
LIIGITlKOS lLI!Gl'Jl)(OS 
~i Varones Hembras TO'fAL ~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
l'I;.: 
~ v. H. v. H. ., v. H. ~ v. H. ...1 ------ --- -"-
! ................. 42409 45063 87472 6S lG 114 2 2 4 118 - 1 1 - 1 1 . 
Il ............... . 37573 39738 77311 61 IlO 117 7 4 11 .128 ó - 5 - - -
III .... . ..... . .. . . 21795 27B70 49165 ;{7 2fl 62 l:l 18 31 !J3 *4 4 8 1 l 2 1 
IV ...... . , ...... .. 43816 57L37 100963 ()2 Fi7 119 - I 1 120 2 2 4 - - -
v ..... ' .... ..... .. 49634 53898 103032 7(1 03 1:39 Fi 7 12 151 2 4 6 l - 1 
VI . . •........... .. 32691 42654 753415 fill 78 l4 1 7 11 lS l5!J 1 6 7 1 - ] 
VII.. ........ . ... . 43727 45967 89694 82 s:¡ lM 2 - 2 167 *7 3 10 2 - 2 l 
VIII .............. 38842 47466 80308 82 08 Hi O 5 2 7 ló7 5 4 9 ·- 1 I l 
IX ............... . 46664 49223 95887 IOl 89 L90 4 2 fl 196 8 3 11 - l 1 1 
x ............. ... 286íí4: 29247 5'79Ql ll6 f> a lO O 2 2 4 113 3 4 7 - - ------- -- - - - - - - -
TOTALES • . . . ..•... 385805 437763 823568 688 6!.8 1306 47 49 96 1402 37 31 68 ¡j 4 9 7 
• ln(l]uldo 1 de suo no determinada. 
-170-
Defuocfones [19 
DlAS DEL MES TOTAL ES 
~ ___!:!__ ~ ~ ___!!__ ~ ~ ~ 21 ~ 1 23 ~ ~ ~ ~ _.!!.__ ~ ~ _2!..._ co~:. PoR SBXO G&NER.AL 
~ .!_!:~ .!.!:J.:. _!!: ~_!!:~!!,:~H.~.!:!.:_!:_!!: V. _!!: Y..: H. 1~~_!!: V. _!!:J.:. _!:!:~,!:!;~ H.¡_!: ,!:!:~1_!:!: !:_H.~ H.~ H.~ Hem. _ _ 
- - 1----- 1-- 3-- 1------------- 1---- 1'------- 4 6 10 -------- -----r----------------------------------------------------------------1---------------- - - -----------------------
-- J - 1 -- 1--------~------------ 1 ----------
= = = =-= = = = = = = == = = = = == == = = ~-=  = = = ~-=  = = 1 = == == -'-------- 11------------- ----- 1 ---------~ 





l 1 2- 2 1 4 2- 4 1 1 1- 2- 2 2 2 2 3 1 - 2 7 1 3 1 1 1 1 4- 1 3 2---- 66 
2--- 1---- 1--- 1 1- - 1 1 - 1-- 1--------- 1-- 1----- 13 
--------------------- -- - 1--- 1 -------------~ 1 
2 1 l 1 3 1--- 2 1- 1 2- 2- 1- 1 1 3- l 2 2 - 1 2-- 3 1 1 - 1---- 24 
- 3- l - 1 - 1 1 -- 1 - 2 1 2- 1- 1 2- - 1 - 1 4 - 1 ---- 1 2 2---- 18 
1 3 3 1 2 1 1 3 l 3 2 2 1 1- - 1- 1 3 2- 2 1 2 2 1 - 3 3 1-- 1 1 1---- 40 
1 2 1 3 3 1 4 3 1 3 1 3 2 2 1 3 2 1 3 4 1 4 1 10- 2 1 6 2 2 2 3 2 2 1 - ---- 54 
---------- 1------ 1 1 - - 1---- 1--------- 1----- 5 
2-- 1 1-----l---------2111--------1-----~- u 
1- :._ l --1--=- --------1-- l -1- 1-- 1-----1---- 1 - 1 - ---- 11 
2 2 2 a- 2 8 3 2 - - 4 - 3 2 1 2 1 1 1 1 3 - 1 3 - 4 1 1 1 1 1 3 2 2 5- - -- 62 
l 2 -- 11----1-- 1----1---------- 1-------~--- 9 
3 2 3 3 2 1 2 4 5 1 4 2 2 1 3 3 2 1 3 5 4 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 4 3 - - -- - 83 
------ 1-2--rl- -1----------------- ---- 8 
- 1------ 1---- - 1-- 1------ 1 - 1--- 1---------- - 5 
----··-- -- 1 1---- - - 1 1---------- 1-- 1-------- 5 
1-- 2 t a 1 - 1 1 -- 1 - 2-- 1 - 1 - 2 2 1-- 1 --- 1 1 2 - 1----- -- 22 
--------- 1------------------------------
----- 1---------------------------------------------- ----·-------·--------------
-- 1 - 1------- 1---- 1----- 2----- 1------------ 11 
--22- 1-- 1--- 1---------------- 1-------- 6 
I -- 2----- 1-- 1--- - - ------ 1------··--- 1 - 1----- 11 























































] 4 2 4 1 - 1 5 6 5 3 2 l 6 2 5 2 3 5 1 3 3 4 5 - 4 4 4 3 4 3 6 3 4 2 2- - - - 88 95 183 
---- - I--~----1------------ 1 --------~- 2 2 4 _____ .. -------------------------------------- -·------
19 l9 21 20 :lO 14 22 23 24 2417 18 13 20 151615 17 18 20 20 20 15 30 17 15 21 21 1817 1122 20 13 19 17---- 575 553 1128 ------------- ------- ----------------
BS 41 3-'1 45 48 35 33 31 32 38 40 45 :l2 42 35 33 33 36 1128 
DISTRITOS mi!IICJPALIIS 
I ............... . .... . .... ..... 
n ............................. 
Itl ............................ 
lV ... ... ... . ... . ............... 
v ... .. ... ........... .... .. .... . 
Vl. ...... . .... . .. •.. .. . . . ...... 
VII ..... .. . ..... .. .. . . . .. . ..... 
VIII. . . .. . .... .. .. .. . ... ....... 
IX ........... ..... . .. . . . ..... x .................. .. ......... 
T OTALES ••••••• . . 
• 
(21 
PoOLACIÓN DB UIICUO PALLitChfiJJ:!ITOS POR EDAD Y stl<O 
Hl.sTA 1 AilO 
Varones Hembras TOT .u. 
v~~ H~ ~ 1-
42409 45063 87472 12 
37573 39738 77311 16 12 28 
21795 27370 49165 s 13 21 
43816 57137 100953 3 3 6 
49634 53898 103532 11 9 20 
32691 42654 75345 7 4 11 
43727 45967 89694 14 17 31 
38842 471!66 86308 2 7 9 
46664 49223 95887 23 16 39 
28654 29247 57901 16 5 21 
385805 437763 823568 109 l)9 198 
-171-
Dtt 1 A 4 .ulos 
v. H. ~ 
6 5 11 
s 17 25 
7 4 11 
4 1 5 
6 9 Hi 
5 o 11 
10 4 14 
8 4 12 
8 8 16 
6 9 15 -
68 67 135 
Dt S ;~.Sos 
EN .\ tJEU.NTB 
v. H. ~ __.!:_ 
46 60 106 
24 31 55 
36 30 66 
23 39 62 
82 55 137 
48 38 86 
39 36 75 
31 37 68 
49 53 102 
20 18 38 - --
~~ 






















398 8 397 795 112 
Natatidad y mortinatalidad por 1000 habitantes * 
NATALIDAD J\!ORTINATALIDAD 
01S1'JUTOS LEG!Tilo!A lL!!G!Tn.tA EN 
L&ciTnrA 1LEGÍ7DIA 
GII!IIIRAL 
v. H. TOTAL v. H. TOTAL v. H. TOTAL v. H. TOTAL ------------- ---- --------- -
I .... . .............. 1'60 1'02 1'30 0'0+ o·o.t 0'04 1'34 - 0'02 0'01 - 0'02 0'01 
li .... . ............. 1'62 1'41 1'51 0'19 O· lO 0'14 1'65 o 13 - 0'06 - - -
III ................. 1'70 0'91 1'26 0'60 0'66 0163 1'89 0'18 0' 14 0'16 0'05 0'04 0'04 
IV ....... •....... . .. 1'<!1 1 1'18 - 0'02 0'01 l'lO o·o¡¡ 0'03 0'04 - - -
v ................... 1'53 1'17 1'34 O· lO 0'13 0'12 1'46 0'04 0'07 0'06 0'02 - 0'01 
VI. ................. 1'93 1'83 1'87 0'21 0'26 0'2+ l'Jl 0'0* 0'14 0'09 o·oa - 00'1 
VII ........ ..... ..... 1'87 1'80 1'84 0'05 - 0'02 1'86 0'16 0'06 o·n 0,05 - 0'02 
VTII ................ 2'11 1'43 1'74 ()'13 0'04 0'08 1'82 0'13 o· os 0'10 - 0'02 0'01 
rx . . . . .. . . .. . . . . . . . 2'16 l'Sl t'96 o·o• 0'04 o·oo 2·04 o'17 o•os o•u -
1 
o•••¡ o•ot 
X.................. 1'95 l'Sl 1'88 0'07 0'07 Q·07 1'95 0'10 0'14 0'12 - - -------------·--------------
~n la capital......... 1'78 1•41 1'58 0'12 0·11 0·12 1'70 0'10 0'07 0'(8 0'01 0 '01 0 '01 
• So iocluyen LodO$ los oacidos vivog y muertos, agcegaod11los nacimientos ocu rridos en los Nosocomios en los distrilOS doode és tos radi can. 
MortaUdad por 1000 habitantes, por e dades y sexo * 
[22 
EN 




















MEKOilES DB. 1 A.<iO Dat 1A4 AilOS DE 6 A.<iOS SN ADB.LAN'l'E 
TOTAL 
DrSTRITOS CENtRAL 
v. H. TOTAL v. H. TOTAL v. H. TOTAL - --
I ... .... ............. 0'21 0'07 0•14 0'14 O·ll 0•12 l'OS 1'33 1'21 1'47 
II . .................. 0'42 0'30 0'36 0'21 0'4:1 0':12 0'64 0'78 0'71 1':19 
rrr ................... o·a7 0'47 0'43 0':12 0'15 Q•22 1'65 l'lO 1'34 1'99 
IV ................... 0'07 0'05 0'06 o• o o 0'02 0'0ú 0'52 0'68 0(61 0'7'2 
V .. . ................. 0'22 0'17 0']9 0·12 0'17 0•14 1•65 1'02 1'32 1'06 
VI .. . ........ . ....... 0'21 0'09 0'15 o·Hí 0'l4 O' H 1'47 0'8!1 1'14 1'4:~ 
VIl. . ... . ...... ...... 0'32 0'37 0'34 0•23 0'00 0'16 0189 0'78 0•83 1'33 
Vl il . . ............... 0100 0'15 0'10 0'20 o·os O'l<i o· so 0'78 0'79 1'03 
IX ....... .... ...... .. 0'49 0 '32 0•41 0'l7 0• .16 0'l7 1'05 l'OS 1'06 1'64 
x .................... ~~¡ 0'17 0'36 0'21 0'31 0'26 0'70 0'61 0'66 1'28 ----
En la cnpilnl .......... 0'28 0'20 0'24 0']8 0'15 0'16 l'Ol\ 0'91 0'97 1'37 
• Sl.' incluycn todas las dcluneion<:S, agregaodo la.~ ocurrldliS e,o los NOIOCOlUios en los distritos dondc éstos J'l\dlcnn. 
Proporcionalldad [24 




Ol•TRITOi LIDAD l'OR 1000 POR 1000 POR 1000 POR 1000• 
-
I ........... .. 1'35 0·02 0'94 1'07 
li .............. 1'65 0·06 1'37 1'54 
Ili ............. 1'26 0'18 1'16 1'24 
IV .............. 1'19 0'04 0'64 0'73 
v ............... 1'3o 0'07 1'05 1'24 
VI .... , ......... 1'03 0'11 0'72 0'82 
VII ............. 1'83 0'13 1'29 ]'37 
vm ........ .... 1'78 0'11 0'91 ]'02 
IX ....... . .... • . 2'03 0'09 1'38 1'47 
x ............... 1'05 0'12 1'28 )'4fí 
• A¡¡regnndo los f¡¡IJccidos en Nosocomios y que oonst<1 el distrito de que 
proceden. 











En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Lc~t~mos ......... . 
Ucg¡tJmos ...... . .. . 
Varoncs ..... ..... . 
IIeml>ras .......... . 
En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legítimes . ..... . .. . 
Ilegítimos ......... . 
Varooes . ......... . 







Nncidos muerto.; por 100 na ci do~ vi vos. . . . . . . . . . . . . . 5'49 
Defunciones Por 100 
Ell domicilio ... . ............ . .................. . 
En Nosocomios ......... . . .......... , ....... . ... . 
Menares dc 5 años .................. . ......... . . 
De 5 en adclantc ......•.............. . .. • ... . . . . 
Varoncs .................................. : .. . .. . 








MOVIMIENTO D E HOSPITALES 
Datos generales -----
Exi~cia en 31 SALIOAS Quedan 
Ho•pit~les de~de Et."T'tlADAS en 
que lacililan 1 7 Poc delu.oeión Por otra.s causas tratamiento 
~tos 
Var. Hem. TorAL Va.:. Hem. TOrAL Var. Hem. TOTAL Var. Hem. TOTAL Var. Hem. TOTAL -- - - --






-.- --------- ------- ------29i - 294, 253 - 2sa ·1 - 4. 361 - 361 182 - 182 uico ............ 334 352 686 227 197 424 3'> J!) 50 207 186 393 322 345 667 '-ta Cruz ........ 335 328 663 258 181 439 36 31 07 223 161 384 334 317 051 
al. Incurables ... 4D 
~I 80 
- 1 1 - 3 ;.¡ - - - 40 38 78 al. Infecciosos ... 67, 100 37 31 68 8 ó 13 19 29 48 77 30 107 ad o Corazón ... 47 4-9 96 23 26 4-9 4 3 7 19 . 23 42 4.7 49 96 
------ - - ---- -1- ----- ------ --- -TO'fALES .. . .. 1117 802 1919 798 436 12a4 8-J. HO 144 829 399 1228 1002 779 
HOSPITAL MILITAR : Grupos nosológicos y enfermedades principales 
Gauros PATOr.óotcos .Ull$ ___________________ , ___________________ _ 
Blenorragia y gonococias . . . 
Chancro venéreo y sus com 
Erisipela ..... . ........... . 





o •••••••••• o •• 
.............. 
Escarlatina ............... . 
Fiebre tifoidea . . ......... . 
Gripe ......... .. . . ....... . 
Paludismo .......... . ... .. . 
o •••• •• ••••••• 
.............. 
............ . . 
Parótidas .............. .. . 
lufecciosas y geueralizadas.. . . Sarampión ............... . 
Sífilis . . . . . .............. . . 
Tracoma ...... . ... .. ..... . .............. 
. . ... . ........ 
..... ... ...... 
o y crónico ... . 
......... ..... 
Tuberculosis .. . . ..... . .. . . . 
Viruela . .. . .. .... . .. . .. . . . 
Reumatismo articular, agud 
Otras del grupo .... . . .... . 
.... . ......... 





...... ······ . . .............. 
.............. 
·········· ... . 
ió u (blanca) ... 
osión ........ . 
. ·"· .......... .. . . . . . . . . .. . 
Sistemn nervioso . .... . .. .. .. . f Enajenaciones mentales ... . 
t Otras del grupo .......... . 
Apura to visual ........ . ..... , 
Aparulo auditivo ........... . 
Aparat o circulatorio ......... . 
{ 
Bronquitis aguda . ........ . 
Apa rato respiratorio......... Neumonías . . .... . ........ . 
. Otras del grupo .. . ...... . . 
Aparato digestivo ............ , 
A para to génitouriuario ...... . 
r Sarna ... .... ........... . . . 
Tegumento extcrno .......... ~ Tiñas . . .... . . ............ . 
l Otras del grupo .......... . 
A para to locomotor .......... -I 
{ 
Contusiones .. . ........... . 
Heridas por arma de fucgo. 
. . Heridas por incisión y punc 
Les1ones por causas extenores. Heridas contusas y por cxpl 
Otras del grupo . .. ... ..... . 
Fracturas ... .... . ......... . 
.. 




































g s .§ 8 :¡:¡ "O t: 
~ 
:i ;¡; ~ P! ___!!!__ ,-L 
3 1 8 -
- 1 4 -
1 l - -
1 1 - -
- - - -
1 1 s -
4- 4 10 -
2 2 8 -
- - 7 -
J 2 5 -
- - - -
7 - ](¡ 2 
- - - -
3 3 27 -
1 - 3 -
1 - 1 -
8 5 34 -
6 6 16 -
3 8 19 -
2 l IS -
2 8 26 -
- - 3 -
6 4 ll --
!) 12 44 l 
2 1 13 -
- - 9 -
- - 3 -
3 4 30 -
- - 2 -
2 - ; -- - -
- - 1 -
1 1 4 -
3 3 13 -





























































































Enfermos con :mas de 60 estancias .. . 
Enfermos gra ves ........ . ... .. . . ... . 
Operaciones quirúrgicas practicadas .. 
Cu mas vacantes .. .. . . . ..... ... .... . 
Dotación de camas ..... . .. . .. . . .. . . 
TOT ALES .............. 294 253 70 70 361 4 182 
'---..---.---' 
5-17 
rMucrte súbita .... .. . · / 
e d~ d 6 't i Suicidio ........ . .... . u averes en ep st o li · 'd' 
OffilCI 10 •.•......• • ·¡ 
lAccidente desgraciado . 
173-
7687 
Ingresados, por naturaleza y vecindad 
HOSPITAL CLÍNICO 
[28 Fa11ecidos1 por edades y sexo 
NATURAUUA \'JEClSDAD 
Var. Hem. TOTAL \'ar. Hem. fOT AL 
B 1 { Caoital . ..... 
40 :15 75 155 1+4 299 
arec ona Pr~vincia .... 30 27 57 a:~ :J2 65 
Resto de Catalnña .. ..... ·l2 :l9 Sl 26 lG 42 
Resto de España ... . . .... 112 89 201 11 5 16 
E xtranjero . ... .... . .... 3 7 10 2 - 2 
No consta .... . .... . . .. . - - - - - ----------- - -
TOTALES ... •. 227 197 42~ 227 197 424 
Nacimientos [30 Traumaticos 
EXlST~!<ClA I lNC!loESADOS BAJAS R&STAN 
ANTERlOR Por eurnción Por òofunción 
[29 
[31 
E sr ANGlA S Le.c!Twos lJ.-e:oiTn.IOS ~TOTAL&S 
~~.!!:_~~ ~~..!!:._~  \'. ~~~TOTAL 
16 14 30 6 9¡ 15 22 23 45 Var.~~~~ Var. IHem.ITDTAL ~~~~~ Var. ~~~To~ ~~~~TOTAL Var. I Hem.~~ 
36 14 50 34 9¡ 43 3!1 51 39 41 2 6 321 lG, 48 10-M 440 1484 
Cadaveres ingresados en el Depósito judicial [32 
"' 
= r g¡ ~ :! 
.,. g ~ s .,, 
'<'o-1' dg r: ~ "S "S ~~ "8 gS-8g § SEXo d)l':::: ~ U'l To tales ge: ,...¡ .g \!)'E ~'§ ~'a o., o.., "'" ...... ., .. .,~ "';; ~,...., o e: e__ e_ Q L e_ e_ é_~ ~ ;:a 9.... 
J d ' . 1 {Varones.. 1 - - 4 1 2 3 3 2 11- 17 u Jcta es .. · · Hembras . - - - 3 1 1 1 1 2 2 - 11 
T OTALES ... . 1l-= -:::,7 --------2 3 4 4: 4 3 - 28 
Estancias 
causadas por los enfermos [34 
Varones Hembras TOTAL Promedio diario - --- --------- -=..:.;:._-
10037 10628 20665 688'833 
Dispensari os 











• o ••• ••••• •• •••• • 
e medicina •• o • ••••••••••• 
e pediatría ... . ........... 
e ginecología. . ........... . 
e obstetricia . ..... . . ...... 
e oftalmologia .. . . ......... 
e oto-rino-laringologia . . . . .. 
e dermatologia y sifilografín . 
e urologia .. ............. . 
e odontologia ......... . . . . 
e terapéutica física ....... . 
TOTALES •.. • • 
ESI'EilloiOS 
De me· 















Visi tas 0PERAOIONES 
o 
TOTM.ES cura cio· Mayo- lot en ores nes res 
- - ----- ---
1701 - 175 1876 
2985 - - 2985 
214 - 15 229 
329 - 12 341 
734 - - 734 
681 179 520 1380 
268 7 18 293 
871 - 29 900 
237 - 19 256 
214 13 106 333 
238 - - 238 -- - - ---
8472 199 894 9565 
-. 
HOSPITAL DE LA SANT A CRUZ 
Ingresados, por enfermedades y sexo [35 lngresados, por naturaleza y vecindad [36 
# 
MEDICINA CtaooiA 0:&: V&!ftREO 02 t.A V1$'1'A Ott SttXUAt.ES H&IUDOS TorAt.25 
IIXPRC'l' AC IÓS 
NATUilAl.lt%A VECINDAD 
- v~2~· 8~0 ;~l~ 8~6 v¡ 71 H . . v. 51 H. 7 v. I H. 6 v. I H~7 V., H. V.l H. 
Var. 
1
Hem. TOTAL I~ Hem. T OTAL 
--------
33 15 258 181 
Varooes Hembras TOTAL Prqmedio 
diari o 
Barcelona { Capi~al.,. · · · · · 
P rovtncia . .... 
Resto dc Cataluña ...... . . 
Resto de Espaiia ......... 
Extranjer o .. . ........ ... 






69 158 120 
62 55 3'7 
89 22 12 
208 9 5 
7 
4 14 7 41 3 
1-






E:usTJt!ICJA RsTRADOS •• ,M I~ R~~· ..... " •• 
~·:~ v:¡::.~ V•< ~~T= ~~ •=·I~ Var. I Hem.,TOTAL Var./ He~~~ 
40¡ 14- iH 33 15 48 19 68 1 - 1 23 10 ~3 658 360¡ 1018 
Edad de los asistidos [38 
Menot de De 5 a 9 Dc 10 a 19 De 20" 29 DeSOaS9 De40a 49 De 50 a 59 n._. 60 B 69 De 70a 79 De 80 en 
TOTAt.BS 
TOTAUIS 6 al!os adelante pot' suo 
Var. Hem. Var. ,Hem. ~~ Hem. 
generales 
'M~ 
Var. Hem. Var. Hem. l"- Vac. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. - --- ----- - -- 1- - ------------Entrados. . . . . . . . . . . . . 7 3 Ó! 5 26 13 59 46 49 34 26 36 22 19 20 11 11 1 1 258 181 439 Salidos.... .. ...... . .. 4 4 'I ' 28 11 44 36 42 2ï 20 38 26 18 24 7 10 3 1 223 161 384 Muertos. ...... . .... . . 4 - - 2 - 2 2 3 6 8 9 8 5 6 2 2 - 36 31 67 - - -- -------- - - ---- 1- - --------------- - --- -----
Estado civil de los asistidos [39 Servicios prestados en: los Dispensarlos [40 
EXtSTitNTl<S ENr RAoos 
SALI DOS 
R&ST"" 
Enfcr· VIs !tas 0P&RAC10NES Total de 
Dr;;P:&:NSAlUOS mos o cura- .servi ci os 
Por muet·te Por ,ot111 C'IUtiU nue vos clones \l-a:ror~t ~f<!11oret prestades 
v. H. v. H. v. n. \', H. v. H. - - - - -- --------------
Solteros .• . 215 129 122 67 17 13 110 50 210 133 
Casados . . 110 99 116 69 13 11 96 81 118 76 
Viudos . .. 10 100 20 45 6 7 18 30 6 108 - - - - --1-
TOTA.LES • • 335 328 258 181 36 81 223 161 334 317 
Sifilogra ffa y Dermatologia . 244 1347 - !1:71 2062 
Oftalmologia ... . ....... .. 290 1345 45 20 1700 
Pediatria . . . ..... ...... . . 125 308 - 46 479 
General •.... .. ... . ...... 161 296 - 2 ' 459 Aplicaciones eléctricas •... 64 865 - - 929 
Rontgenealogía .. ........ - 57 - - 5ï ------1-








Enfermos tratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasificados por causas, edades y terminaciones 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) ...........•............. 
'l'ifo exantematico ... . ....... · .......................... . 
Fiebres intennitentes y caquexia palúdica ............... . 
Viruela ............. . ................................. . 
~~~~~¡=~.·.·.·::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. : : : 
C:oqueluche ........... .... . .... ...... ................ . . 
Difteria y crup ....................................... . 
~¡~r·.·.·.:::::: ; :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Venéreo ................................... · · ·. · ... · · ·. 
Tuberculosis pulmonar .... ............................. . 
Tuberculosis de las meninges ........................... . 
Otras tuberculosis ....................... . .... : ........ . 
Sífilis ................................................ . 
C::ín~er )'. o~os tumores malignos ......... . ............. . 
:\Ienmgttis sunple ... .................................. . 
Hemorragia y reblandecimiento cerebral ................. . 
Enfermedades organicas del corazóu .................... . 
Bronqu!f:!s agu~ ...................................... . 
~ronqtu~s cróntca ... . . ................................ . 
):;eumorua ............................................. . 
Otras enfermedades del aparato respiratorio ............. . 
.1fecciones del estómago (e.'<ccepto e cancer) ............ . . 
Diarrea y enteritis (en menores de dos años) ............ . 
Apendicitis y tiflitis . .................................. . 
Hcrnias, obstrucciones intestínales ........ · .............. . 
Cirrosis del hígado . ...... ............................. . 
Nefritis y mal de Bright ..... ......................... . 
Otras enfermedades de la vejiga, riiiones y auexos ....... . 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de lòs órganos 
genitales de la muj~r ............................... . 
Septicemia puer¡:>eral (fi ebre, peritonitis, flebitis puerperal) .. 
Otros accidentes puerperales ........................... . 
Debilidad congénita y vicios de confonnación ........... . 
Senilidad ............................................. . 
Ot ras enfet·medades .. ................................ . . 
To:rAI,ES .... ........... . 
Dc 5 De 20 De 4() De 00 !~':~~::.~: Total de en· Terminaciones En 


























































































































































CASAS PROVINCIALES DE CARIDAD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS [47 
Casa de Caridad .
... ~ a g_~ x.a _ ~ v. H. 6 ;; a·- T<>uvs 
~~--~~--
Existcncia en 1.0 dc mes ..................................................... · ......... 724 399 368 274 52 SO 1S97 
Ingrcsados ....................................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5 - - - 11 
Cambios dc d.:partamento ............................................................. - - _ - - _ 
[--------
TOTAL GENERAL DE ACOGIDOS .••...... 729 400 373 274 52 SO 190S 
rPor voluntad del acogido ............................... . Reclamación de parien les.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hajus en el número de asilados .. ~ Coiocados fucra del Asilo................................ 2 
1 Otras causas .......................................... . 
. lPor defunción ......................................... . 








TOTALES GENERALES DE BAJAS......... 5 - 7 7 - - 19 
Asilndos colocados, dcpcnclientes de la Casa ...................................... . ....... -=-=-=-=.-=-= --
. EXIS'l'ENCIA TOTAL PARA ET. MES PRÓXIMO •........ 724 400 366 267 52 SO ] 889 
{
Niños y niñas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 073'40!í Personal in temo. . . 120 
Estancias, promcdio diario. Depar~amento general · · · · · · · · · 524'239 2009 
Imped1dos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 32 
lPersonal interno............... 120 
Casa de Maternidad y Expósitos 
Nn1os NriiAS 
E~pó- Legl· Expó· .Lcgl· ~~ 
silos timos sit.as mas t!!·----- ~ (Natural. ....................................... . 




3 6 2 - -
51 - 58 5 -
Existcncia en 1.0 dc lll<'S. Asilados... .llayores de dos año: ............................ . 
:\Iayorcs de nueve anos .......................... . 
Acogidas. . . Embara-tadas ................................... . 
Puérperas ...................................... . 
40 - 37 - -
8S 102 38 79 -
1 ~ 52 1 -
- - - - 43 
- - - - 12 
ToTALES ....... . 183 108 187 85 55 
fNacidos en la Casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
J 
Entrados por el torno ............... • .................. 
Entregados dirertamen te ..................... -......... . 
Lactancia . . . . . . . . . Procedcn~es del Hospital Clfnico ........................ . 
I 
Del H osp1tal de la San ta Cru¿ .......................... . 
De otros asilos .......................... ............. . 
Enviados de los pueblos ............................... . 
l Rcingresados .............. •......................... .. 
Grandccitog, {Con expedicnte .... ..... .................................... . 
Acogidas . . .... ~.t~~~ .0.a.u.~~.' .' .' .' .': .'::: .': .' .':: .'::::::: .'::::::::::::::::::::: :·: 
e nodri;~:a ...... ... ......................................... · · · · · · · · · · · · · · · 
Entradas. 
Dcvueltos 
ll 2 19 - -
1 - 2 - -
5 7 s 2 -
- - - - -
2 - 1 - -
3 - - - -
1 - - - -
- - 4 - -
- - - - -
- - - - --- - - - 35 
lO 3 6 1 -- - - - -
TOTALES DE ENTRADAS •.•.•••. 33 12 40 3 35 -- -- -- - -TOT ALtS GENERALES DE ACOCIDOS •.•••... 216 120 227 8S IlO 
Entregados a la madre al salir de la Mateinidad ...................... . 
A nodriza .. .. . .......... . ........................................ . 
Mo.yor~~ dc. dos años ..... ......................................... . 
Por ahljannento .................................................. . 
4 2 8 - -
lO 1 7 2 -
- - - - -
- - - - -
Por naturalización .... ............................................ . 
Por legitimación y P. C ............................................ . 
Por pasar a la Casa de Caridad ..................................... . 
.Muertos ..•....................................................... 
Otras causas ...................... : . ............................. . 
Acogidas ... {Puérp~as · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Fallectdas ............................................ . 
SaHdns y bajas ... 1 - 1 - -- 6 - 2 -
- - - - -
6 3 7 1 -
- - 4 - -
- - - - 2 
- - - - 34 -- - - ---
TOTALES GENERALES DE BAJAS ......•. 21 12 27 5 30 -- -
{
De lactancia .......................................... . 
rEn la Casa. Mayores de un año ..................................... . 
i 
Ac . d {Embarazadas ............................. . 
Totales asilados. og¡. as.·· Puérperas ................................ . 
(Menares de un año ................................. . 
F u era de la Casa. i De uno a ci nco años ................................ . 
L De cinco a veínticinco años ......................... . 
75 1 83 2 -
120 107 117 81 -
- - - - 44 
- - - - 10 
102 9 96 6 -
347 13 426 19 -
. 1581 62 574 68 ----- -- - -
EXISTENCIA TOTAL l'A 'RA li.J, l'RÓX!MO MES ....... . . 2225 192 2296 176 54 
Esta11cias 








Normalcs . ... ................ . 31 
Persomi.l 
Nodrizas . .. ..•.............. 
Nodrizas ................ . Distócicos ............•....... Niñeras .................... . 
Sección de lactancia ..... . Abortos •............. ........ Personal interno ............. . 
Prematuro; .................. . l 
TOTAL ••.••• 
Mayores de dos años .... . . . 



















































En.LDO etnt. 1lDAD 
8 o o o .:ls Sol tems Casa das Vludas "' ... "' B.atDARM.ADA$ @'li '"8 "ti .... .a"' 
Prinú- Mulú- Prinú- Mulú- Prim!- MuiU-
Tar ALES 8~ ~-:; o"' ~~ a'" Tor.u.:.s ., ..
~ .. L " L ., o pans pa.ras ~~ patas paru _9_ o"" ---- 1-'-
Existencia mes anterior ....... .. 33 6 2 1~ - l 55 10 37 7 I - 55 
Ingresadas ..............•. .... 19 10 2 4 - - 35 3 26 6 - - 35 -
TOTALES ••••• . • 52 16 4 17 - 1 90 
1-
13 63 13 1 - 90 
Snlidas ... .. ........ . .... .. •... 20 12 1 3 - - 36 11 20 5 - - 36 
.Muertas a consecuencin del parto. - - - - - - - - - - - ---------· --- ---------------Qucdan en fin de mes ........ .. . 32 4 3 14 - 1 54 2 43 8 1 - 5! 
N1l<Qero Nacidos Na cid os Tar AL 
GumcoLOOIA de partos vi vos mue.rtos OR I<ACI009 
Senci-"""~ Vnrones Hembras llos pies v. H . v. H. ,..:--- --
32 - 13 19 13 19 Nútne&'O de enfe1·mas asistidas . ... . -
Defunciones ocurridas en ambas Casas [48 
Menos Do Dc Dc Do IDe De De RRsOllltl< TafAL 
CAUSAS DE MUERTB do 1 n 4 5 " 9 lO n 19 20 " 39 40 a 59 60 " 69 lll3s de Casa de Casn de 
(IIOolliiiCLATURA liiTB1UtACIOII.U. AIIREVlADA) 1 afto nilos ~ ~ ~ ~ ~~ 70 años Caridad Matemidad 
--------------------·-- _Y_;_ ¡.!!:. :!.:_ _!!: ~ H. !:_.!!; !:_'H. :!..:_ _!:!: . V. H. ~ .!!:_ _V_- ,_.!:!:. _v_: _H_. 
F!ebre tüoidea (~üus abdominal) ......................... -------;----------
T1fus exantemaltco ............................................... ---------- - -----
F~ebres intermitentes y caquexia palúdica ............ ----------------
Vuuela ............................................................ -. .... --- - -- -------- --
Sarampi!>n ........................................................... -- -- - ----------
Escarlattua .. ................... ...................................... - -- - - - - - - - - - - - - -
e 1 h 
~~~~~:~;.~.~ . - --- -
C61cra nostras ............................ ... ......... . , ........ ..... ----------------
Otras cufennedades epidémicas .. . .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. . - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuberculosis puhnouar ................................. , ..... - 1 -------- 1 - ---- 1 
Tuberculosis dc las meninges ............................ .. -- - - - - - - - - -;-- - - - -
Otra? t uberculosis .............. ., .................. .. ........ ... . ----------------
Sí,fihs ................ ......... ........ _. ........... ... _ ...... .. ....... .. --; - - - - - - - - - - - - - - -
Cutt~er .Y. ot1:os tumores maltguos ....................... . - - - - - - - - - - - - - -:- - -
l\1enlllg"llls s tm ple .. .. .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. - - - - - - - - - - - - - - - -
Cougestióu, hemorra~ia y reblaudecimiellto cerebral. ---------- 1 - J --- 2 
EnJennedades orgamcas del corazón ..................... ----------- - - 1 2 1 2 2 
Bronquitis aguda .......................................... ....... - - - - - - - - - - - - -- - -
.Bronquitis cróuica ................................................ - - - - - - - - - - - - - - - -
Pueumoufa ........................................................... - _------------- -
Olras eufcnnedades del a para to respiratorio .. .. . .. .. 1 1 -- - - - - - - - - - - - -
Afecciones del est6mago (meuos cincer) ............... ------------- - - -
Diarrea y enteritis ................................................ - - 3- ---------- - -
Diarrea en meuores de dos años .. .. . .. .. .. .. .... .. ...... .. 2 2 1 - - - - - - - - - - - - -
Hernias, obstrucciones inte10tinales ....................... --------------- -
Cirrosis del hígado ............................................... ----------------
~~:!~ti!ulfe~~!d~d!rig:\~~--~ifi~¡;~ ... éi~Ï~--~~jig;{ '): ----------------
sus auexos ........................................................ _______________ _ 
Tumorcs no cancerosos y otras enfennedades de los 
órganos geuitales de la mujer ........................... ---- • - --------
Seplicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis 
puerperal) ......................................................... - ~ - - - - - - - - -- - - - -
O tros accidentes pucrperales ......................... ........ - - - - - - - - - - - - - - - -
Dcb!l!dad cougénita y vicios de couformación ...... l 4--------------
~;i~l~~~d---~~-~~~ ... :·::.·.·.·.·.·::::::.:·:.·.·.·.·:::.·.·:::.·.·.·.·.·.·.·:.·.·:.·.·.·.·::::. ·.: = = = = = = = = = = = = = = = = 
Mucrtes violentas ................................................ ---- -·---------- --
Olras eufennedades .. ..... .................. .. ............... ... 1 ------------- 1 1 1 









ÏO'l'AL~S POR SF.XOS ............... . .............. .. ... .... SB4=-= -=== 2=1132_6_3 9 S 
TOTAJ.US ........ ...... ........................................ ~ 4 -- ----- -2- --2- 5 8 _ 1_7_ 
De{unciones fuera de la Casa ................................ -li 1!1 -1 2-1--1--1- - 1--1- -1 1!4 
Mortalidad por ~000 : Casa de Caridad, 4-'600; Casa de Matern.idad, 22'941. 
INSTITUTO MUNICIP AL D E B E N E FICENCIA 
Servicios prestados en los Dispensarios médicoquirúrgicos [44 
====~-~~==7=~=~~·~=~==~===== 
li~ ·e~ Rscosocr- g 1 .,.S g s sj a:;; ,g ~ 'ü 2 ~ ,g .. 
. 
lli., - - !!·s · ¡• 5 ê =!! " lS.. .. :I .;s.. ... H :~.- ~:~ _. _o .. w "'= _o "'~ -·- ¡- e -A f!"' -=• -';:: :>.<> "·~ <w ... - tS ~ •s • -~ -- <-1=1 :::J ..... ... :i(~ I!~"':;:., !,e :2~ ~.... Q :l e o~ 
.. 2...2: >s ~ ~ .:!._ L -!'i. ~ _.n_ ~
108 6 311 22 8 3 45 7 16i 41 
108 14 4!50 4 12 l 27 8 35 5 
lH - 953 22 278 1 290 3 216 43 
Dispensario de las Casas Consistorial es . . . ..... .............. ...... . 
Id. de la Barcelonet a . ...... .. .... . ......... . ........... . 
I d. de Hostafranchs ..... . . ... ................. . ........ . 
Id. de Santa Madrona . . ... .... ......................... . 160 u 1692 110 12 2 378 22 103 65 
Id. de la Universidad ... . . . ... .......... . ............... . 221 87 855 14 134 l 162 6 110 45 
101 13 648 36 56 1 190 2 166 14 
65 5 802 29 - - 16 - 70 -
I d. de Gracia •. .... . . .... .... . .. . ........... . . .......... 
fel. de San Martí.n ... ......... ...... ... ....... . ......... . 
I d. del Taulat .. ......... . ... ~ ......... . ..... . ......... . Sl 7 193 2 ·- - 3 2 40 9 
I d. de San Andrés . . . . . . . . . . . . . , .. . ..... . . . ........ .. .. . 50 - 290 2 - - 55 1 128 12 
I d. de San Gcrvasio . . .. ..... .... .... . . .. . . . .......... . . . :J2 2 426 2 8 - 21 - 27 2 
Td. de Casa Antúnez . . . . . . . .. ..... . .................... . 53 3 :!53 4 lO - 60 3 6 12 
24 41350 5 10 - 50 1 15 -
42 1!5 156 7 1 - 55 - 39 24 --------
198 I 80 74-79 259 529 9 1352 55 1122 272 
I d. de Horta . ........ ... ... . . .. . ....... . .......... . ... . 
ld. dc Sarrió . ... . . . ... ....... . ... ..................... . 
TOT ALES GENERALES. . . . . . . l 
Servicios de vacunación y revacunación 
V ACIJ!IACIONES RavACU!IACIONU 
~ 
~ . .§ ~ ll " s CI RcsuiUido Resulta do E .. ')j ., "' .. ~ ~ ., 
CssTRos ;i¡ o :e ::¡ ll "" "' ., .... . .g 8l; ~ . so "" ~· o g ]'; "' e o o o e d .. .. ~ :: I! il~ " .. ~ .., e .... ., ~ .. .t> a :8 _, e "' ¡ e E .... ~ u ~ o 8:8 .,., g e u 8 ~ o"' o _9_3._ . .. ! o~ .., Q ... "' ., . Q,. ..e.. e .3... .?'-. ..fL o _t:_ ... :r ~..2!__ e --!'.. 
Dispensario C. Con~istoriales . 13 46 ?- 2 1- 87 43, ·H :t~ 9 Ji) 18 27 35 so 50 30 17 :J 60 -0 
I d. Barceloneta .... - 12 13 3 - - 28 18 (() ll 1 21 - 6 1 7 ·i a l - 6 
ld . Rosta f ranchs ... 7 41 95 1l 1- 155 l()J 5-I g:¡ :u 28 22 :n 8 61 23 38 4.1 12 8 
!d. Santa Madrona . 3 47 15 2 1- GS 32 ac; 41 7 20 lS L2 G 35 19 16 14 11 10 
Id . Univcrsidad .... li 11 14 3 - - 39 23 16 a o l 8 22 32 17 71 36 35 27 2 42 
1 d. Gracia ... . . .. .. - 44 63 14 1 2 124 62 62 86 :3 35 lI 2:~ 8 42 IS 24 20 1 21 
I d. San M:utín . . , .. - 4 6 815 6 30 17 22 30 s 1 7 16 8 31 16 15 17 lO 4 
[d. Taulat. ..... . .. - 5 IG 1 - 1 23 11 12 12 3 8 2 9 6 17 13 4 9 - 8 
Id. San Andrés ... . . 2 33 61 17 1 - 114 56 58 72 4 :l8 22 4 s 3-i 20 14 22 <j. 8 
I d. San Gervasio ... - 13 7 1 1- 22 13 o 10 - 12 - 2 3 5 1 4 2 - 3 
I d. Horta .. . ...... - 2 6 2 2- 12 4 8 9 - :l 2 l - 3 2 1 3 - -
Jd. Casa Anlúnez . . . - 1 1 - - - 2 2 - -- - 2 - 4 - 4 4 - - - 4 
I d. Stmia ... . ..... 3 s 3 - 1 - 15 6 9 6 2 7 2 15 7 24 3 21 2 - 22 
Casa Maternologfa : Sección Tocclogfa •. - - - - - - - - - - - - - - 117 117 - 117 - - 117 
ldc111: Sección P uericu ltura . . . - 99 - - - - 99 54 45 - - fl9 - - - - - - - - -
Asilo municipal del Parque .. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - :64. - 1--- - - - - . . -
.,.._ ____ 
- - -- - -





































Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasifica:los por la causa que los produjo y sexo [43 
FORl'IJITOS A WA..'\0 AIRADA VOLIJNTARlOS ~ 
Atropello • Morde Otras ~ Trabajos por M4quin.1 • duras causns Agt'Cl'ión ruilas ~ 
__ carroaje __ __ __ ~ -1 -' ~ 
5 ------ ... g s t DISP&!ISARlOS 
V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. _b. Y..:._.!:!:... Y..:._..!:!:... _ Y..:._. .!!.:._ ~ _¡.;._ 
De las Casas Consistoriales.. .............. 8 3 11 l - - 2 5 36 22 88 5 3 2 9 19 - 1 1 108 
De la Barceloneta... . ......... .. ....... . 12 - 4 I 1 - 7 2 38 20 85 7 6 4 6 23 - - - 108 
De Hostafranchs............. . . . .... . .. . 5 2 7 3 - - 16 4 5! 27 118 6 S 5 7 26 - - - 144 
De Santa Madrona ...................... 14- 8 4 - - 7 8 57 20124 7 11 11 5 34- 2 2 160 
De la Universidad........... .. .......... 26 7 30 11 G 1 7 7 57 35 186 U 6 9 7 33 1 1 2 
De Gracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 9 7 14 9 - 9 - 25 10 S:l 2 8 5 3 lS - - -
Del Taulat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 1:3 2 - - 5 l :lS 12 75 - - 4 2 6 - - -
De San Andrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 5 2 - - 2 4 29 7 49 4 3 2 1 10 - - -
De San Gervasio .. . ... .... : . . . . . . . . . . . . . 4 - 5 1 - - - 9 5 24 l 2 3 2 8 - - -
De San Ma rtí n. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 7 4 6 1 :1 2 2 3 !.í :3 :iS 8 7 6 6 27 - - -
De Casa Antl\nez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 3 J 1 5 - 26 3 46 5 1 2 - 8 - - -
Dc! Horta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 3 1 1 2 l 6 3 22 - - 2 1 3 - - -










TOTALES.... .. .. .. .. 99 24 110 39 13 4 71 35 395 187 977 56 55 55 51 217 1 5 6 1200 
- 179 -
DISPENSARIOS DE ESPECIALIDADES 
De Otorrinolarlngología 
Enfermos que han asistido al Consultoria: varones, 430; hembras, 48~; total ............................ ...... . 
Enfermos cuya primera visita se ba hecho este mes: varones, 39; hembras, 58; totnl. .......................... . 
Visi tas realizadas ................................... ... .................................................. . 
Operaciones practicadas ................................. ... .............................................. . 









de deDemlatologla, Ea nmbos 
Oftalmolosfa Sifilografla DispeD$1riOS 
---------------------------------------------------------------r---------l~y_v_ms~n_rln_an~·~~~-----------
En tratamiento del mes anterior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 307 1350 
173 
1523 
Ingresàdos.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 115 
Totales ....... • .................... -~11:-:::0~1--I--~4~22;---
Dados de alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 143 216 
1307 
7274 
En tratamiento para el mes próximo .................. ............ .. .. ...... ----:::1..,0.,.28,__ __ .1 ___ -=-2::-:7:::9:-_
 
Vi•ütas practicadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3303 3971 
42 
291 
Pequeñas intervenciones .................................................. ·.. 11 31 
Número de inyecciones de ncoarsenobenzol............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 
De Enfermedades mentales [46 
C:U.S. Dll SBRVtçlOS v. H. TOTAL ------
Reconocimiento de ingreso: . 
Sanos ................... . ...................... ............ .......... ............. .... ... . 47 Sl 128 
3 5 8 
2 1 3 
(Í 4 9 
No admitidos por enfermedades contagiosas ............. . ....................................... . 
No admitidos por enfermedades no contagiosas ..................... . ............ . ................ . 
Certificaciones para pase de los mismos al Hospital ............. ........ ............. ............ .. . .. . 
Número de enfermos: 
Transeúntes ............................................................... .' ............... . 29 57 86 
Presuntos alienados ............................. ... ......................................... . 18 24 42 
5 6 11 
445 630 1075 
8 9 17 
2 3 6 
940 974 1914 -- - - --
1504 1794 3298 
Certif!cacione~ par~ pase de los mismos al Hospital ................................................... . 
Curac1ones quirúrg1cas ........................ .... ............................ ... ............... . 
Dictamenes emitidos acerca de presuntos alienados .................................... ....... ......... . 
Operacio!les quirúrgicas a ~nfermos aJ!enados ............ . ................................ .. ........ . 
VacunaCJones y revacunac1ones practicadas ............................... • ................. . ....... 
Certificaciones dc las mismns y otras varias ...................................................... . 
Visi tas efectuadas a cnfermos y ulienados ................ ................ ....... ................. ... . 
TOTALES .....•.....•.••......••••...•...••.•...•. 
Alienades existentes en 1.0 de mes, 211; ingresados durante el mismo, 42; salidos durante el mismo, 46. 
Existentes en fin de mes, 207. 
Servicios prestados m los Dispmsarios por los señores DetJtistas : Inspecciones en las Escuelas Nacionales y Municipales : 
niños, 685¡ niñas, 698; total, 1383. - Operados y cumdos : niños, 96; niñas, 69; v:irones, 12; hembras, 16; total, 193. 
Servicios prestados por la Ambulancia satJitaria : Heridos lrasladados, 88; enfermos trusladados, 53, y muertos traslada-
dos al depósito judicial, 27. Total, 168. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE MATERNOL06ÍA 
SECCIÓN DE PUERICULTURA 
[48b 
Niños mscritos el día 1. o del presente mes ........... . 
Niños ingresados durante el mes .................. . 
Bajas ocurridas por diferent es concep tos ............ . 
Quedan inscrites el dia últim o de mes .............. . 
Pesadas de niños practicadas durante el mes ..... ·~· .. 
CLASIFJCACIÓN DE LOS NlliOS JNGRESADOS 
Nacidos a t.!r-1De 1 a 4 semanas después de nacidos ... . 
mino e ingre· De 1 a 2 meses ..................... . 
s.,dos. De 2 meses a 1 año .................. . 
NacidO!I débilestDe peso inferior a { de menos del mes .. . 
prematuros e 2,600 gramos, 2 de 1 a 2 meses ..... . 
ingresados. Ídem ídem a 2,000, - ¡ y de mas de 1 mes. 
Alimentación anterior al ingreso 
{
Proetde~•lts de la Su~•~Lactancia ma terna .. 
Causns que mo· de Tooologla y f>or /:()U· • 
tivaron el in· S<jo ddmtdicod•aiJUí· t nuxta · · · · 
greso y all- lla ;,.grU<Jron . • 40 t artificial .. 
mentaci::OO: Por •oliritnr (l aurt1io de Lactancia materna .. 
:'~.t~dos. b!b,trones de kclu "'•· t mixta ... . 













rNiflcs blet> tJIIIridos Y¡Alimentados al pecho 
con 1ummdldlul abso· Al' . 
lu/4 .,. tu$ /lltoDiones IDJentaCJón mlXta .. 
digesti= . . . 40 Con biberón ....... . 
que {>rescnlaban trasl.or· Alimentades al pccho 
•10• dit~tivos agu. Alimentación mixta .. 
dos. · • · • • r3 Con biberón ....... . 
qu• pruen/a/xm ~rlur. 
l!stado de los baeio"es direstioas • 
niAos al efec-J cnlt•k:as d• orlten ali-i Alimentados al pec ho 
tuar eJ inçe-'I maúido . . . . ,. Alimentación mixta .. 
so. que, adem4s .U u/os I nu· Con biberón ....... . 
tomos, pru•tJiaba"t atrofia. • . . • 4 
que {>restnktba" ai/tren· 
tes /Ofl/14$ d• rJ14te- • 
~~ ...... • Ahmentados al pccho 
~ eran tllbercollo.<o$ . • - Alimentación m1xta .. 
.,,.,. sitilllicQs • . . - e b'b ó 
padecltm olras tn/nme- on 1 er n · · · · · · · · 
Laa<~u ..... 3 
estado de Jas [ Eran {Con nbundnntc ~ecreción lacten .. 
111adres 1 saons Con cscasa cant1dad de lechc .... 






















(Prescntaban infecciones mamarias, 3; dc las 
cuales, 2, alimentaban a sus hijos. 
NIÑOS CRIADOS CON LACTANClA MIXTA 
Promroio do 3umento 5 t t 3 a 6 • 18'1 
diario de peso. 5 • • mas de 6 • 9'8 : 
Est.ado da las 
mndres. 
Padeclan afecciones que permitían sin pcligro 
seguir la alimentación materna, 4; de éstas, 
2 amamantaban a sus hijos. 
Eran tuberculosas, 1, la cua! criaba a su 
hi jo. 
{ 
10 niños de O a 2 meses 19'2 gtamos 
MORTALIDAD 
Eran sifilíticas, 1, Ja cua) alimentab1 a su 
hi jo. 
Hab!an muerto al ingreso de los niños, -. 
De O a 2 meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
• 3 a 6 • ................................. 3 
• mM de 6 mescs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:! 
Causa. dc las 
bajas. 
Por des te te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Por defunción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Por otras causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10•3 POLICLÍNICA ANBXA A LA SECCIÓN DE PUERICULTURA 
Número de ingresados Nll10S SOMETIDOS A ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL 
cd 
{
10 niños dc O a 2 mescs 18'0 gramos. 
Prom lo dc numento 6 0 0 3 a 6 9 16'2 dlru:lo dc peso, • 
6 • • mas de 6 ' 8'1 • 
Visitns.............. 247 
Vacunnciones.... . . . . 79 
Certificados. . . . . . . . . . 84 
Inyecciones . .... . ... . 
An:llisis .... . . . ..... . 
Intervcnciones ....... . 
SECCIÓN DE LABORATORIO DE ANALISIS CLfNICOS : ANALISIS EN LECHE DE VACAS 
lNVBSTIGAOfON8S GEHERAU'!S l!!V&STIGAClONES QObUC.AS 





I Lecberln Dcns!dnd Agun Creat:~ y l..aetosn Extracto Ceni~ número seoo Móxima Mlo.ima J\Uxima M.lnima Maxtm.~ Mln!mn Cocalan 
1 31'7 27'3 3'5 2'7 7'8 6'2 1028'2 87'70 3'80 3'05 4'25 12'30 0'6:3 
2 3L'7 2S'4 3'1 2'7 8 6 1029'9 ss 3 3'4.') 4'95 12 0'60 
3 31'2 29'2 3'8 2'7 7'2 6'2 1030'6 87'90 3'20 3'40 4'90 12'10 0'61 
Cnractetes Olor : Propio. 
{ 
Color : Blanco normal. 
organolépticos Sabor : Agradable. 
servación se conservaran buen<~s varios dlas. Se analizaron 
varias muestras dc leche. 
ANALISIS EN PRODUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONES 
Secció11 de Tocologia: Consistencia : Flúida. 
. { Coll el yodo : No se halló almidón. 
ReacciOnes.· · Co11 otros re(l(;tivos : Nada anormal. 
Orinas, 390; Sedimento:> orinas. l; Secreción vuginal, 1, y 
Wnsscrmann, 3. 
Cocúones : No coagularan las leches. 
Ensayos pirognóstúos : No varió el color de la llama. 
SeceiÓII de Git~&ologia: 
Orinas, 1; Wasscrmann, S, y Tumores, 1. 
Secció11 de Be11ejicencia: 
Examm microscópúo : No se ha encontrada nada anormal. 
Ni tnmpoco el bacilo de Koch. 
Observacio11es : Las leches embotelladas y esterilizadas en ob· 
Orinns, 4, y Wossermann, 34. 
Opl·racioncs de analisis en lecbes de vacas, 1452. 
Opcrnciones dc nmilisis practicad<'lS durante el mes, Hil);), 
SECCIÚN DE GINECOLOGfA 
Al Dispmsario. - Enfermas ingresadas en el mes actual, 48; ingresadas en ·meses anteriores, 205; curaciones, 21i9; 
consultas, 202, y visitas a domicilio, 8. 
A la E11jermeria. - Enfermas ingresadas duran te el presente mes, 7, e ingresadas en meses anteriores, 7. 












SECCIÚN DE TOCOLOGÍA 
TRABAJOS EFECTUADOS POR LOS MÉDICOS TOCÓLOCOS Y COMADRONAS AIUN1CIPALES 
lngresadas durante el 
mes de la jec/ra . ... 
Jngresadas en meses a11· 
teriores .. ......... . 
117} 
222 
Visi tas, curacioncs y rcconocimientos . ........ . 
Vacunncioncs ............... .. ............. . 
' :!s~ ~nlColl!ultorio Inyccc~oncs dc aceitc gris ................... . 
.., .8 Inyecc10nes salvarsan ...................... . 
-~ ij V ersioncs cxtcrnas .......... • ................ 339 ~.., O~r:·lS operaciones .......................... . 
~s 
0 
domicilio • Vtsttas ..................................... . a l OperactOOt:S ................ . .............. . 
Partos erdócieos . . ....................................... . 
Total. 
Versión podalic.1. . . . . . .................... . 
{
Fórc.:ps ..................... . ........... . 
Partosdistócicos Extr.lcción manual por presentación de nalgas . .. . 
ra domicilio -~ Extracción manual placenta en partos a término .. 
Aborlos ................................................. . j 
Otras operaciones .......................... . 
V isitas de las eomadro11as . .............................. •.. . 
120 Visilas de los tocólogos ................... . .. .............. . 
I 
f1¡gresadas du-¡ Partos cutócicos. . . . ..... .. .. .. .. . 
< l Etz el parlo y sobreparto .. 
rante el mes de Partos distócicos ....... .. ... . .... . . 
la jecha. . 14 Abortos ........................... . 
lal Instituto. Totnl. 14 Opcraciones pructicadas ... ... . . ..... · 
llngresadas ~n Fórceps...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . meses antcrto- Versión podalica . . ................. . res · · · · · · - Curac1vncs ........... . ........ · · · · 
• 
Visitns . .. . ...................... . 














·Sc han servido eu el Restaurante de la i'lfaternidnd 685 comidns a embamzadas y a las que amamantaban a sus bijos. 
Tnmbién sc hau eslerilizado y repartida eu biberones 7190 litros de leche. Habiéndose entregado en el Institu· 
to 32003 biberones, y en las dependencias anexas, 12911. 
-181 -
COMISARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA [48" 
Mendi~os recogidps . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. ...... ... ....... . . 
Rccog1rlo~ por pnmera vez ..... . .............. . ....... .. 
274 DesLilro 
217 Al Asilo llel Parque ....................... ............. . .. 
Reincidcntes ........ .... ... ... ..... ... .. .... .............. ... .. 57 A la Col ou i a de Port ......... ... ........... , ... .... .... ... . 
A la Protecci6n de la Infancia .. .. .. .. ....... ........ . 
Clasificaciones Repatriades ................... ........... ............ ......... . 
Varoues ................ .. ..... ...... ... .. ..... ........... .... ... . 193 Dementes iugresados en el Parque ...... .......... .. 
Hembras ................... ... ... .... .. ... ....... .... ..... .... .. . Sl 
Meno res de 16 años ..... ..... ....... .. .... ..... .. ... ..... .. .. 17 Salidos del Asilo de Port .............. ............ ...... . 
Mayores dc 16 años ........ .............. ............... .. .. . 257 Salidos del Asilo del Parquc ...................... .. .. . 
Salidos dc la Comisaría ........................... .. ...... . 
Naturaleza Salidos por carlas _de socorro y bagaj~s . . ...... . 
De Barcelona .......... .. ... .. ...... ...... .......... .......... .. 92 Personas extraviadas devueltas a. sns familias ...... . 
g~l 1:e¡~gi~~- . :: :::::::: ·: .. ::: ::::.::::::: ::::::::::::::::::::::: 62 Internados al Ho
spital de la Cruz Roja Espaiíola. 
113 Intema.dos al Hospital de la Sau ta Cruz .......... ...... . 
Extranjcra .. .. ..... ... ... .............. .......... .. .. .... .. .. 4 Intemados en Salas de Asilo.c; .................. , ........... .. . 
• 
Hombres 
INGRESOS OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES NOCTURNOS 
DE ROCAFORT 
--~B~o~~---I ---~E~sT=~~o~~~N~A=T~u~~~--l M· 
Basta De Ma· Sol· Ca· Viu· Deia Del Ex· berga· Est.lncias 
2ó 26 yorcs !eros sados dos pro· reino tran· dos 
~ a óO dc 50 __ ____ vincla _ _ jeros __ _ _ _ 
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 25 :3 27 2 4 4 24 5 33 l] li 
Reingresados ....... • , ....... .. ............. _2 __ 9 __ :3 ___ 7 __ 7 ____ 5 6 _3 _1_4 _2_0_8_ 
TOTAL........... 7 a4 6 34 9 4 9 30 8 47 323 
Niños ----------------------
De nuevo ingreso ............ . ............. . -
Reingresados .............................. . 
TOTAL .......... . -- -- -- -- - - --· ------ -- - --
TOTAL GENERAl-.. . . . . . . . . 7 34 6 3•~ 9 4 9 30 8 47 32:3 ----- -------------
DE SANTA CATALINA 
Mujeres 
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 9 9 6 5 2 18 
Reingresadas........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 15 22 17 3 17 23 14 
20 45 
37 647 ---- - ------ -- ___._ - -----
TOTAL........... 2 24 :n 26 9 22 25 :32 57 692 
Niñas 
Dc nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 1 2 3 Hi 
Reingresadas .. ............. .. .. . . . . . . . . . . .. - - - ~ - -- - - - - --- -------- -- - --- -- -- - -J 
TOTAL. . . . . . . . . . . - - - - 1 2 3 15 -------------------------
TOTAL GENERAL. . . . . . . . . . . 2 24 :U 26 9 22 25 :33 2 60 707 
ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 














BALLI!C:IDOS I TRANBBÓNTBS Ufl'081BW· PRBSUNTOS li UN ORES TOTAL RNIIBIUIOS TAI)08 I)BHI!NTB9 




Restau para I. 0 julio . 
' v. H. --
] 31 1 158 
29 5'1 __ , __ 
] 60 215 
40 55 
120 160 
I I _ v..:_l v. H. v. B. Nli!os Nüias ------ - --
24 29 69 14-2 - I 224 
18 24 ·- - 47 ----
24 w M IM - ~~ 
- 15 31 - - ú5 







.v. H. V. B. --
' 
8 21 - - ----
Fueron servidas a personas no asOadas, en concepto de auxilio : 955 comidas y 886 cenas. 






SERVICI OS MUNICIP ALES 
Servicios realizados en tos Cementerfos 
Inhumaciones efectua das Concesiones otorgadas 
- . .. 
AuULTOS P.lRvut.os AaOU1lS ~ TOT.U. .. Suot.TVRAS cosceomAS ~~ :;lo< 
~o 
Olt tltXOS Pltru&lSOS 
Callfltlm!RIOS 
--,---- -- ~= 
'l'lauNOS Olt ¡...~ TAASP.t.$05 v. H. v. H. v. H. ., v. H. o "fet t'Ol TU){BM CIPOS Ntcaos Oll!IAS 
" t'~•tr•d'· -1- - -- ----1- -- ---- - - -
Sud-Oeste ....... 223 219 87 80 18 22 40 328 321 64-9 18'45 11 2 72 5 11 
Este ........... 46 42 12 5 2 4 6 60 51 1ll - - - - 1 -
San Gervasio .... 8 8 2 I - - - 10 9 19 - - - - 1 -
San Andrés ..... 64 64 58 34 10 4 14 132 102 234 - - - 23 - -
Sarrili .......... 3 7 - 2 - - - 3 9 12 - ..... - - - -
Sans . ........... 16 12 4 6 - - - 20 18 38 - 1 - 4 1 -
Las Corts ....... 34 43 31 42 8 2 10 73 87 160 - - - 7 - -
:Horta .......... 3 3 - 1 - 1 1 3 5 8 - - - - - ----------- ------ -
TO'fALES. 397 398 194 171 38 33 71 620 
Guardla Urbana 
Esta institución, durante este ,mes, ha prestado 
3,04f.í servicios, los cuales se distribuven as{: 
Detenciones efectuad&s.- Por ameña.zas de muerte, 2; 
por heridas, 19; por hurto y robo, 14; por estafa, 3; 
por orden superior, 31; por desacato, 10; por atrope-
llo, 36; por viola.ci6n y actos contra la moral, 1, y por 
intento de suicldio, 2. -
Reconvenciones hechas por infringir las Ordena.11za.s 
municipales. - A particulares, 316; a tranviarios. 14; 
a automovilistas, 488; a motociclistas, 41; a ciclistas, 70; 
a carreieros, 197; a conductores de carretoues. 38; e. 
cocheros, 9, y a dueiios de carros de mudanza, 18. 
J! uxilios prestades. - A varias au tori dades, 422, y a 
parltcl~lares, 279. También los prestó en 12 casos dc 
111cendto. 
A Jas dcpendeucias qne se indican condujo, para 
que fuerau asistidas, las personas que se e.-..:presau : Al 
Hospital de la Santa Cmz, 29; al Hospital Clínico, 45; 
a ~sas de Socorro, l 25; a Di!.-ptmsarios, 266, y a Far-
mactas, 28. Asimismo practicó la conducción de IO"de-
mentcs y 117 ebrios. · 
Tambiéu recogió de la vía pública, 12 objetos diversos. 
A sus respectivos dotnicilios acompañó a 105 per-
souas, y u la Comisarfa Municipal de Beueficencia, 
57 mendigos. 
Tambit1u cfectn6 189 servicios conceptuados de extra-
ordil¡l~rlos. A la llegada y salida de trenes practic6 31 
servtctos, y a la de vapores, 9. 
Labotatorio Municipal 
Sccci6l~ de vaczma.cione.s 
Consultas de personas mordidas por animales. . . 6:! 
Personas vacwtadas contra la rabia.. .......... 27 
L'uracióa de heridas causadas por a.uünales.. . . . 2 
Personns vacwtadas contra la virucla. . . . . . . . . . lO 
VacWJa entregada al Decanato (tubos)......... 3490 
Pcrros vagabmtdos cazados eu las calles de la 
ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.J. 7 
Animales conducidos a este lnstituto para ser 
observados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
PetTos devucltos a s us du('.ños pagando e1 arbitrio. 97 
Perros asfixiados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 
Perros entregados a la Facultad de Medicina. . . S 
A.nimales preseotados muertos para sn investi-
~ación.................................... 20 
Servicios de extinción de incendios y socerros 
, Dmau Lc e~ presente mes es te Cuerpo ptestó los si. 
gutc:ntes Sel"VlClOS: 
Gran des incendios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
In.ceudios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Autagos........... .. ......... ... .......... ... 13 
Exp~o~iones . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Servtctos vanos..... . .... .... ................. 17 
Retencs de prcveución.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Rete11es d<! prevención en salas de espectaculos. . 358 
con nn total de 463 servicios, de los cuales 451 lo fueron 
002 1231 18'46 12 2 106 8 11 
por ci Cuarte1 Central; 8, por éste y e1 de Rosta· 
franehs, y 4, .P?r aquél y el de La S~rera. 
En los serv1cios de CÀ'i:iución deincendios se utilizaron 
10 bocas de la c-malizacióu general de la vía pública. 
La duración del siniestro mas importante ha sido 
de tUta hora y cuarenta. minutos. 
El IUaterial grande utilizado en dichos servicios lo 
fué en la siguiente forma: Salldas 
Antoboutbas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Autotransporte dc personal y material. . . . . . . . 29 
Escalcras aéreas............................. 11 
Autotractores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
PUERTO DE BARCELONA 
Movimiento de buques entrados durante el mes 
Clasificacio11es 
Por el motor: 
~: ~~k.~ o:: : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Por banderas: 
F.spaf1oles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
H:xtranj eros ................................. . 
Por touelaje: 
Mayores de 100 toneladas .... . ........ ~ ...... . 
Menares de 100 toueladas .................... . 
Por la carga: 
Con carga .................................. . 
I~n !astre ................................... . 
Por la clase de navegación: 
Cabotaje nacionaL .................... ...... . 
Altura y gran cabotaje ....... ... .... ........ . 
Procedencia 
¡r::~ ..... ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Améríca .................................... . 
Oceania .................................... . 
TriJ?ulantes ............................... . 
ViaJeros .................................. . 
AlgodótJ llegada al Puerlo durante el mes 
Alnericano ........ . .. . .... . ........ . ...... . 
J untel. ..... . ...................... . ...... . 
Itulio ..... . . . . . .. . ..... . ... .. .. . ....... .. . . 
Lcvantc ................ . ........ -........ . . 
Vnrios ............... . .... .. .............. . 
























Algocl6tt e1~ rama expedida para el consumo 
Rxperticioncs de la plaza de Barcelona 
A1ucricnno ..... . ............. . ............ . 
Juutcl ............................ , ....... . 
Indio ......................... . ........... . 
I.evante ............. . ................ . ... . 
Varíos ..................................... . 








MOVIMIENTO DE BUQUES Y PASAjEROS -
. Pll,()(;EDEII 
Prancin loglatcrro It:ili" Otroo paises TOTAL liS A sia A!ricn de Europa DE Etn<OrA 
E. s. E. s. E. s.· n. s. B. s. B. s. E. s. --- - --1-
Número total de pasajeros ....................... 14 3 - - 61 54 - 4 75 61 - - 28 13 
- - - - -Sex rvarones ...... . ............... 10 3 46 3-1 1 56 38 23 ll r 0 • • 'H b r em ras .... . . . .... . ......... 4 - - - lñ 20 - 3 19 23 - - 5 2 De mcnos de 9 años ......... . - - - - 2 3 - - 2 3 - - 4 1 
De 9 a 19 años .... ........... 2 - - - 2 11 - 1 4 12 - - -. 2 ... Edad . . . . . . . . De 20 a 59 años . ............. 12 3 50 38 3 62 44 2:~ JO o - - - - -p. De 60 en adelante ............ 7 'l 7 2 1 -- - - - - - - -
"' No consta .................... o - - - - - - - - - - - - - ~ .... Agricultores . .. . . ............. ... - - - - - - - - - - - - - -
~j 
Industriales y artesa no; ..... . . 8 - - - 16 1 - - 24 1 - - 7 -
Comerciantes y dedícados al transporte ••• 1 3 - - 14 22 - - 15 25 -- - 8 10 
Dedicados a profesiones liberales. - - - - 10 9 - 1 lO lO - - a -
Profesión . . . . Funcionarios civHes del Esta
do . - - - - - 2 - - - 2 - - ! -
Militares . ..... . . .. ........... - - - - 3 - - - 3 - - - - -(No se iocluyeo Dedica dos al cuito . .......... . - - - !! - - - 2 - - - - -¡:: los pasajcros -
iJ 
meo~oret de 9 Rentistas . . ..... . .... ....... . - - - - :l 1 - - 3 l - - - -
a aliO s y aquc- Sirvicn tes . ..... . .......... · · · - - - - - - - - - - - - - -UoscuyaedadlSi f '6 · 1 'fi li 16 :l 1G l!l ¡; 2 op 0011110,¡ n P!O CSI n y sm e ast •car ... 5 - - - - - -
~ rEspanola ... .... . ... . . .... . ... 12 - - - 23 18 - - 35 18 - - 23 10 o f 1\.lemana ......... 1 3 - - 2 4 - - 3 7 - - - -
~entinn ........ - - - - 2 9 - - 2 9 - - - -
I e ana .......... - - - - 1 2 - - 1 2 - - - -
I rpina . - -- - - - - - - - - - - - -
Nacionnlidad. Extranjcra . Francesa······ · · · - - - - - - - - - - - - 2 -
Inglesa .. ... . .... . 1 - - - 4 - - - 5 - - - -
Italiana .. ..... . . . - - - - 22 lO - - - 10 - - - -
Portuguesa ...... . - - - - - - - - - - - - - 3 
Otras . ........... - - - - 7 11 - 4 7 Iii - - 3 -
LTOTALES ......... 2 3 - - 38 36 - 4 40 4-3 - - I) 3 -=¡------ - -- --.-----LNo consta ... ... .............. - - - -
-
Clasifléación pot· sexo y edad~ de los ---
De9 a J.l De 16 años Dc IG 
años 
os De 17 :.llos Dc lS años De 19 aüos TOTAI.It'l De 20 1\ÒOi Do 21 aiíos Du DE 9 A J!l AiiOS 
22 nf\os 
Var. Hem. Var. Hem. Var. tm. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. llcm. \"'ar. flrm. Var. Hem. V:tr ---- ------ -------- - ----- ----------
Que entrarou ... 37 32 6 6 ·1 7 7 4 7 (i (i 7 67 62 14 
90 
7 12 5 
-·¡.~~ 2 5 1 
Que salicron .. .. 41 3a 7 2 s :3 s g 16 8 10 6 (il 12 ¡¡ 8 6 ñ 5 
Provincia en que se propone residir el pasa jero [51 
.==~~=T~======= 
S- ~ ~ ~~ .e- a 
~ ·§ ~ 1 ~ ~ t ] ] f i ~ 
~ ~ z o ~ w ~ ~ ~ ~ ~ o ---=: --2 :36 2I-= --8 5--7 47 2a 22 _1.::::1_4, __ 1_24_7_ 
-
~ " ~ 
g " o 
~ ~ g 
.. 
~ e 'O ~ ¡ _l " 
.a :a 
_!_ _lL j__ " ·e ... _3_ 2L _2_ .2L 2_ _¿__ _1_ 
71 5 135 621 7 8 - 15 16 21 24 39 
TOTAL 
Clasiñcaciones de los buques (53 ---
Con pasajeros Sin posnjcros Con pasaj eros S ín paanjeros 
Do De Dc Dc Do De Do De 
TONBLAJ& ~~ Vela ~~ Velo. TONBI..AJB Vapor 
Vela Vnpor Vela 
n. s. E. ~ E. s. B. s. E. s. E. I s. E. S. E. S. 
.Menos de 600 toneladas . 1- - 1- 10 518 24 Sumas anteriores . ... 15 14 - - 7l 21 18 25 
De 500 a 999 • 1 1-- 17 7- 1 De 5500 a 5999 toneladas . 1 1-- - - - -
1000 a 1499 • (I 2- - 17 4- - 6000 n 64.99 • - - - - - - - -
1500 a Hl99 • 2- - - 9 1 - - 6500 a 6999 • - - - - - - - -
2000 a 2-Hl9 , - 1 - - ¡¡ 2- - 7000 a 7499 • - - - - - - - -
2500 a 2999 • 1 1-- 1- ·-· - 7500 a 7999 • - - ¡- - ·- - -
3000 a :l499 • 1 3- - .) 1 - - 8000 a 8499 t - - - - - - - -
:!500 a :!999 t 2 1 - 3 1-- 8500 a 8999 • - - - - - - - -
4000 n 4499 • - 2- - 2-- - 9000 n 9!199 • - - - - - - -
4500 u 4999 t 1 2- - 2- - - 10000 o llHÍS • 4 4- - - - - -
5000.a 54.99 • - 1 - - - - - - No consta ...... - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
Sumo s y sigue .. ... 15 14¡-,- 71 21 18 21i TOTALES .... 20 19 - - 71 21 18 25 
' lluques y poS:ljeros que prot<den o se dirigen al extranjeto; no se inciU)'C cl movimiento eo~trc Baroetona y pnerto. et¡>31lolcs. 
L 
Entrada y salida de pasajeros por el puerto de Barcelona * - .- [49 = - -
O SS OIIUGI.II . 
Atgentioa Brai i! Cuba EE. u u. del Yéjico Chílc O tros TOTALSS Filipinas TOTALJES TorALSS 
N. deAmérica de A.m.!rica oa AwiRIC.\ oa.Ocu.IIÍA 
E. s. e. s. E. S. ~~~ ~12:-. E. s. E. I S. ~~-~ ~~2:..._ _!:_I s. E>."l"RA.DA I SAUOA -- --- ---- --
789 525 34 37 135 s:l -i 37 :?2 2ll 12 (' 2;12 12!1 ll.J.1.1 828 -l 33 33 12-11 9a.ï 
518 336 25 J:i 86 50 -I 17 1~1 12 10 [¡ 11111 Sï 7481 :)20 - 19 19 827 588 271 189 9 2-t 49 33 - 20 s 2 1 51 :3:3 :!96 308 - lJ - 14 420 347 os 38 5 -t 26 7 - 4 4 2 1 - u !! 14;J 57 - 6 - 6 149 67 
87 84 9 5 5 15 - 6 7 :3 2 1 15 21 l2;í 135 - 2 - 2 129 liH 
566 388 17 27 103 58 - 25 10 12 9 ;j 115 05 820 fHO - 25 - 25 905 68!) 
38 115 3 1 1 3 - 2 1 3 - -- 1:3 !! 5G 26 - - - - 6:1- 28 - - - - - - - - - - - - - ~~ - - - - - - -
105 3() - 1 s :~ - - - - 1 - 7 - 121 40 - - -- - 121 40 
111 70 3 3 48 21 - - 2 3 - - 20 11 1St 108 - - - - 215 109 
95 106 ó 7 ll 19 - 12 2 6 5 5 35 28 lG:J 183 - 14 - 14 176 232 
3 102 5 I 6 4 - 3 3 1 4 - 16 37 37 148 - l - I 130 150 
4 2 2 I - - - - - - - - 2 - s 3 - - - - 9 5 - - - - - - - - - - - ·- - 1 - 1 - - - - 3 l 
6 13 2 - 3 - - - 2 - - - 16 ] !!9 !<! - - - - ;.n 14 
úO 3 8 - - - - - =¡ - - - 5 - 63 3 - - - - 66 4 2 2 1 I - - - - - - - l 1 4 4 - - - - 4 •I 
315 15:! !l 19 3:3 29 - lS 9 8 1 1 41 3H 402 267 - 12 - 12 423 300 
(114 427 U:í l i) 128 67 - 18 18 18 12 5 90 71 !177 621 - 2;j - 25 935 674 
1 2 - 2 - - - - - 1 - - - 2 ] 7 - - - - 4 14 
H 3 56 1 - - - - - - - - - - 1 114 57 - - - - 146 66 
- 1 3 - 4 10 - - - - - - - - 7 11 - - - - 8 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lO 2 2 2 - l - 5 - - - - ll¡ :l 21 13 - - - - 23 13 
- 2 - - - - - - - - - - 2: 2 2 - - - - 7 2 
6 2 - I 1 - - - - - - a! 1 10 -1 - - - - 32 14 - - - 4 - - - - - - - - - - -1 - - - - - 7 ];) :3:3 la Iol 2 4 - ].! 4 1 - 1 !S 1:? 82 109 - s - s 0:? 132 
175 98 JO 22 7 16 - 19 ! 2 - 1 62 -Hl 2()7 :!07 - s - 8 312 26! - - -- - -- -- -·~ ------- --~---------- -- - - - - - - - - - - - - - -
pasa jeros comprendidos entre 9 y 59 años [50 
~----~====~~==~====~-
.~ -








lltm. ~:_ !.!:lll· ..:!!!.:.... ~ Var. Hem. ~~~ 
Var. Hem. -- --·-- ----
6 8 6 76 56 119 61 !.lS 43 116 43 
·I 22 :l 89 5;1 65 54 71 27 ua 4o 
nftu:J 
Vw-. llcn\. ----un 2u 
·16 21 
Var. tf~m. Vnr. H~. Varón Itcmbm Varón Ucmbra - ·---------- --- ------
fi l l:l :l6 16 









Última residencia en el extranjero [52 
=====-==~~-================~ ~===================--
DE LOS PASAJEROS ZSPAÑOLES 
~ .§ 
!:! g "' .,:;¡¡ "' ~!! ~ 
e 
·~ " .51 
e:, e, J> :ê w ¡: o., 
~ "' _:::.... _s_ ...sL. ~ __!!L ...E...... ~ 
" ·;:¡ 
~ 
12 3 58! 16 125 33¡ 20 38 59 
Clasificaciones de los buques _(54 
Co:< PASA¡v.Ros 
V 1\ANOBJU 1!. I_:_ __ s_~_:_~_~_os __ \ E. ¡ s. 
11 b Española ...... . ~~ 5 
1 1 Alemana . . . . . . . 2
1 France.oa. . ..... 8 
7 8 Inglesa.. . . . . . . . 9 
1 · 1 I taliana . . . . . . . . 30 
Esp;lñol;l ...... . 
Francesa ....... . 
Inglcsa ........ . 
I taliana ....... . 
Alemana . ..... . 
Noruega .. .... . 
No consta . .... . 
1 Noruega ... ..... ¡; 
Otras y no consta. . . 14 
Sueca . .. . .. ... . 
TO'l'AL~S .. . TOTALES . .. 8!) 













PASAJEliOS QUlt lt>.-ntAJ<OS o SAU.IlRON "" DUQUL"' 
CALIDAD 
DE LOS DUQUI<S 
TOTAUIS R~p.tiíol~s 
E. 
I lc vapur ....... . 
l>e Yela ......... . 
TOTALE$ •.... 423 1247 93G 
Última vecindad de los pasajeros españoles [55 
,. EN ll~!·AiiA 
~ 
~ .. -8~ .. e" e: ~ g .!! ·¡¡ ~V? ·¡;o .., 
j_ _l o .E; '3 ~ ~~ g ~ i! ij.l! _§_ "' ..:· ~a __!;:__ --1!. ..J::..... 1>1 
3 54 666 5 29 3 11 774 774 
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ABASTO S Y PRECIOS 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO - [59 
Frutas, 11erduras y hortalizas 
Fru tas verdes no especificadas .... .............. k. 
~~~~~s ti'es:~~asfr~b~~~; .. ~ad~Óii~s .. y k. 
grosellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k. 
Cocos co.u cascara ........ 00 .. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 k. 
Chuías ooooooooooooooooooooo•····oooo·• .. oooooo .... oo.oooo k. 
Castaüas frescas y tiernas ........ 0000 .. 00 00 ... k. 
Champiguons y trufas .. oo 00 00 .. 00 00 00 00 .... 0000 00 00 k. 
Setas .. oo .. oo,ooo,.oooo ........ oo ..... oooooooo ...... oooooo• k. 
Patatas, bata tas y bouiatos 0000 00 .. 00 000000.000000 k. 
Verd u ras 00 oooo .. oo .... oooo· •••• 00000 ........ 00 0000 carros 
Hortalizas .. oo •• oo .. oo ......... 00 ...... oo .. oo .. oooo bultos 
Pescada fresca y mariscos 
Rayas, chauguet, sardineta, boqueroncíto y 
amploya .......................... oo·· · ··oooo·oo··· ... k. 
Sardinas, barats, bogas, sureles, pulpos, bo-
qucroues, bon ito, mujol y gibias .. "oo· ..... k. 
Merluza, pescadilla, salmonetes, mólleras, 
ca lama res, rapes y colas rape oooo . oo .. 00 .... k. 
Merluza palangre, lenguados, meros, roda-
balles y lubinas ........ 00 .... 00 ......... 00 ...... 00. k. 
Atuues .............. , ....................... oo .. oooooooo. k. 
Laugosta y langostinos ................. 00 ........ k . 
Pcscadilla del Norte y besugos .......... oo ...... k. 
Salmones ........... 00 .......... . ............ 00.00 .... 00. k . 
Mejilloncs, almejas y silnilares ..... . oo.oo ..... k. 
Otras clascs de pescados no especificados ... lc 
Ostras del pafs y Arcachón 00 ....... 00 .... doccnas 
Oslras de Marenncs .. 00 .... 00 .. . ......... .. docenas 
Aguas nLinera/es y demtfs agttas de mesa 
Aguas embolelladas cuyo precio corrien-
te cle venta al por menor sea de I pta. 
li tro ..... oo ............ . oo ........ 00 0000 00 .......... li tros 
Aguas embotellades cuyo precio de ven-
la al por menor no alcance a I pta. 
li tro .. oo. 00 ..................... oo ............ 0000 00 li tros 
Aguas de mesa en garraíones, barriles 
y otros envases .... oo ............. . .... oo · oo· litros 
Líquidos 
Vinos corrientes de todas clases ......... lilros 
Viuos dulces y vermut, embotellados ... litros 
Sidra, cbacoH y demas vinos de írutas .. litros 
Viu os espumosos .. 00 .. 00 .......... 00 ... oooo .... lítros 
Alcohol y perfumeria a base del mismo. litros 
Aguardientes y licores que excedan de 
50° cgrs. .. ......................... oo· ........... li tros 
Cerveza ....... 00... .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. • .. • • • li tros 
Gasolina y carbttrantes si?nilares 
Pctróleo I'cfiuado, gasolina, benzol y 
dcmas carburantes Hquidos, con ex-
ccpción de los alcoboles y aceitcs pe-
































Cantes frescas Canddades 
Carn e de ter u era en fresco ... 00 ......... 00 . .... k. 
Carnc dc temera congelada ............. .. ...... k. 
Carue de terJ.Jera en tresco, procedente del 
exterior ...................... .. ............ .. ...... .. 00 k . 
Came dc bucyes y vacas eu fresca ...... .. .. .. k . 
Ca ruc de bueycs y vacas congeladas .. 00 .... . k . 
Carucs de ganado lauar y cab1·io en fresca. k. 
Cal'lles de ganado lanar y cabrío congeladas. k . 
Carnes de gauado de cerda en íresco ......... k . 
\~arues de ganado de cerda, eu trozos, pro-
cedcntc del exterior .............................. k. 
Carn e de ganado cab allar .... . oo ....... .......... k. 
Despojos de tcrneras ................... .. unidaues 
Dcspojos de bueyes y va cas . .. . .. . .. .. . un idades 
Despojos de reses !anares y cabrfas .. nnidades 
Despojos de cerdo 00 ................... . .. uniclades 
Carnes saladas 
Can1es eu ceciua, en salmuera, ahumadns, 
en seco, eu conserva, etc., etc ... 00 .. 00 ....... k. 
Chorizos y longanizas .. oo .... oo ..... oo .......... k . 
Despojos salados dc todas clascs e intestí-
llOS s ecos ............................................. k. 
Huesos de cerdo salados ......... ............... k. 
Jamones ............................................ .. .. . k . 
Manteca de cerdo .. ........................ .... .. .. .. k . 
Mantcca dc cerdo en rama salada .. ..... .... . k.¡ 
Mortadela y embutidos no especiikados .. . 1.:. 
Salchichoncs y sobreasadas ..... .. .. ..... 00 .. ... k . 
Tociuo salado .. ............... .. .............. .... ..... k . 
Sebos1 a excepción de los destinados a usos 
industria les ................... .. ..... .. ...... .... .. .. k . 
Reses en viva 
Lanares y cabrfas, lechales . . . . . . . . . . unidades , 
Lanares y cabrías, uo lechales, excep-
tuando los machos ca brios.. . . . . . . . unidades 
llolatería y Caza 
Pa vos .......................... 00 ............. .. unirlades 
Pavipollos y capones ..................... unit1ades 
Gallos, galliuas, ansares, patos, si-
$Ones y dema¡; similares .......... ..... unidades 
Pcrdices ..... oo• ............................... unidades 
Ortegas, agachadi1.as, chochas y si-
milares ..................................... . unidades 
Palomos, codornices, tórtolas y si-
milarcs ................................. ..... unidades 
Zarzales, tordos, cborlas, malvises y 
similares ................................... Uii.Ídades 
Conejos (inclusa los de corral) ...... unidades 
Liebres ......................................... unidades 
Prepararados y conservas de las especies an-






























H uevos doceuas' 2055638 
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COTIZACIONES DE MERCANCIAS 
(Informaci6n de la C:l.mam de Comercio de Barcelona) 
Cereales y otros artículos 
Trigos: Cnudeal Castilla ............................. . 
Manc ha Jeja ............... .. .......................... . 
Maucha caudeal* ................... .................. . 
Navarra .................. .... .. ............. ...... ....... . 
Urgel ......... ...... ................... .. ............... ... . 
Comarca ................................................. . 
Aragón ................................. .................. . 
Extremadura, blauquillos ................ ....... .. 
Extremadura, Crucher .................... ......... . 
Lérida .................................... : ............... . 
llarinas: Extra blanca superior .................... . 
Extra blanca corrien te ............................ .. 
Panadera ............................................... . 
N iuneros 3 ............................................. · 
Números 4 ............................................ .. 
Seguudas .............................................. .. 
Tcrceras ............................... .................. . 
Cuartas ............................................. .. ... . 
A rroz : Beu lloch cero 
Benlloch florete 
Benlloch selecto flor 
Benlloch matizado, corriente 
Benlloch matizado, selecto ............ . 
Bomba corrien te. . ......................... . 
Bomba superior, . ... ................. .... .. 
Bomba pnro .............................. . 
tll¡;arrobas : Vinaroz ................................... . 
'Rojas ................... ............ ..................... .. 
Mallorca .......... ............ ........................ .. . . 
lbi z~t .......................................... . .......... .. 
~~1~~1~?~111 .. ::::: .'·: .... : .... : ..: .... ::::: .·:::::::: .·::::::::: :: ::::: 
Chipre ................... .................... ............ .. 
Gra nos: A lpiste Sevilla, clase corrieute ....... .. 
Alpistc clase buena, cribada ................. ... . 
!l'Vella: Extremadura ............................... ... .. 
Argeuliun, disponible ............................ . 
~Iancha .................................... , ............ . 
Aragón .................................................. . 
Ar'Vejoues: Navarra .................................... .. 
?!Hilaga ............................................ .. 
Castilla .............. ............. .................... . 
Franceses ............................................... . 
Cebada: Urgel .......................................... . 












































Segarra ................................ .................. . 
Extremadnra .................. ....... ..... ............ .. 
Mancha .............................. ................... .. 
'CasUlla .......... ........... ................. , ........... . 
f/ a bas: Prat ............................................... . 
Halia, graudcs, criba ................ .. 
Italia, corrien tes. .. ........ ............ .. 
Extremadura ........................................... . 
Valenciauas ......................................... . 
Mabón, para simieute ............................. . 
Ccrdeña .................................................. . 
/I abones: Jerez .......................................... .. 
Sevilla .................................................... . 
Marruecos ..... , ........................................ . 
Ma~~~~Ía~:1disp~~ibi~-~~¡;~~-~~~~··::::::::::::::: 
Mijo: Extraujero (según clase) ................... .. 
Colllarca ................................................. . 
1' eros: País ............................................... .. 
Caiïamo11es: Extranjeros ............................. .. 
Ga1·bau::os: Andalucía, blau cos ................... . . 
Audalncía, pe lones ....... .. ....... ..... . 
Argelia ...................................... .......... .. .. 
Ilabichuelas: Valencia Pinet. .. ......... . 
Mon qui li na. .. ...... , ....................... . 
Tranquillóu. .. ............................. .. 
1\iallorca ..................... ... ... · ...................... .. 
Castilla, corri eu tes. . ...................... . 
Comarca. · ...... .............................. .. 
Cocorro!';as, Castilla. .. .. , ............... . 
Cocorrosas, Italia. .. .. ... , ..... .......... . 
;t;!po Gnlt:tts ................................... ...... . 
l•po Br:ula ............................. ............... . 
I,iugote llungrfa .................................... . 
Liugote y Cagueux ................................ . 
T,ingote Rumania. .. ...................... .. 
Frljoles: CastiUa ............................. y .......... . 
Exlra11jero ....... ....... ............................ .. . 
Lentejas ..................................................... .. 
J\.f1telas ....................................................... . 
Despojos: Salvado, los roo litros ................ .. 
Salvadillo, los 100 litros ......................... .. 
MenudiUo, los roo li tros ....................... .. 
Algodón americano e indio 
(Pesetas los 50 kilogramos) 
Preoios 
Mas alto ......................... ... . 
Mas baj_o . . ..... ... .................•. 
Promedio ....................... ..... . 
Número de días de cotización ......... . 
AtQericano 
Strlct Strlct 




















Strict Low Fine 























































Precios al por mayor y al detall de frutas y verduras [60 
CLASllS 
Fru/as 
:'llanzanas del país .... . .... . .. . . 
:'.Iart7.anas de Aragón ........... . 
Peras del país ................. . 
Pcras de Aragón. . . . .......... . 
.Melocotou.s del país ........... . 
Melocotones ................... . 
Albaricoques del país ....... . ... . 
Albarlcoqnes de Val<:ncia ........ . 
Uva moscatel. .............. . .. . 
11va pic~U. ··.·· .............. . 
Uva ae alencta ............... . 
Castañas ...................... . 
Naranjas ...................... . 
Maudarinas .................... . 
Limones ......... . ....... . ..... . 
Platauos ......... . ............ . 
:\leloues de Valencia ...... . ... . . . 
i\Ielones del país ........... . ... . 
Hortalizas 
==~~=========-
MAYOR 1 DETALL• 
Precios en pesetns l'ooclos' ~ poo¡ctas S .,. j ~ 
Unidad Ndmeros nbsolut.os Promadios Medi o ~ ~ ~ .~ Unidnd 
___ M1nimo ~ Mlnimo Maximo mcnsua.l ~!! 9 ~ _ _ 
NOms. absolu1os Promedios ~ li 
~ ~rax. Mln. Mllx. _::j_ 
100 k. 

























50'20 192'80 121'50 121'50 
45'61 233'20 139'40 79'38 
34'28 72'86 53'57 -





- - )) 
- - n 
0'50 3 
0'35 4 
0'73 2'18 1'45 
0'66 2'5~ 1'62 
0'50 1 0'50 0'03 0'72 
0'40 1'50 0'46 1 '23 0'85 






1 '04 79'39 • Uno 
• 
0'60 1 '50 0'60 1 '27 0'93 
0'75 2 0'72 1'95 1'3:1 
Totuat.es del país.. .. . . ........ . 100 k. 20 120 60'20 85'60 72'90 Kilo 0'25 1 '50 0'81 1'1:3 0'97 
Tomates de l,\1'alloroa .......... . 
Tomates de CanariHs .. . ..... , .. . 
'l'o111ates de Al icantc ........ . .. . 
Pa ta tas amari llas .............. . 
l'ata tas bufé . .................. . 
Patatas Royal Kidncy ..... , . ... . 
Botúatos del país .............. . 
Boniatos de l\fallorc<~ . . ......... . 
}11días tiernas del país ......... . 
Guisantes del paí'l .... .. ........ . 
Guisantes capu!·hiuos ........... . 
Cebollas del país ............... . 
Cebollas el e Valetwia ........... . 
Ha bas del pafs ... . ......... . .. . 
Ilahas de Valcucia ..... •. ....... 
Nabos del país.. . . ..... . ...... . 
Coles de Bruselas .............. . 
Vct'duras 
Coles del país .. : ....... . ... . ... . 
Cole~ de Valencta ...... . ....... . 
Brécoli . . ............. . ........ . 
Breco'era ..... . ........ . .. . . . .. . 
Coliflor ........... . .. . . .... . . .. . 
Escarolas ..................... . 
Lechugas ...................... . 
AJcach0fas . ............. , ..... . . 
Acelgas . . .................... . 
C~bollas (m~nojo) .... . ......... . 
AJos (manoJo) . .. ..... . .... . ... . 
Zauallodas (ma.nojo) ........... . 
Pimientos verdes ........ . ...... . 
Pimient.os e.Llcamados ........... . 
EllOO 
I) 


























































24'28 26'24 25'26 83'69 
22'90 24'33 23'61 63'38 
20'04 22'88 21'·16 83'05 
95'60 159'60 127'60 97'85 
65'60 101'21 83'40 150'5.J 
51'67 81'66 66'66 121'42 
16 1~ 17 
12'04 19'96 16 68'67 
18'3:3 33'33 25'8:3 179':38 






























0'25 o'3o o'25 o·:m o'27 
0'25 0'30 0'25 0'30 0'27 
0'20 0'30 0'22 0'29 0'25 
li 0'40 2 0'68 1'91 1'29 
l> 0'50 1 '50 0'70 1'31 1 
~ o'.ïo 1'25 o•so 1'09 o'8o 
* \) 0'10 0'35 0'14 0'31 0'2:3 
0'15 0'35 0'15 0'32 0'24 
o 0'40 0 '75 0'46 0'65 0'55 
~ 
Una 0'05 0'25 0'05 0'24 O' l 5 
• o'25 o'so 0'25 o'so o·:~7 
• 0'10 0'50 0'14 0'4() 0'30 
t 0'35 0'60 0'35 0'60 0'47 
D 0'35 0'60 0'35 0'60 0'47 
» 0'05 0'15 0'05 0'11 0'08 
» o'o5 0'15 o'o5 o• u o·os 
I) 0'05 0'05 Q'QI) 0'05 0'05 
~ 0'05 0'10 0'05 0'09 0'07 
» 0'10 0'25 0'13 0'24 0'18 
O'JO 0'35 0'13 0'27 0'20 
0'15 0'25 0'15 0'24 0'20 
» 0'05 0 '20 0'05 O'J7 0' !1 
~ 
1 . Eslas coliz..cioocs .ou del w""'-'<lo Ceut.ral de frotas y vetduras. - z. Las colizacioncs al detall correspondeu al Mercado de Sao José. 
Buey y 'Vaca 
Pecho y cuello 
Espalda . . 
Pierna ·. . . 
Solomillo . 
Ternera 
.Pecbo y cuello 
Espalda. 













Precios al detatt de carnes 
Ca mero 
Pecho y cuello 
Espalda. . . 
Picrna . . . 
Costillns. . . 
Cordero 

















Pierua . . . . 
Espalda y cuello 
Costillas. . . . 
Cerdo 
Manteea blanca . 
Butifa(ra blanca. . 
Carne magra grasosa . 
Lomo . .. . . . 













Precios al por mayor y al detall de pescado 
---
MAYOR I DBTALL• 
Preeios obtenidos por 10 kilos Preclos obtenidos por ldlo 
CLASES 
Ntlmcros ab5olntos PromediOo\ r l')<hce coa re Nómeros ab5olutos Promedios 
1~16,.. 111tme1 
MerliB o~ntt"rior Media 
~Unlmo Ml! :rimo ~llnimo ?>faxlmo m~nsual \f~ct1.- por aoo Mlnimo Mwmo liUnimo Maxlmo Men.ulll - - - -- - ------
Atunes ............... 22 51 37'38 42•:n 39'84 111'06 2'10 6'25 4'36 5'11 4'7:l 
Anguilas .............. 7 47 19'62 29'92 24'77 JOfí'40 2'20 7'80 4'25 5'9:'i ;¡• I O 
Besngos .............. 2 18 6'58 10'17 8':J7 56'73 0'70 3'50 1'54 2'11 1'82 
Bisus (Caballas) ..... . . - - - - - - - - -
Bogas ................ 3 25 12'14 18'50 15':32 94'05 1 6'75 1'93 3 2'.J-6 
Bonit.o .............. . . - - - - - - 2 6'25 2 6'25 4'12 
Burros ............... 5 48 16'57 25'70 21'1:{ 87'86 - - - - -
Cala marcs . . . . ....... . 20 97 4<1'69 7G'59 (}()' ,,~ l2(l':l8 1'25 9'90 4'95 9'71 7':~:1 
Calet (CanauflS) ....... 1 14 4'92 7'92 6'42 10i)'94 - -
3'021 
- -· 
Co11grios .............. 7 67 18186 34'14 26'50 101'69 1'80 9'90 8'48 5'75 
Hscamarlans ....... . .. 13 84 25'63 6::l'77 44'70 102'41) 2105 9'90 :f89 8'11 (j 
Galeras ........ . ... . .. - - - - - - - - - - -
Gnllos (Satupcdros) .... 4 27 11'97 18'34 15'15 107'21 1 9'90 2'09 2'58 2'3::! 
Gambas ..... . ...... . . 11 60 22'60 38'96 30'78 1.02'46 - - - - -
J,augosíhlOs ........... 68 220 104'63 13l'33 l 19'·!8 97'9:! 7'10 25 11'62 18'94 15'28 
Langosta. ............. 27 !25 1)3'40 88'50 70'9!í 91'90 5'50 15 7'79 12'17 {}'98 
T.cuguados ............ 47 122 67'10 103'67 s.1':~s 1:J!~':16 - - - - -
I.isas (Mujols) ......... 6 27 15 22'64 18'8~ 88'fí2 2'20 6'55 3'44 4'17 3'80 
I,ubinas (T.lobarros) .... 26 110 63'74 88'82 71~'28 125'54 2'65 0'90 7'15 9'69 8'42 
Lluema.~ .............. 6 13 9 11'62 l 0'31 Hï'28 - - - - -
Mcrluza ~Palangre) .... 18 68 25 61'53 43'26 123'52 2'50 9'90 5'93 9'90 7'91 
l\Ierluza Bou).. . . . . . . 32 107 71'51 87'46 79'48 110'90 - - - - -
Merluza (Cantabrico) .. 11 53 I 23'10 42'97 38'0:! 116'63 2'10 6'85 3'37 5'08 J'27 :\ferluza (sin cabeza) ... lO 45 16'53 35'21 25'87 181 '79 1'75 6'75 2'5!t 4'82 :l'li'¡ :\1611eras ............. 4 90 10'06 37·86 2B'9G 1981!4 1 9'90 2'22 8'29 5'24 
:\!aires ................ 5 12 6'40 8 7':?0 117'46 - - - - -
!>cJayas .. •••••••••• o. 17 84 39'45 49'73 44';)9 70'29 ) '90 9'90 4'80 9'60 7'20 
Pescadilla ............. 2 50 10'87 37'86 24':36 - !14,':15 l'lO 6'75 1'90 4'27 :i'OS 
Pajeles ............... 6 78 ::!2'19 46'30 :!9'~-~ 130'15 1'75 9'90 3'72 9'01 6'36 
Pagres ................ 1 17 7'13 12'12 9'62 89'73 - · - - - -
Pulpos ............... 7 74 16'70 58'27 :37'48 167'5·1 I '70 0'90 4'09 8'75 ()'42 
Rapes (eníeros) .. . .... 1 37 5'ñ3 28'87 17'20 1~·l'¡j.j. 0'70 6'70 1'44 4'13 2'78 
Ra~s (cola.s) ......... 4 61 12'67 45'Ga 29'l5 ll-1':i3 1'20 6'W 2'18 fi :l'59 
Ret gos ...... . ...... . 3 :J3 18'44 211'06 21'75 93'::!5 - - - - --
Reballa . ..... . .... .. .. - - - - - -- -- - - - -
Sardina ............... l 23 7'08 14'40 10'74 88'54 0'80 2'50 1'38 2'::!2 l'S!) 
Sal moneies ........... . 6 120 35'18 80'32 lí7'7ü 128'90 1'80 9'90 3'91 9'90 6'90 
Suren .. .. ... . . . .. . ... 2 17 7'80 ll'liO 9'61) 90'53 -- - - - · 
Sepias . . . . . ... .... .... 7 QO 25'73 59'37 ·~2'55 I 18'42 1'70 9'90 3'91 0'4.0 6'65 
Bntixas (nallos~ ..... , . 5 27 13'ú3 21 '7~) )7'66 102'02 0'70 7'80 2'26 3'74. 3 
Cananas (Poías ..... . . 3 31 13'36 21'92 17'04 ll.$'07 0'90 6'2[1 2'01 2'5:3 2'27 
1. Cotlzaclones diarlas clcl Mereado Central dc Peseado.- 2. Cotl~1olonos cllarlas del Meroodo do San José. 
Preclos medios al detalle de artfculos de clase corriente 
Pan de trigo ... . ....... . ............ . 
Pasta para sopa .................... . . 
Bacalao seco: 
Morro . ..... . ..... . .. . .. . ......... . 
Penca ..... . ................ . . . ... . 
Bacalao remojado: 
l\forro ...................... . ..... . 
Penca ......................... . .. . 
Arroz ............................... . 
Garbanzos ........................... . 
J udías secas ...................... . .. . 
Azúcar blanco ....................... . 


















Jabóu...................... . ........ kilo 
Accit.c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litro 
Lccbe ............................. . . . 
Vino................................. • 
Huevos: 
Villafranca... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . docena 
País........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Combustibles: 
Carbón vegetal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 k. 
Carbón mineral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Petróleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li tro 
Flúido eléctrico (kilovatio) ................... . 












DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
Reses rrconoeidas a su enlrfUÚl m esta ciudad 
Vrtcunns, 0673; Lanares, 164574; Cabrlas, 4169, y Cer· 
dit, 5220. Total, 183fl45. 
Mortnlidad animal.- G1tnado : Vacuno, 27; !anar, -t2!l; 
cubr(o, 72; caballnr . l a3; asnal, 17, y porcino, 9. Total, 687. 
llmimisos e11 los JJ!crcados al mayor y rletall, dislrilos, · 
aml1!1hmcias, pues/os. etc., ~fc. 
Espurgos y c.i.espojos, 19 k.; Carnes varias. 7 k.; Em-
butidos, 10 k.; Pescndo fresco, 42702 k., y Frut~s y ver-
dums, 7559 k. 
Ave~;, 147; conejo~, 25, y Huevos, 2279. 
Rues tlrr.omismlas eu los ilifataderos, ll1.ercados de Gana la s 
y estaciones y fic,Ütlos 
Vacunns Espedftcas. !16; comunes, 29, y fetos, l:ll. 
Lanares : gspedficas, )i'). y comunes, 357. 
C'abríns : l~spccllïcns, 5; comunes, 27. y fetòs, 7u5. 
Ccrdn : E~pcclfiras, 11; comunes, 15, y fetos, 529. 
1'o1 ales : Esp~cíficas, 67; comunes, 428, y fe tos, 1415. 
Estmr¡¿os .'Y dupojos: 18678 k. 
x8g-
ACCIDENTES DEL TRABAJO * 




" 3 .a a 
ÚPICIOS U OCUPACIO!<E$ 
" .g !I " ~ :g .~ .a ~:a·~ 
:J! 2 ~ UI .. ., ~S ·¡¡ !!!;; ~_g :2~ o ;; !! tl u -8S·¡¡ 
-S ê ~"g :¡¡- g_ 8 S Uw à ú a.CJ o .,;s ~ w 4 ~ o 0 ~- ., 
!J ~ ~i ~ ~ ~ ~ ) 58~ i .m ~~ 1 ~ i! ~~ ~ f ] ~ ·~ ~ ~~~ i 
--------- ---------11-!::..;., _ü_ ~ _!-'<_ ~ _Q_ ___!:!.... --~ -~- __..:::..._~>._ J¿_~_Q_ -'"'- --=L _ ... _...2__
8 _ _ ~_'0_ --'"'-
40 4 2 1 4 3 1 2 1 3 7 4 1 
73 
Aprendices .................... · · · · · · · · · · · · 
AJba:ñiles ......................... .... .... . 
Peones de alba:ñil .............. .. ...... .. .. . 
Canteros .................................. . 
Picapedrero;:;............................... -
Yeseros ............. .. ...... ·. · · · · · · · · · · · · 
Ladrilleros .. ... . ............ .. , ........... . 
Carpinteros ............................... . 
Cerrajeros ................................ . 
Herreros .............. . ................... . 
Vidrieros ....... ..... ........ · · · · ·. · · · · · · · · 
Electricistas .................. ... .......... . 
Pintores .................................. . 
Soldadores ............... ................. . 
Sopletistns ................................ . 
Lampistas ................................ . 
Hojalateros ... ............................ . 
' Torneros ................................. . 
Mecanicos ................... ... .... ...... . 
Ajustadores . .......................... ... . . 
Pulidores ................................. . 
Fundidorcs ............................... . 
Desbarbadores . .............. ... ..... ' .... . 
Repul.s~dores .. ........................... . 
Maqmmstas ............................... . 
Fogonero:s ................................ . 
Chofers .. . .... ............................ . 
Carreteros ... .. ...... ............ ... ...... . 1 
2 
3 
1 3 1 2 41 4 
52 











































19 5 1 27 
1 








































Cargadores y descargadores ................. . 
Marineros . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
__.!. 
Operarios textiles y auxiliares. . . . . . . . . . . . . . . . 136 36 
172 
Operarios sin otra especificación que la industria. 5ó 15 27 17 
2 13 9 14 6 13 4 67 2 6 8 258 
Peones en general........................... 2 2 79 17 16 19 37 166 4
 lO - 2 5 - - 64 - 7 7 9 2 448 
TOTALES ••••••. --3.-7 288 179 57 40 75 30128 26ll~-13la--4 322-
-2WlS--9l~ 1438 
• En las r.lasiUoaciones oombioadas do ollcios, iodustrias y ca usn s sólq sc tiencn en <ucntn los ocurrido
s en la cnpital. 





-a .. .5 d ] !l ·¡; '] o i <:l ·~ .s .s .s ·¡;, ·a. e ·¡¡, .. .. .. _L .. _lJ_ J: _À_ ~ _u_ _ u_ c. 
1396, 172 11 3 2 - 29 7 
Lulii!S MAIITBS MntncoLES '"~ v,n~ SABA DO Do~o~tttc
o No coNSTA .. .!! .!! ¡--=--- d .. .!! .ll .ll 
- "ü s .E - u - ü - o - " s .§ 3 .E !1 .s s .s s .s s .s !l . .s 
·- > ·- > ·- ,. ·- > ·- > - .. ·- > ·- > _L_rl "" e "" o "" e "" e 8_!_ _L_~_ "' e _§_2:_ __i!_ _A_ 8 "" a c. _lJ_~ 




Industrias y causas (57 
Causas del accidente 
INDUSTRIAS 
..:. .. !l o I s "' 
ex¡ "' ;9.~ " go .h t'I~ '" ~ e r$ ti :acno ri.ISJ. "' -¡; - aw .9 ... s 0 §~ ¡g ::: - o-- .go :2 o --5 -c ¡¡o > -5 
!li :; !f ·- - t: ..;¡ Sl ~ 2 -g g s .!! .. :¡¡ 11·a .s >- ·- a ~ :a o ~ 
§ ~ i~ s.~ ~ ~ s ]li s¡~ ~>- 7l -:: ~ a.:a ~ a l'. h l ; ~ ~ 
e < ~ b E ~ ~ ..e bO a..-.= .~:~., C) 3 - ~ g - ~ ~ 5-S ·- ::~- ~ s 
---..,------------- ~ _F_~ .... ... ~ ...E____!_ ~ g ~"' .¡¡a iii _d ___ a_~ _!L :.; _§__ .!L_.L ~__e_-""'-
Agrlcolas y fores tales.. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1 l 1 - 3 
Canteras . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 7 
Metalurgia y derivades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 49 3 26 2 36 14 38 V.l: 4 20 72 7 288 
Textiles............................... . 11 53 1 19 19 18 7 1 8 34 8 179 
Auxiliares de textiles. . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. 19 4 5 6 6 4 2 3 1 7 57 
Químicas.. .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . .. .. 4 1 9 6 3 7 1 3 2 4 40 
E léctricas,........ . . . ..... . ........ . .... 1 2 2 4 1 14· 11 12 4 5 8 9 2 75 
Construcción..... . .. . . . .. . . . .. .. .. . . .. .. 2 1 16 3 11 1 6 3 39 51 68 14 7 29 6 37 7 301 
).fadera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 3 :3 4 8 1 28 
Alimeotación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 5 7 1 2 1 4 26 
Gní.ficas y editoriales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5 11 
Pape!, cartón y caucho................... 3 1 2 2 3 6 17 
Cueres, pieles }' materias duras. . . . . . . . . . . . 1 2 2 6 2 13 
Ve5tido y ca_l~ado........................ 2 1 11 2 16 
Ornarnentac10n ... .. ......... , ........... 1 2 1 4 
Transportes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 21 27 21¡ 12 12 35 46 46 21 4.5 10 5 16 3 322 
Alfarerla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -, 2 2 
Vidrio y cristal .. ........................ 3 - 5 9 2 20 
Varias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 - - - 5 - 2 11 2 - - 5 - 18 
Desconocidas.. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 1- - -! - - - - 3 - - - - - 5 9 
Servicio del E stado, Diputacióno :Municipio. - - - - - - ....,... - -¡ - -~ - - - - - - ·? - 2 
TOTALES .. ····· __ 4_1_4-2j_1_8_8_2_7~---~-3-7,1--1.1-6-5 6 ! 163: 170 -=~-2ï9J671 72 rull 2~139 1438 
Edades y sexo Lugar y calificación de las lesiones 
V.o\RONES H &KBRAa TOTALitS LEVES lU&&RVADAS Gru.v&s ~10RTAL&S 
O UCO NC>-
CI DAS Tor.u.ES 
·B ·a j ol GRUPOS DE IIDADBS ] .s ! 1 
u· : 
j_ '" ·a. > u "' _d_ _l_ d' ., -~- _ Cl_ 
De 10 a 14 años . . .. 34 3 6 1 37 7 44 
De 15 a 16 años .... 80 9 18 2 89 20 109 
De 17 a 18 :Ui os .... 84 9 23 1 93 24 117 
De 19 a 40 años .... 813 108 80 8 921 88 1009 
De 41 a 60 años . ... 243 25 14 3 268 17 285 
Mñs de 60 añ os ..... 13 2 1 1 15 2 17 
No consta la edad .. 24 8 5 2 32 7 39 
TOTALES ... 1291 164 147 ls 1455 . 1651620 
" .. .!! ·~ .!f -~ ol LUOAlt ] ·a ~ ·a i tJ fi i tJ 3 ~ .a ·~ e -~ • .9 " ·a > ·a ·¡;: ·a ·a .. ''· 
·¡;: .. 
e "' _l_ ! _! 1_ _l_ "' d _d_ ...iL. _..§._ .. _a_ .. ....e:_ ....sL _Cl _
Cabeza ........... 81 10 58 2 l - - - 3 1 143 13 156 
Tronco ........... 72 6 38 - 1 - - - 2 - 113 6 119 
Miembros suEeriores. 617 97 140 ll 4 2 - - 12 3 773 113 886 
Miembros in eriores. 299 38 71 5 2 - - - 7 1 379 44 423 
Generales ......... 6 1 !l l 3 2 2 - 4 - 24 4 28 
No consta ......... - - - - - - - 6 2 6 2 8 :- - ---TOTALES ... 1075 152 316 19 11 ·l 2 - 34 7 1438 182 1620 
Oficios y causas [58 
Causas del accidente 
;i; § e .§ ~ 
11 .; fl -s.;: .. e Jïs .. l2 
Oru:tos ~ !~ :; ;! 'E s- u ~ m ~ :g' 2 ~] g '<> ] ~ • :2 
I I i E ~s ~ ~ .. ¡¡ j ~ 8 ~! i ~ ~ ~~ R ! » ~ ~ ~ i gi T01".u..s "" < "il "'E ., 8 :;1. to c. _s ~ § ., -3 .a ge _ - & .., .!l > 
O o ~o ~ a ,._._ M := - d 'i;;; ~ O fiJ CO C --------------------1-':o~~ _t:_ ---:2...
1 
... :~: ....!::..__...!:!__s__;~~~_!:!_ _o __ o ___ :e _ _2_. ::; _u_ .E:__:::_ _o _ _9_ _ _ 
Aprendices ..................... · ... ·. ·. · · ·. 1 2 10 7 2 13 5 13 1 -1 6 12 1 73 
Ajustadores .......... . ..... .. · ...... · · . · . · · 12 2 _:¡ 2 8 -~ 2 3 1 31 
Albañiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lO 14 U. 3 6 4 52 
Peones de albañil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 8 5 7 2 1 71 49 
Canteres ... .. .. ....... .... ·. · · · · · .... · ·. · · · 3 -~ l 4 
Cargadores y descargadorcs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 4 8 2 38 6 70 
Carpinteros... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 4 5 -8~ 6 27 Carreteres .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 14 4 5¡ ~ 3 7 12 4 60 
Cerrajeros ......... . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - . 3 4 6 -1 6 ~6 
Desbarbadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 1 8 
Elcctricistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 --1- 2 7 
Fogoneres ............................. · . . . . 3 1 1 1 6 
Fundí clores. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 1 9 
Hcrrerbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 4 
Hojalatcros ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 
Ladrilleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
Lampistas ........ ' .... :..................... 7 l 3 11 
~~~~¡~¡~~~; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 l 2 - 1 :I 7 
Mecarucos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 15 2 3 "" 51 4 37 
Picapedreres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 
Pintores........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 -
1 
1 4 




I 2 9 
Repulsadore~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 6 
Soldadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - •>i 5 
Torneres..... .............................. 17 4 1 2 21 ~ Jj 30 
Vidriero>................................... - - 2· Z 
Yest}ros.................................... , - 11 1 
Operaries textiles y auxiliares. .... .............. 10 57 - - ! - , 5 18 16 -~ 20 8 3 6 - 251 - 172 
Operaries y peones en general ................. -=-= --= ¿ ~ ~ -=~ __ 1 .t6-= ~ 102-= 112 37
1
_22 451--3~ 143 2 ~ 
TOTALES.; . . . . . 4 14 21 188 27 241 -1 37 li 65 61 163 170 - 219 671 72 91 11 238 39 1438 
Hora en que ocurrieron Clasificación de 'tas lesiones 
·~ 
3 .s 
HORAS ~ > T01"ALitS 
-------- __ u _ _L __ 
.!'! ::1 .s 
3 
u 
3 " e ... .sNATURALEZA -DE LAS KJSMAS ...... .. N ATURAL!t1;A Dit LAS MJS.tAS TOTALI!S ·¡;. > 
~ ~ 
> .. _!_ e-(.) ~ ---Antes de Ja 6 de la mañana. 31 5 36 
De 6 a 9:..... ........ 201 25 226 
Contusiones y erosiones ... 486 46 532 Sumas at1leriores . .. 1235 137 1372 
Heridas contusas ......... 465 39 504 Asfixia .............. ... 3 1 4 
De 9 a 12. . . . . . . . . . . . . . 436 61 497 Conmociones .... . ... . ... 2 - 2 Sumersión ........... ... - - -
De 12 a 18.. . . . . . . . . . . . . 530 73 603 
De 18 a 24.............. 167 8 175 
No consta la hora........ 73 lO 83 --------
TOTALES. . . 1438 182 1620 
Cortaduras, laceraciones ... 65 19 84 Diversas .... ............ 51 17 68 
Pinchazos .............. so 11 91 Desconocidas ............ 8 5 13 
Pérdida de un miembro ... 3 1 4 Cuerpo extraño ........... 73 10 83 
Fractu.ras ............... 19 6 2ó Quemaduras ............. 681 12 80 Luxaciones y dislocaciones . 30 10 40 
Torceduras y esquince .... 85 5 90 
TOTAL ES. . . 14,381 182 
------ ---
Sumas y sigue . .. 1235 137 1372 1620 
MONTES DE PIEDAD Y CA J AS DE AHORRO [64 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
l'dovimitmto de la Sección de Ahorro en la ca-pit(lt 
Número dc imponeutes nuevos .......... .. . .. . 
NúUlero de im pouen tes por continuación ..... . 
Total dc im ponen tes . . ....... _ ............... . 
Importe de lo ingresado, 87!0827'50 ptas. 
Número dc pagos por saldo ................. . 
Número clc pagos a cuenta . .... ............ . . 
Total cle pagos ............................. . 







C/asificaoión do la.s itnposiciones 
Nümeros 
Dc 1 a 25 ptas ........... . 
Dc 26 a 75 ptas ........... . 
De 76 a 250 ptas .... .. ..... . 
Dc 251 a 500 ptas ........... . 
Dc tíOL a 1000 ptas ........... . 
De 1001 ptas. en adelante ...... . 
Rspeciales ..................... . 
Escolares ............. . ........ . 










Operaciotzes de las Seccio1zes de A llor ro y Seguros sociales 
Núm. 
de Librdas Librclas Düereocias a favor dl! 
Loc.11idadeo ofici nas abiertas CllOceladn. lmpor.ícionca Pzgos Tm posiciones p¡¡goe 
-Ptidü- Put/as 
Barcelona .................. l 1599 628 !):J87695'32 9088909'11 298786'21 
Igualada ............ : ... ... 1 tiO 22 ¡)Ja728':33 460031'73 83696'60 
na(hllona .................. 1 86 45 401HS0'89 2·"i-H32'79 152348']0 
Vich ....................... 1 55 22 a6!,Jll7 446560'15 77·!43'15 
Grnnollcrs .................• 1 48 ' 15 460550'07 391363'89 69186'18 
Rubf. ..................... 1 24 - 5 74012 26640'06 48271'94 
Berga .............. . ....... 1 24, 10 02U85'N 96529'36 2544-'12 
l\Junresa .......... . ........ 1 82 28 421170'88 4111:14:'23 10036'65 
Villanueva y Gf'ltrÍl ......... 1 45 9 2654:39'48 230684'02 3475-5'46 
Sabadell ................. . . 1 31 8 21)3753'44 218106'81 3564.6'63 
l\reJtys dc !llar ............. 1 31 3 710444 '12 136998'99 3445'13 
Vi!Lafrauca del Pauadés ..... 1 28 :3 282tl75'713 226322'66 56353'09 
Resto dc Cut.ahtña .......... 21 863 264 IH 1691>9'13 4902224'92 51473-!'21 
Balcares ................... l 8 3 45550'65 69666'26 24115'61 --
Totales .......... 34, 2984 1065 1816L·162'30 16958304'98 1307260'20 104102'88 
Saldo de oprracio~tcs en JI de jrmio de I927 
Ahorros a la vista, 228459901'35 ptas. A.horros difericlos, 9.>03776'1iï plas Seguros sociales, 36242461'16 ptas. 
Importe total de las opcrncioncs, 274206139'18 
Subsidios de matcrnidad abonados a madrcs obreras 
inscritas èll el Régimen de Retiros ol1reros y en las 
condiciones que regulau la concesión, 238; los cnalcs 
importau 11900 pi.as. 
Las pcm;ioues de capitalización a favor de obre-
ros que han Jlegado, a los 65 años impoti.an 18219'80 
pesctas. 
Bonificacioncs cxt.raordinarias de 350 peseta-;, 8, 
y 146 de 400; las cuales importau, en conjUllto, 
61200 pesetas. 
Estas bonificaciones fueron conccdidas a 154 an-
cianos, dc nuís de 65 años, que, habicndo percibido 
S\1 cuota dc capitali7-ación, han. ¡¡ido cowprendidos cu 
d reporto de la cantidad procedeute del recar¡;o para 
e l retiro obrero sohre trausmisioues por hercne1a entre 
pnrieutcs lejauus y e.xtraitoS. 
- 193 -· 
CAJA DE AHO~ROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 
Resume1¡ de las ~>Peracicmes verificada$ e1¡ el M cmte de Piedad 
Ofícirw P~t:unos sobre alhajas Préstnmos sobre ropas I>lsempei!O$ de alhajas Ilcs<;mpeños de ropas 
Parlódas Pesdas Partidas Pa <IM Partida$ Ptsdas Partida$ P adas 
Ctutral.. ............ 1418 419208 425 l-!659 1384 464753 344 11459 
Gracia .............. 502 81166 195 3520 •135 59294'75 132 3115'25 
Padró .... .... ....... 684 71246 506 :11638 669 757tH 417 25882'50 
San Pcdro .... . .. .... 619 147055 3ï5 7173 591 135396 310 7098 
Sau Martí n .......... 92 2975 149 1439 85 2233'90 129 1894'50 
Sans ......... ... ···· 59 2264 192 2:l0-! 52 2414 132 1598 
Tolales ....... 3374 723914 1842 00733 3216 739792'65 1464 51047'25 
Ollcluns Renovnoíones de alhajas y ropas Venta de~ nlbnjns en ni moneda V~ntn de ropas eu nlmoncda Cobrado por inlereses 
Parlódas Pes das Parlitlas PesttM Parlidas PtJStltM P•selas 
Central.. ............ 2304 15867 106 HíOll . 41 833 25728'15 
Gracia .... .. / ........ 814 1841'50 28 255'25 3691'10 
Padró ............... 1528 2571'75 20 812'60 :i5 1313'50 5577'20 
San Pedro ........... 1069 4860'25 1)3 15471'30 32 1054 7870'35 
Sau Martú1. ......... 171 112 9 86'50 12 131 176'70 
Sans ................ 202 282 238'05 ··-
To1.ales ..... 6088 25534'50 188 31381'30 148 3586'75 43281'55 
Resumen de las operaciones verificadas m la Sección de Allorros 
Imponeotes Totnl de Heíntegros Total Importe 
Oficirtas Nuevos l"ortoutirw~dúo imp0$icion..s Importe en pcsctns A cuenb Por s>ldo de reínt~gros en pesetns 
Central ....... ...... . 1166 14643 15809 3S99442'80 6860 1268 8128 3507439'32 
Gracia .............. 134 562 696 233870 433 18 451 141534'30 
Padró ............... 54 350 4().! 94758 247 5 252 51976'85 
San Pedro ........... 28 115 143 31183 41 3 47 6568'60 
San Marlí n .......... 96 747 843 227080 518 41 559 139849'65 
Sans ................ 136 752 888 282•l7:l 626 56 682 211609'55 ---- --- -
Totales .. . .... 1614 17169 18783 4768800'80 8728 1391 10119 4058978'27 
MONTE DE PIEDAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 
Organismo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
Operaciones 
Préstomos gnrontldos por Prórrogas Rcducclonus do capitol Prestamos nuevos 
Nd mero Ct#rilal Ptas. Parle Toltd Cobrado Pl<rs. NtiiMro Pa gatk> Plas. 
675 107978'40 6ti9 385 70183'60 
93 95908'12 93 40 7928:J'7l 
9 48050 2 ll 63687'50 
Joyns ................. . 
J oyas amortizables ..... . 




395 8472'60 387 262 4288'40 
69 9176'01 69 11 1657'17 
Ob~ctos ............... . 
ObJctos amortizables ... . 
Garantia agrícola ..... . . 
254 4741 
42 4263 
'l'otal de la capi lai... . . . 1241 
:\fon te Plo Ampurdan.. . 5 
269585·13 1220 709 219100'38 751 247974 
1425 6 193 10 980 ---
Total general... . . . 1246 271010'13 1220 715 219293'38 761 248954 
De las rcJ'tcciones totales del capital, 160, lo son gratuitamente, con 1778'97 ptas. de limosua, y -, partidas, lo 
son por venta en subasta 
Operacitmes en las cartillas de rescate 
~~uevas, 6; cnuceladas, 12. Imposicioues, 17; reiutegros, 21. Cobrado, 4144'35 ptas.; pagaclo, 2331'45 ptas. 
Préstamos combinades con Seguro de vida 
Contratos, -; cobrado por primas, -; capital préstamos asegurados, - ptas. 
Mts do junlo __ _ 
Préstamos uuevos ....... . 
Préstamos prorrogades .. . 
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Designación dc los valores Mas alto llis oojo 
Promtd10 
tntn~ul 
DEUDA DEL ESTADO 
Perpetua interior 4 °,{, (emisión 1919; serie A) ................... ........................... .. .. 
Perpeh:a exterior 4 %, domiciliada eu 1924 (serie A) ...................................... .. 
Amortizable 4 % (emisión 1908; serie A) ....................................... : ................ .. 
Amorl!zablc 5 "jo (em!s!ón rgoo, seri~ A ; cau.jeada eu 1920) ............................ .. 
Amorti'l..ablc 5 ~ (em1s1ón 1917; sene A) ...................................................... .. 
70'10 69'70 69'90 
86'80 85'30 86'25 
88'30 88 88'10 
93'50 92'85 9W20 
92'35 91'50 9~ '95 
DEUDA MUNICIPAL 
~:~~~~~~ ~ro! :::::::::::::::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E1nisi6n 1905 ....... .................. .. ....... ........ ......................................................... .. 
~.~. ~~~Sslt:66~ Il990066 [(ss~i~ ~) .... .... .... .......... .................... .... ....................................... . 
J..~ Jl..l . ) o o o o o • ' 4 o o • • o o o o o o o o o o o ol • o o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o t o o o o o o o 0 0 0 o o o 0 0 0 , o , 0 0 00 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 o o 
TI;tnisión 1906 serie C) .. f . .. .. . . . .. ... .... . .. ... .. ....... . ............. '. . ..... . . . ....... ... ... . .... . ...... . . 
Hm isi6n r907 serie D) ...... .. ........................................................... .. ..... .... ..... .. . 
Hmisión 1910 (serie D1 ampliación) .. ...................... ........................................... . 
E misiót1 19r2 (serie B, primera ampliaci6u) ........ ............................................ .. 
~~~~~i~~~ ~~~~ ~~:~~~ il ::::::::::::::::::: .·:::::::::::: :::::: :.· ::::::::::::.-: _. _. :::::::: _. :: _. :::::::::: _._. :::: _. _. 
Emis ió u 1913 (serie B, seguuda ampliacióu) .................................................... .. 
Emisi6n 1916 (serie B, tercera amp1iación) .......................................... ............. .. 
Emisión 1917 fserie B, cuarta ampliación) ........................................................ . 
Em!~!c~n 1918 se~e B, quinta amP.li~~ióu) ....................................................... .. 
Emts1ou 1919 sen e '&, sexta ampltac10n) ......................... ................................. .. 
Em!s_i?n 1920 (serie B, séptima ampliación) ...................................................... .. 
EmlSIOJt 1921 ....................................................... .. .............. ............................ . 
Emisión 1921 (primera ampliacióu) .................................................................. .. 
Emisión 1922 (Exposición 1925) .. ............. : ............ ............ ................................ . 
Emisión 18gg (Eusauche) ................................................................................. .. 
Ettt!s!ón 1907 (Ensaucbe) ........................................ ......................................... .. 
Rmts1ón 1913 (Ensaucbc) .................................................................................. . 
Hmisión 19o8 (bonos Reforma) ....................................................... ................... . 
80'85 80'50 80';)7 
80'85 80'50 80'()1 
80'85 80'50 8ll'Ul 
82'50 80'50 81'45 
82'75 Sl 81'90 
81'25 80'75 81 
81'25 so 80'715 
80'25 79'75 80 
Sl 80 80'50 
76'15 75'25 75'150 
75 74- 74'55 
82 80'50 81'20 
81'25 so 80'71i 
81'50 80 80'95 
81'50 79'75 80'75 
81'50 80 81'0;) 
82 80 80'90 
98'75 97 97'70 
98'50 90'75 97'~0 
99·75 99 90':35 
94 94 94 
92 91 91'60 
82'50 81'50 81'90 
. DRUDA DE LA DTPUTACION 
Empréslito dc 9.000,000. Del 1 al r8,ooo ................................ :-: ....................... . 
Empré:;tito de s.ooo,ooo. Del 1 al ro,ooo .............................................. ............ . 
Hmpréstito de rz.ooo,ooo. Del r al 13,000 (serie B) ......................... . , ...... ........... . 
Hmpréstito de 12.ooo,ooo. Del r al 13,000 (serie C) .. .. .................... ................... .. 
l\faucomunidad (emisión 1914). Del I a l 8,ooo .................................................. . 
MancomutJ idad (em isióu 1920) . Del r al 69,791 ..... ................... ..... ........ ............ .. 
83 81'7:j 82':35 
82'25 82·25 82'25 
81 79'80 80'10 
78'25 7() 7U'7!í 
77 76 76'50 
OBLIGAClONES 
PUERTOS 
Barcelona (emisióu rgo8) . Lote rgo8 ...... .. .................................................... .. ... .. 
cadir. ............. ............ ............. .. ......... ........................ ....................... ... .... ........ .. 
Cijóu-Musel ................... . .... . ........................................ . . .. ................................ . 
Mel illa ?{ Chafarinas .... ....... .. ....... .. ......... .......... ...................................... .......... . 
Ria dc • evilla (emislón 1915 ; serie E) ........................................... .. ................. . 
97'25 97 97'10 
95 93' 75 94'40 
99'50 99'50 99'50 
93 93 93 
JiERROCARRILES Y TRANV!AS 
N01-tcs uacionaliz.'ldos. Primera serie ...... ...................... .. .................................. .. 72'50 íl'65 72'10 
Norles naeionalizados. Especiales Pamplona ................ ...................................... . 
Norlcs uarionalizados. Prioridad Barcelona ................................. ....................... . 
72'75 71'65 72'10 
75'25 7-1 74'65 
I\ orles uacionali?:ados. Lérida-Reus-Tarragoua ................................................. . 
Norles. Especiales Almausa-Valeucia-Tarragona ......................................... " ... 
l\ ortc~. A l_mansa-Valencia-Tarragona ( adheridos) .. . .. .................................... .. 
Notles. Mwas dc Sau Juau de las Abadesas (series :I y D) .... ... ......................... . 
Nones. Alsasua y Sau Juau de las Abadesas ................................................ .. 
Xorles. Iluc:'sca a Francia y otras líneas ..................................... .................... .. 
Alicanlcs (M. Z. A.). Primera hipoteca (series 1 a t6) ... . ................................. .. 
A licanles (M. Z. A.). Segunda hipoteca (series 17 a 19) .................................... . 
Alicantc~ (?11. Z. A.) . Tercera hipoteca (serie 20) ............................................. .. 
Alicanles (1\L Z. A.). Tarragona-Barcelona-Francia (cmisión 1878) ...................... .. 
,\li cantes (1\:1. Z. A.). Madrid a Barceloua, dit·ectos (emisióu 1883) ...................... .. 
Andalnccs uacionalizados. Piimera serie .......................................................... .. 
76 75 75':30 
83 81'50 82':35 
70'50 69'50 70'()5 
7275 72 72'!{5 
90'50 89'50 89 90 
85'50 84'65 85'10 
69·15 67'25 68'45 
79 77'75 78'35 
78'85 78'50 78'70 
55'25 5-!'75 55'05 
57'50 56'25 56'95 
65'35 6-!'50 &t·90 
Compañla General de Ferrocarriles Catalanes (emisión 1924) ............................ .. .... .. 
Fcrrorarriles de Catalnña .... ............ ................................................................. .. 
73'50 73'50 73'50 
98 97'25 97'60 
FcrrocntTilcs sccundarios .. ................. ............................................... ....... ......... .. 66•50 65'85 66'20 
Madrid a Caceres y Port ugal (S. conçesionarin) ........................... ...................... .. 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo (series /I a F) ..... . ..................... . .. 
Sarri{l a BRrcelona ... .............. ....... .......... .. .................. .................. ... ........... ...... .. 
t~m'' l\fctropolitano de I~arcelona (emisióu 192~) ........................ ............ .. .......... , .. 
!IJ el ro pol i la no dc Bat·çclona Tram;vcrsal ...... .. ..... ...................... ... .. ................... . 
L'ompaiHa General de Tranvías .......... ................................... ............................. . 
29'50 28'25 28'21í 
42'50 42•25 42'30 
100'50 100'25 100'·1.0 
93'75 92 o a 
82'50 79'S( I 8L'30 
80'50 86 86'26 
VARI AS 
Compaiiía Barcelonesa de Electricidad (eutisi6u 19Z0) .......... .............................. .. 
Canal de Urgel .............. .. ................................................. .... ...................... .. ..... . 
101'50 100'75 101'05 






































Desi¡;nación de los v.JOt1:$ MAs alto Mas bajo 
Catalana de Gas y Electricidad (serie G) . . .. ..... ... . . .. ...... .... ....... .. ... .... .... ....... . 100'75 100 
Catalana de Gas y Electricidad (bon os) .... . . ......... .... .. .. ..... ........ .... ...... . 98'75 97'75 
Cooperativa de Flúido Eléclrico ......... . .. . . . ... .. . . .. .. .. ... .. .... ...... .. .. .. ........ ....... . 87 76 
99 98'25 Energfa Eléctrica de Cataluña . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ...... ... ...... ... .... . ..... . 
Encrgía Eléctrica de Cataluña (bon os) . . . . . .. ...... .. ....... ........ ......... .. .. ........ ....... . 99'85 98'25 
Compañía Española de Electricidad y Gas Lebóu .... .. .... ... ... .. .. .... .. ... ........ .. .... . 98'85 97'50 
Sociedad General de Aguas de Barcelona (serie C) . .... .... ...... .... . .. .. .. .. .. ... '. .... . .... . 
Productora de Fuerzas .Motrices (emisión 1920) ... .. ... .... ... .. .. ... ..... ...... ............ .... . 
101 100 
90 88'50 
Real Compañfa Caualización y Riegos del Ebro ............. ..... .... ... ... .. ................ . 
Un ión Eléctrica de Cataluña .................... ........... ..... .. ...... ... .... ...... .... ...... .... .... . 101'35 100'50 
Sociedacl Española de Construcción Naval (emisióu 192.¡) ......... ....... . ...... . ... , .. : ... .. 
Compailía 'Frasat11wtica (emisióu 1922) ........ ....... .. ............. ..... .. , . .. ... ............. .... . 104'50 103'50 
Compañía de Asfaltos y Pmi:laud «Asland• .... ...... .. .. .... ..... ..... .. ......... .. ............... . !)9'75 98'75 
Compañía Auxilia¡· de Fe:rrocarriles (bonos) .. ...... .. .......... .. .. .. .. .. .. ............... ..... .. 99'50 97 
C'óüstrucciones y Pavimeutos .................................. .. ...................... ... .. ......... .... .. 
Sociedad Española de Constntcciones Eléctricas ........... .. ................ , . ................ . 






Andaluces ......................................................... .. ... ........................................ .. . 
Norte de España (en pesetas) ...................................................... .... , .............. .. 77'50 75 
543 528 Madrid a Zaragoza y a Alicante (en pesetas) ............................... ...................... . 
Medina c.lel Calnpo a Zamora y Orense a Vigo (cmisióu 188o-2) ............................ .. 534:'50 505 
Gran Metropolitano de Barcelona ..................................... ........... .. ..................... . 
Metropolitana de Barcelona Transversal .. .. . .. .. . ................... .......................... . 




Crédito y Docks de Barcelona {en pesetas) ....... .... ............ ..................... ~ ......... . 190 190 
Banco Hispano Colonial (en pesetas) ............ .. ...... .. ........ .. .. ....... .. ..................... .. 
Banco F,spañol del Río de la Plata (en pesos} ...... ... : ....................................... .. 
463'75 441'25 
VARIAS 
Compañia General de A11tobuses de Barcelona ......................................... : ....... .. 
Catalana de Gas y Electrieidad (serie F, pref. 6 %) ............................................ . 
83'95 83•75 
Compañía Hispano-Americana de Eleetricidad (series . 1 .r B) ............................ .. 
93'73 93'25 
Sociedad General de Aguas dc Barcelona, ordinaria ....... .. ........................... .. .. .. 
Compaüfa Transmediterr!mea (series 11, B y C) .................................. · ............... . 
R~paña lndustrial .................................................................. .. ....................... .. 





Compañía Telef6nica Nacional de España (prcf. 7 %) ........................................ .. 98'75 97'75 
Cambios medios de divisas extranjeras 
======~==~==~~~-~~ 
Dins Dólares 
l. ... . ..... ' ....... 5'6975 
2 .. . ........... . ... 516975 
;~ ........... . ...... 5'7050 
·1 ................. . 
5 ................. . 
6 .... . ............ . 
7 .................. 5'78 
s .................. 5'8150 
9 ...... '! .......... 5'80 
10...... . ........... 5•7650 
]} ................ . 
13 ................. ' 5'80 
14......... . . . . . .... 5'7925 
1.3 .. . •.. . .... . ... . .. 5'7950 
17.. . ....... . . . . . . . 5'83 
18 ................ . 
20 ........ . ......... 5'!>5 
!U . .............. . 5'8250 
22 .................. 5'8550 
2:L .................. 5'88 


















































27.. . . . . . . . . . . . . . . . . 5'8775 28'5.,1 ll3'2() 139'75 
28. . . . . . . . . . . . . . . . 5'8975 28'66 113'(i:ï 140 
29 .... . . • . • . . .... ' . . 
30 .... . ........... .. 5'87 28'50 113'10 1:39'50 
31 ............. . .. . . 
--- -- - -~-·- .. - .,--I---
Mas alto.. . . . . . . . . . . . . . . . . 5'8975 28'66 ll!l'Ui:l Hl - - - --
Mas bo. jo.. . . . . . . . . . . . . . . . . 5'6975 27'72 100'65 135'50 




































belgns argenti nos 
79'45 31'45 2'415 
79'45 32'05 2'415 
79'45 31'80 2'415 
- - ·-- - -
- - -
80 32 2'440 
80'15 32'15 2'461í 
80'50 32 2'460 
80'50 31'90 2'445 
- - -
80'60 32'05 2'450 
80'60 32'05 2'45.3 
80'50 32'30 2'455 
81 32'45 2'400 
- - -
81'50 32'80 2'460 
81'50 32'85 2'465 
81'75 33'10 2'475 
82'10 33'85 2'490 
- - -
81'60 33'70 2',185 
81'75 33'35 2'·!90 
- - -
81'75 32'50 2'490 
- - --- -
81'75 33'85 2'490 
. 79'45 31'45 2'415 




































Administración de Correos de Barcelona (Segundo trimestre de 1927) 
Correspondencia ValoJ:l!S dcc.Ja:ndos del Paquetcs postales expedí dos Valores en metdlico 
urgente recibida Scrvicio oficio! expedidos 
Con decl.'lr3clón de valor Con rc<!lllbolso 
dcposltado 
Ordi· -
~lESES Cartas Certifi· Número Valor detlawfo nario-s Nllmero Pesetas Número Pcsetas Número& Cantidad decla • cados depliegos Pese tas depli~ rad~ pestolas ------- - -- ---
Abril. ...... . 14296 Oil2 164 7187431'34 2487 137 18291'85 275 154:36'73 761 31997'50 
Mayo ...... .. 13635 945 146 13402056'75 2452 128 l87G9'65 394 250l0'25 516 22893 
Junio ........ 13790 100(1 186 5292877'30 2549 128 20841'97 362 25:U8'60 530 22808'50 --- --- ---
Totales .... 41721 2873 496 25882366'39 7488 393 57893'47 1031 65765'58 1807 77699 
·~ 
Certifirodos Corre,;pondenala aseguroda oocida co <. .. t., oficírul Cartas oon valores que han circulada por c.ta oficina 
depo«llados 
Cartas expedidas Objctos cxpedidos Rcclbldas Expedida, Ml!SRS 








villores Pese tas Pese tas Pe~etas Peseta s - -- --
Abril.. .......... 37785 16189 53974 3940 6984292 025 315854 1391 446345 1771 577771 
l\iayo ..... ...... 52617 41844 9.U61 4a1s 6328269 788 49ll36 1476 388427 1729 500252 
Junio ...... . .... 48037 29152 77189 4227 6295235 846 462817 1557 422794 1885 537397 ------ --- -----Totales .... 138439 87185 225624 12-182 19607796 2259 1269807 4424 1257566 5385 161ó420 
MOVIMIENTO EN LOS TRANVfAS DE LA CIUDAD 
Número de kilómetros de via en explotación, 200. 
Número de coches en ser vicio, 797. 
Número de viajeros tmnsportados en las llneas de tnm· 
vías dc Barcelona, - . 
MOVIMIENTO EN LOS FERROCARRILES DE SARRIA Y CATALUÑA 
(Segundo trimestre de 1927) 
' Pasajeros Trenes que hon Cocbes emplcados Kil6meuos . Llne:le trnnsportndos circula do Remolques Motores recorri dos 
Abril. ......... 1 Sarria y Funicular ... .. ...... 1381188 17646 46 !) 96314 ICataluna . ....... . •.......... 3240ll 4468 221967 
111 ~Sarria y Funicular. .......... 1281910 18304 46 9 95551 ayo. ........ - 325419 4606 232313 Cataluna ......•.. . .......... 
Junio ......... ¡ Sarria ¡fo Funicular .. ......... 1275863 18058 46 9 84513 Catalu n .................... 360749 4458 233739 
Totales .... .... .. .. 494.9140 67&!0 . 964397 






MOVIMIENTO EN LOS AUTOBUSES DE LA CAPITAL (Segundo trimestre de 1927) 
Mescs N,• de llneas P4SIIjeros conducidos Vlnjes efectundos Cocbcs emplelldos 1\ilómetro' rooorridos 
-~-----
Abril .... .. ... .... .. .......... .. 9 2313875 22313 62/71 270689326 
Mayo ...... .... .. ........ ...... 9 2463120 23540 62/71 286760650 
Junio ................... .. .. .... 9 2462573 22973 62/71 280722675 
Totales ......... - 7239568 68826 838lï2650 
-197-
, 
HOSPITAL MUNICIPAt DE INCURABLES 
Entradas y sali das de enfermos des de t. o de enero basta t . o de juli o de 1927 
Existcntes en 1.0 de enero de 1927 ........ .. .. . 
Ingrcsados h~ta 1.0 de julio de 1927 ......... . 
Fallecidos ................................... . 
Altas ........................................ . 
Existcntcs en 1.0 dc julio de 1927 ........ .... . 
Enjcrmos ilr rwtros nerviosos 
Ex is ten tes .. . ... , ............................ . 
lngresados ..................... .. ........... . 
Fa llecidos ....•.......... . .................... 
Altas ............. ··························· 
Queclun ............. ....... . • ..... .. ......... 
Enjcrmos dc aparalo respíralorio y circulatorio 
Existcntcs .....................•.............. 
In gresa dos .................................. . 
Fallccidos . . .....•............................ 
Altus ............................ .. ........ . . 
Quedan ..................................... . 
Tt~brrctliosís 
Existent es .............. .... ..... ... ... ...... . 
lngr~ados ............................ · ...... . 
Fallecido;; ............................. . ..... . 
Altas .............. • ......................... 
Quedau ............................. . ....... . 
Neoplasias 
Existeutes ............................ : . ..... . 
Ingresados ............. . .. .. ......... . ...... . 
Fallecidos ...•.... , ....... .... ... .... ........ . 
Altas .. . ....... ..... .. . .. ... .. . ·.············ 


































Huesos y artíeulací01:es 
Existcntes ............................ · ...... · 
Ingresados ........................ : ......... . 
FaJJccidos ................................. .. . 
Altas .................. · .. ·· · ················ 
Quedan ............................... - ..... · 
Oil•as cnjermedailes 
Existenlcs ......................... . ......... . 
Jngrcsado> .................................. . 
Fallcridos ................................... . 
Altas ........ : ............... .. . .. .. .. ...... . . 
Quedau .................... . ................ . 
Naluraleza 
Hijos dc Barcelona .......................... . 
Resto dc Cataluña .............. .. ........... . 
Resto dc Esp 1 ña ............................ . 
E xl ranjcros .................. -~ ............. . 
Se ignoro ................................... . 
Edad 
:Mcnorcs de lO años .......................... . 
De 10 a 40 n1íos ... .' ....................... .. 
De 40 a 70 aiios ........................... .. 
De m:ís de 70 años ........... • ............... 
E11jermos ingresados 
Mcdian te expedien te .. . .. .... . . ... ........ ... . 
Sin cxpcdicntc: 
Abanclonados en la via pública ....... : . .. . . 
Procedcntcs dc Asilos y Hospitales ....... .. . 
Proccdentcs dc ot ros Establccimientos ... ... . 
RECAUDACIÓN POR CONCEPTO CONTRIBUTIVO 
obtenida durante los meses de enero a junio de 1927 
Rc;Pón cataL1M 
CONCBPTOS 
Barcelona Gerona Lérida TarrogoM 
Total En toda Espaila 
----
Territorial ...........•............. . 10956650 29-!544-9 270!-l673 28621!!5 19467937 17889516-i 
Industrial y comercial ............... 17095991 1:594i.í:l6 ll22076 11U2836 20916-!39 88292661 
U tilidacles ......................... . 291594-80 1147780 526572 641030 31774-862 213468544 
Derechos rcalcs ..................... 21616545 1003572 66:~328 7965:58 24080003 103932221 
}tina s ............................. . 12674 4J24- 20227 57889 103914 297(j750 
Renta dc Aduanas .................. 73708704 26~54-81 181184 Li9:3967 Hll8:!93:J6 2.53168149 
Impucstos de transporte;, por mar ... 3336553 L02.59:37 4-~289 279:-lSl 468()16() 26715740 
Alcoholc!" .......................... 2323264 57292 12073 ~ - fl82:J69* 1818921 14152299 
Achicoria y cerveza ................. 82055 7 5 82067 3.765220 
Azúcarcs ...... .. ..... .. ........... . 925530 - 198 - 925728 52721321 
Consumos .......................... 46139 18(}5 - 4839 52843 1319203 
Transportes terrestres y fluvialcs ..... 2339071 127691 79731 .n.¡.n 2587964 32607018 
Alumbmdo ...... . ......... ......... 4808772 3012•10 I S?:ll 2 27U09 5568763 18231791 
PropiedadcR . .. ................... .. 10-J-3826 132304 11~002 9672-1, 1386946 30306205 
Los dcm:\s CO IICcp¡os ................ 2093609 217802 191iH79 :149259 2857&.19 100085286 - ~ --
Tot;.\ les ............ 1698-1886:3 3-1!)05080 li009 1ao 7•H1Hii!J 2JSL38532 U20637572 
Tabn.Co$ . .......... .... ....... ..... 139440790 
'fitnbres .......................... · 148309310 
Loleríns .. . . ........ . ..... . ...... .. 176659552 
Total .......... 158504;7224 































1 •¡. que corru· 


















SUICIDlOS Y TENT ATIVAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1927 
-~--
V. H. T. ----
Consumados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 23 
Tentarivas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 14 
To tales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 20 37 
Qlru,;u- Tenl:à- 'l'ot.a.l . 
mados tivas CLASI FICA ClONUS 
Estado tiv'il 
Solte ros .......................... . 
Casados .......................... . 
Viudos ........................... · 
No consta ....................... . 
Totales .......... . 







2 4 6 7 
2 3 7 s 
l l 3 4 
I l l - - - -
6 s 17 20 
Que dejaron hijos.. . . . .. . . . .. . . .. . ~· 3 1 l .) -i 
Que no dcjaron hijos.. . . . . . . . . . . . .. 1 2 - 1 1 3 
Qu • no consta .................... _-= __! _2 _1 _ 1 
Totales .......... ·¡ 51 5 2 3 7- 8 
\'IU DOS 
Que dejaron hijos..... . . . . . . . . . . . . . 2 3 1 l :3 4 
Que no dcjaron hijos ...... ......... 
1
-
Que no con~ta ..................... _-: 
To tales . . . . . . . . . . . 2 3 1 1 3 4 -- -
Edadcs 
Menos dc 15 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dc 16 a 20 arios .......... . ...... . - 1 
De 21 a 25 años ............ .. .... 2 
Dc 26 a 30 años ................. . 
Dc :n a 35 años.................. 1 
Dc :36 a 40 años . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 
Dc 41 a GO años .... . . . .. . . . . . .. . . 2 2 
De 51 a 60 años. . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 
)fas dc 60 años ................... 
1 
5 3 
No consta ........... : ............ ..= . 
To talcs ... . . . . . . . . 11 12 
1 nsll'utció" ele11umlal 
Saben !cer ....................... . 
~ 21 i 
1 - 2 
l 2 2 5 
l 2 3 
1 2 1 
3 8 :3 1 -¡1-
6 8 17 20 
Saben leer y cscribir..... .. . . . . . . . . 8 5 6 4 14 9 
No saben ........................ . 1 4 5 
No consta........................ 3 6 3 6 
Totales ........... 11 12 68 17120 
Naturrrleca 
De Barcelona ..................... 4 2 2 2 6 4 
n e la provincia .................... 1 2 2 2 
De la regiún .. , ................. . . I 1 l 2 2 
J~cl rcs~o tlc Es pa i1n .............. . 3 4 3 4 7 
hxtranJcros ........................ 1 l 1 1 
No consta ........................ 1 3 1 1 2 4 - - - - -
Tola Ics ........... 11 12 6 8 17 20 
Consu- Teota- Towl 
mados tiva~ CJ..ASIFI<:.ACIONES 
V. H. V. H. V. H. ------------- - - --
R esidmcia 
Rcsidcntcs........................ 9 12 5 7 14 l!l 
Tmnseúntcs .. , ..................... _2-= __! _11___1 _! 
Totalcs ........... 11 12 6 8 17 20 
Caus as 
)liscria ........................... 2 1 2 1 
Pérdida dc cmpleo.· ................ 1 l 
Re veses de fortuna ................ 1 
~ 
- l 
Dh.gusto;; domésticos ............... ....:. - 3 3 
Amor contmriado ................. : 1 - 1 1 1 
Disgustos del servicio militar ....... -
Disgustos de la vida ... ... ......... 1 1 2 
Celos ............................. -
Temor de coodena ................. -
Falso honor ....................... -
Embriaguez ....................... l l 
Padecimientos flsicos .... •.......... 6 ,¡. 2 8 4 
Estados psicopatico~ ............... 1 4 1 1 5 
Ot ras causas ...................... 2 2 l 2 3 - --- - -
To talcs ........... 11 12 6 8 17 20 
11! Cflio empleada 
Con armn dc fucgo. . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Con arma blanca.... . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Por sumersión....... . . . . . . . . . . . . . . · 2 2 2 2 4 
Por cnvcoenamiento............... 2 5 l 4 3 9 
Por susp~nsión ............. :.. .. .. . . 3 1 3 1 
Por usfixm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Precipit:índose de al tu ras....... . . . . 2 4: l 2 3 6 
Arrojandosc al paso dc un tren, etc. 1 l 
Por o tros medios ........... ~ ...... . 
1------'-
Totales ........... 11 12 6 S 17 20 
Projesiones 
Dcdicados t\ la agricultura......... . -
Industrias y oficios .... . . . . . . . . . . . . 1 
Comercio ............. 4 • • • • • • • • • • • • • 2 
Transportes urbanos.. . . . . . . . . . . . . . - -
J?r~aleros.......... . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Snvtentes......................... 1 
Artistas en general. .............. . 
Empleados públicos y particulares .. 
Dedicados ui cuito ................ . 
l!:jército y Armada ............... . 
Profcsioncs libres ................. . 
l~stud iuntcs ...................... . 
Propictarios ~en tistas y pensionista~. 
Prclios y IJresida tios ............... . 
~lcndigos vagubuudo~ .... ..... .... . 
Profesión nu del crrnin:tdn. . . . . . . . . . 8 















To tales. . . . . . . . . . . U 12 6 8 17 20 
199-
